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B E V E Z E T É S
I
A tervezett sorozat,
amelynek első kötetét ta rt ja  kezében az Olvasó, a József A tt ila  Tudomány- 
egyetem Központi Könyvtárában fe lle lh ető  b ib lio g rá fia i kiadványokat, a szak- 
irodalmi tájékozódás nálunk is  elérhető eszközeit kívánja bemutatni. A sok­
féle lehetőség közül a xerox-technikával k észített, maximálisan gyakorlati 
célú tipust választottuk. Az ötletet osztrák kollégáktól "kölcsönöztük", 
akik kiadványsorozatukban hasonló módszerrel a gráci Egyetemi Könyvtár anya­
gát ism ertetik (R einitzer, S. : Abstracts- und Indexwerke. Einführung mit 
praktischen Beispielen. Graz, 1979. /U niversitátsbibliothek Graz -  B ib lio - 
graphische Informationen 7 . / )
A sorozat további köteteiben a természettudományok b ib lio g rá fia i appará­
tusának hasonló je lleg ű  ismertetését, i l l .  a nem időszaki b ib lio g ráfiák  be­
mutatását tervezzük.
Kiadványunk elsődleges c é lja ,
hogy a néha még kutatói körökben is  kevéssé ismert kiadványokra fe lh ív ja  a 
figyelmet, azok -  esetenként meglehetősen bonyolult -  használatát " v iz u á li­
san" és röviden bemutassa. Abban is  reménykedünk, hogy az érdeklődő hallg a­
tók is  haszonnal forgatják majd füzetünket, sőt azt is  e l tudjuk képzelni, 
hogy az egyes tételeket kifénymásolva az egyes szakok proszemináriumain is  
használni lehet. (Ezt megkönnyítendő, a Könyvtárban egy szétbontott -  tehát 
jó l  másolható -  példányt is  elhelyeztünk).
Az anyag kiválasztása
több -  elsősorban gyakorlati -  szempont figyelembevételével történt. A soro­
zat első kötete a társadalomtudományok információs kiadványainak bemutatá­
sát célozza, de csak a periodikusan megjelenőkét (kivéve a B r it is h  Library 
katalógusát és a Bajor Központi Katalógust). Természetesen nem minden idevá­
gó és egyébként Könyvtárunkban fö lle lhető  kiadványról készítettünk ismerte­
tőt.
Alapelvünk az v o lt, hogy első kötetünkbe a legfontosabb és legáltaláno­
sabb kiadványok kerüljenek be. Főleg azok, amelyek egész tudományterületet 
vagy korszakot fognak át. így egyelőre kimaradtak az egyes nyelvek, iro d ai-
mák sp e c iá lis  b ib lio g rá fiá i (ezeket külön füzetben kívánjuk ism ertetni), de 
bemutatjuk p l. az ókortudomány neves la p já t, a GNOMüNt, mert in t e r d is z c ip li-  
naritása így indokolja.
A kötetben szereplő -  nem elsősorban b ib lio g rá fia i -  szaklapokról külön 
i s  szólnunk k e ll.  Ezek elsősorban az egyes tudományterületek, olykor igen 
sok terület napi nyomonkövetésére alkalmasak, periodicitásuk szavatolja a 
frissességet. I t t  is  mellőztük az amúgy kitűnő b ib lio g ráfiákkal lefedett 
szakterületek la p ja it ;  így nem ismertettük p l. HISTORISCHE ZEITSGHRIFTtet, 
a HISTORICAl JOURNALt és tá rsa it  kitűnő könyvismertetés rovatuk ellenére 
sem. Az egyes korszakok fo ly ó ira ta i (p l. XVIIe SIECLE stb.)bekerültek kiad­
ványunkba .
Hogy mit értünk társadalomtudományok a la tt ,
azt is  tisztáznunk k e ll.  Ezt a fogalmat jobb h íjá n  tettük meg kiadványunk 
címéül, hiszen néhol ennél kevesebbet, néhol többet kínálunk. Az általunk 
megcélzott olvasó, felhasználó elsősorban a történész, a f ilo ló g u s, i l l .  az 
e szakokat végző hallgató. Az i t t  előkerülő egyébb témájú szaklapok (szocio­
lógia i  , p o lito ló g ia i, jo g i, fö ld ra jz i témájúak) a fen ti szakemberek érdeklő­
désének p e rifé riá já n  szerepelnek ugyan, de -  épp ezért -  ha szükség van 
ilyetén  tájékozódásra, akkor ezek ismerete (nem ismerete) je le n th e ti a leg­
nagyobb problémát. Nem t itk o lju k , i t t  egyfajta "heuréka" érzést is  k i sze­
retnénk vá lta n i, p l. a GEO ABSTRACTS bemutatásával, amelyről valószínűleg 
igen kevesen tudják, mekkora művelődéstörténeti, sőt irodalomtörténeti anya­
got hoz. Kiadványunk eleve szeretné a kutatók fokozottabb in te rd isz c ip lin á ­
r is  tájékozódási igényeit is  k ie lé g ite n i.
Kiadványunk szerkezete
a megszokott könyvtári szakrendszert igyekszik követni, tehát az általáno­
sabb, átfogóbb kiadványok fe lő l halad a speciálisabbak fe lé . Talán említe­
nünk sem k e ll ,  hogy a viszonylag sok nemzeti b ib lio g rá fia  bemutatásával egy­
ben egyes szakterületek közel legalaposabb b ib lio g rá f iá it  is  reprezentálni 
ig y e k e z tü n k . így p l. az angol nyelvű könyvkiadást bemutató CUMULATIVE BOÜK 
INDEX bármely tudományterület éves "termését" kitünően hozza.
Kötetünkben egyes szerkezeti részeket -  regiszterként használható -  e l­




talán nem k e ll sok szót e jte n i. Az ismertetés elején a b ib lio g rá fia , szak­
lap címe, "emblémája" található, alatta keretben, hogy Könyvtárunkban mióta 
já r  az i l le t ő  segédeszköz, milyen ra k tá ri számon, i l l .  hol található. Majd 
ezt követi a részletes ismertetés, végül a használatot bemutató rész. Az 
ismertetések azonos elgondolást követnek, a különbségek az egyes kiadványok 
je lleg é b ő l, i l l .  az ismertető kollégák -  természetszerűen -  eltérő felfogá­
sából adódnak.




A Cumulative Bibliography 
of Bibliographies
A továbbiakban: BI
JATE KK: 1943-tál .jár /1956-ig néhány év hiányzik/
RAKTÁRI SZÁMA: 5 2 9 4 6 /a 7. kötettől fent található 
az 1. számú olvasóteremben/
A BI 1937-től jelenik meg /Kew York, V/ilson/.
Olyan önállóan, vagy könyvek, nyomtatványok, folváiratok 
részeként megjelent bibliográfiákat dolgoz fel, amelyek 
legalább 5o tételt tartalmaznak.
A BI a román és germán nyelvekre koncentrál. Ha az olvasó 
kelet-eurápai nyelveken irt anyagokra kiváncsi, akkor a 
Bibliographische Berichte-t kell használnia. /Ez nem je­
lenti azt, hogy a BI Kelet-Európával nem foglalkozik, 
csak azt, hogy nem azokon a nyelveken./
A BI három formában jelenik meg:
évente kétszer, füzet formában /április, augusztus/
- éves kötetekben /pl. 1234/
állandó kumunált kötetekben /pl. 196o-1362/
A BI jelenleg 26oo folyóiratot figyel bibliográfiai ada­
tokért .
A bibliográfiákat alfabetikus rendben sorolja fel, ugyan­
azt a bibliográfiát több cimszá alatt is megtalálhatjuk.^ 
Jó térbeosztása —  sok cimszá, alcim, utalás — , alapossá­
ga miatt jól használható a témakeresésre.
A "Periodical Abbreviations" a folyóiratok rövidítését 
oldja fel.
A kiadók adatait r Cumulative Book Index-bői lehet visz- 
szakeresni /Directory of Publishers and Distributors/.
BIBLIOGRAPHIC INDEX
3 H A S Z N Á L A T I  K A L A U Z
a bibliográfia a szerző müveit 
és a munkásságáról szóló müveket 
tartalmazza
cimszó
HUMPHREY, Habért Horetlo, 1911-1978
Solberg. Cári. Hűben Humphrey; a biography. Norton 
•84 p537-50
HUNDRED yeara* war, 1339 1453
Oicquel, Yvonig. Olivier de Clisson, 1336-1407; connétable 
V de Francé ou ebei de parti breton? Picollec *81 p305-IO 
' HUNGARY
Clvillzatioa
Csáky, Moritz. Von dér Aufkl'árung zum Liberalismus; 
Studien zum Frühliberalismus in Ungam. (Veröffentlichun- 
gen dér Komm. für die Geschichte österrcichs, v 10) 
Verlag dér Osterreischen Akad. dér Wissenschaíten *81 
P247-65
Economic conditions
Abstracts of Hungárián economic literature. Vilaggazdasagi 
Tudományos Tanacs. Sec issues
Román, Zoltán. Froductivity and economic growth (tr. 




Kosztolnyik, Z. J. Five eleventh century Hungárián kings; 
their policies and their relations with Romé. (East 
European monogs. no79) East European quarterly '81 p 
197-230 annot <
Hlstory
Hitchens, Keiih. Hungarica 1961-1974; Literaturbericht 
über Neuerscheinungen zűr Geschichte Ungams von den 
Árpádén bis 1970. (Hist. Zátschrift. Sonderheft, 9) 
Oldenbourg '81 144p
1000-1683
Kosztolnyik, Z. J. Five eleventh century Hungárián kings; 
their policies and their relations with Romé. (East Euro­
pean monogs. no 79) East European quarterly *81 p 
197-230 annot
Kinga and rulera
Kosztolnyik, Z. J. Five eleventh century Hungárián kings;
/ their policies and their relations with Romé. (East Euro­




Csáky. Moritz. Von dér Aufklarung zum Liberalismus; 
Studien zum Frühliberalismus in Ungarn. (Veröffentlichun- 
gen dér Komm. für die Geschichte österreichs. v 10) 
Verlag dér österreichischen Akad. dér Wissenschaíten ’8I 
p247-65 
HUNGER
See alsó ---------- . .. ■ ... -------------
Fasting
Wilson, C. L. Motivational properties of spaced food pre- 
sentation in hungry rats; long-lasting effects on drinking 
and eating. Leam & Motiváljon 14:321-3 Ag '83 
HUNT, James Henry Leigh, 1784-1839 
by and about







Indians of North America—Hunting
LUCAS aerospace limited
Löw-Beer, Péter. Industrie und Gluck; dér AJtemaliv-Plan 
von Lucas Aerospace; mit einem Vorwort von Mike 
Cooley; und einem Beitrag von Alfréd Sohn-Rethel. ' 
(Politik, 89) Wagenbach *81 p2ll-15 
LUOWIG, Kari Friedrich Wilhelm, 1816-1893
Du Bois-Reymond, Emil Heinrich. Two great scientists of 
the nineteenth century; correspondence of Emil du Bois- 
Reymond and Cári Ludwig; coll. by Esteile Du Bois- 
Reymond; foreword, notes, and indexes by Paul Diepgen; 
tr (írom the Germán] by Sabine Lichtner-Ayéd; ed. with a 
foreword. by Paul F. Cranefield. Johns Hopkins univ. 
press '82 p x-xi, 165-6 
LUGT, Frits, 1884-1970
Art collectiona
Disegni veneti della Collezione Lugt; catalogo delta mostra a 
cura di James Byam Shaw; introd. di Carlos van Hasselt. 
(Cataloghi di mostre (Fondazione Giorgio Cini. Centro di 
cultura e civiltá. Instituto di storia dell’arte) 44) Pózzá 
•81 p99-123
LUHAN, Mabei Ganaon Dodge, 1879-1962 
by and about
Nelson. Jatté V. Mabei Dodge Luhan. (Boise State univ. 
Western writers ser. no35) Boise State univ. *82 p49-30 
LUKÁCS, György, 1883-1971
tongdon, Lee Young Lukács. Univ. of N.C. press ’83 
p207-22
Marcus-Tar, Judith. Thomas Mann und Georg Lukács; 
Beziehung, Einfluss und reprásentative Gegensatzlichkeit; 
mit einem Vorwort von István Hermann. (Lit und 
Leben. ns. v24) Böhlau *82 p 195-208 
by and about
Jung, Wemer. Wandlungen etner ásthetischen Theorie; 
Georg Lukács’ Werke 1907 bis 1923; Beitrage zűr deut- 
schen Ideologiegeschichte. (Pahl-Rugenstcin Hochschul- 
schriften Gesellschafts- und Naturwissenschaften. 83) 
Pahl-Rugenstein *81 p 121-9
Lunn, Eugene. Marxtsm and modemism; an hist. study of 
Lukács, Brecht, Benjámin, and Adomo. Univ. of Calif. 
press '82 p289-322




Ftelds. Terry D. and Duncan. William A. Kiin drying 
hardwoods in east Keutucky; a feasibility and design anal- 
ysis. Mountain assn. fór community economic 
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Herausgegeben von dér 
Staatsbibliothek PreuBischer Kulturbesitz
JATE KK-ban: 1959-től (kezdetektől) folyamatosan jár. 
RAKTÁRI SZÁMA: 5 4 8 4 8
1954-től 1958-ig a Zeitschrift für Bibliothekswesen 
und Bibliographie c. folyóiratban jelent meg.
1959 óta önálló periodikus kiadvány. Korábban évente 
két kötetben, jelenleg egy kötetben jelenik meg.
Évente kb. 2000 tételt sorol fel.
A kiadvány a világon megjelenő legfontosabb bibliográfiai 
összeállitásókat közli, mind az önállóan, mind a folyó- 
iratokban és kötetek függelékében megjelenteket.
Szisztematikus elrendezésű. A tartalomjegyzék alapján 
lehet tájékozódni.







—  Allgemeine Bibliographie / General Bibliography
—  Bildungswesen und Erziehung / Education, Culture, Learning
—  Geographia, Kartographie, Geodasie / Geography, Cartography, 
Geodesy
—  Geschichte / Hiatory
—  Kunst / The Árts
—  Land- und Forstwirtschaft, Tierhaltung / Agriculture,
Porestry, Animál Husbandery
—  Mathematik / Mathematics
—  Medizin, Pharmazie / Medicina, Pharmacy
—  Naturwissenschaften / Natural Sciences
—  Philologie / Language and Literature
—  Philosophie / Philosophy
—  Psychologie / Psychology
—  Recht und Verwaltung / Law and Administration
—  Religion, Theologie / Religion, Theology
—  Sozial- mid Wirtschaftswissenschaften, Politik / Social 
Sciences, Economics, Politics
—  Sport, Spiele, Körperkultur / Sport, Games, Physical Education
—  Technik / Technics
4.5 Európa I. A bibliográfiai tétel
460. [Szekfu Gyula] Szekf'ú Gyula tanul­
mányainak cs ösnálló műveinek. Bi- 
bliogr. — In: Szekfu Gyula. Forrada­
lom után. Hasonmás kiadás. Hrsg. v.
Glatz Ferenc. Gondolat ’83. S. 217—
28: la: 530 993-
Ungar. Historiker u. Botschaftcr,
1883-1955. B 1904-55.
II. A lelőhely kódja
Ia= Staatobibliothek Preussischer Kultur-
III. Tételszám
besitz, Berlin(West)-ebben • könyvtárhan 







7The British Library 
General Catalogue 
of Printed Books 
to 1975
A SOMOGYI KÖNYVTÁRban található; az egyes kötetek a III. emele­
ti tájékoztató munkatársaitól kérhetők el.
A BLC /=The British Library General Catalogue of Printed Books/ 
legújabb kiadása, 1979-től jelenik meg folyamatosan. A teljes 
kiadvány kb. 370-400 kötetes lesz, jelenleg már a "W'-nél tart.
A BLC a világ egyik legnagyobb ás legjelentősebb könyvtárának, 
a British Librarv-nek 1975-08 állapotát tükröző, kötetes formá- 
ban megjelentetett betűrendes katalógusa.
Fellelhető benne minden, a világ bármely rászán kiadott olyan ki­
advány, amelyet a British Library-ben könyvként dolgoztak fel.
Felépítése:[ az egyes müvek a szerző /ill. első szerző/ neve alatt 
szerepelnek teljes adatokkal, de a katalógus más helyein is meg­
találhatók, igy: —  második stb. szerző neve alatt;
—  szerkesztő/k/. ill. egyéb közremüködő/k/ 
neve alatt;
—  a címben előforduló tulajdonnevek alatt;
—  a címben előforduló földrajzi nevek alatt.
Ha a dokumentum nem kapcsolható össze szerzővel, közreműködővel, 
ill. földrajzi névvel, akkor
—  a cim alatt keresendő.
Gyakran szerepelnek cim alatt ijs olyan müvek, amelyeknél a közre­
működés "alacsonyabb fokú" /illusztrátor stb./.
Egyes kötetei —  a könyvtár állományából kifolyólag—  a legkitű­
nőbb szakbibliográfiák is egyben, igy pl.az "England"c. kötet an­
gol országismereti, történeti bibliográfiának is kiváló. A "Bibié" 
c. kötet pedig egyik legteljesebb katalógusa a különböző Biblia­
kiadásoknak.
Mivel a BLC /a többi nagykönyvtárhoz hasonlóan/ a szerzői kataló­
gusban az illető szerző művei előtt felsorolja a szerzőre vonat­
kozó irodalmat is, igy igen jól használható bio-bibliográfiaként 
is. A jelentős klasszikusok /főleg az angolszász világ szerzői/ 
szinte minden kiadását, és a rájuk vonatkozó monografikus iroda­
lom jelentős részét is megtaláljuk tehát a megfelelő kötetben.
A BLC mintegy 9 millió könyv adatait tartalmazza, mindenféle tudo- 




JÓ S IK A . (Uiklóv) Báron, A e Yonnqi;
Se*
Miklós ciolo ős irúí lufikud/se. 1902.
010790. tlo. 41. p
-------- See Uknkdkk  (Klek) Nagy magyun k élete. ele. (vol. 1*2
J óm ka Miklós báró.) 1905, He
S rtD t/4 1 11. ) BáióJes'ku 
1916 . N“ . [.V«</fiir tortán?!
4.
See Mzaák ( ( ..)
szerző neve / a név után a korra, foglalkozásra, 
nemzetiségre utaló megjegyzés /
utalás a teljes címle­
írás helyére
a British Library kata­
lógus száma
M iklót. |;» < -IS « 5 .
életrejzeir.]
~l«tr. ele.
szerzőre vonatkozó lro- 
dalom
T úlit (lé .) Kiiilékri'ó- 
l«árú .ltmik:» 
ivUtfijtii
_ a szerző müvei
s kát _
A két barát. Történet.. 
Budapest: Franlim -Társulat. 1*^-. 
pp. 370. 20 c m .
Két K iiily n ö . Regény. Irta ** Kszthrr " aat. arer/.oje 
íi-r . áf. J /l. /  See K ikálvnú. Két Királynő, ele.
<trr l 3őuku J./5T
— Két királynő. Regény . Negyedik kiadás. Budapest 
Franklin-fáreulal, 1900. X . 989/1M01.
pp. 278. 20 cm.
— A két mnatoha. Történelmi regény . . 
kiadás. Budapest: Franklim-TársuUt, 1911^ ,
pp. 242. 20 c m . ___________ .
-  Egy kétemeletes ház Pesten: novella egy kötetben
. . . Második kiadás. Budapest, 1874. 10*.
12591. b. 9.
-  Egy Magyar család a’ forradalom alatt. Korrajs.
4 kot liramueckweig, 1851. 8". 12590. b. J / #
szögletes zárójelben: álnév stb, 
feloldása, megjegyzések stb.
ladás helye, kiadó, év 
terjedelem, méret /gerinc/
Egy egységen /szerzőn/ belül a tételek betűrendben, azon belül 
a megjelenés időrendjében , a megjelenés nyelvétől függetlenül 
követik egymást.
Az életmű-kiadások röviden egy helyen, részletesen az egyes mü 
vek alatt kerülnek leírásra.
BLC
B A 0 0 R T U . D O M A N V O S  k o n v v t A r a k
r - e ^ T E T T  K A T A L Ó G U S A  E G Y E S I i E I ___________
Készült a Bayerische Staats- 
bibllothck-ben. kunchenbenJATE KK: 1985
HELYeV ÍT Olvasóterem________ _____________ ___________ ___
katalógus két egységből áll.
a/ a regensburgi Egyetemi Könyvtár állományának 
betűrendes ’ ' ■*készült: 1932-ben 
terjedelem: 412 lapon kb. 1.5 millió könyv
tárgyszó 
helyrajzi katalógusa
b/ a hn-jnro-rszágl tudományos könyvtárak (Augsburg UB, Technische UB 
München, ftegensburg UB, Bayreuth UB, Passau UB, Bamberg UB, 
Eichstatt UB, Erlangen-NUrnberg UB, München UB, München Baverischt 
Staatsbibliothek, Würzburg UB [UB= Universitatsbibliothek]) 
számitógépen lévő állományának összesített betűrendes kataló­
gusa készült: 1934-ben
terjedelem: 760 lapon több mint 6.5 millió könyv 
kiegészítésé az 1985-ben beszerzett anyaggal: 51 lapon 
kb. 400ezer könyv.
A mikrolapok fitső szegélyén szabad szemmel olvashatóan feltüntették 
a lapon szereplő müvek betühatárait. a készítés dátumát és a lap 
sorszámát. A többi adat a leolvas? készüléken keresztül érhető el. 
Minden lap végén betűrendes mutató van7
A müvek teljes címleírása csak a betűrendes katalógusokban szerepel.
Az összesített katalógusban is feltüntetik a regensburgi anyag tárgy­
szavait és helyrajzi számait.















Sprichwörter: Analyse einer einfachen 
Porm. Ein Beitr. zűr generativen 
Poetik.















Kanyó, Zoltán: Sprichwörter-Analyse 
einer einfachen Porm. 1931.
6202438+8 REGENSBÜRG UB
(-.raktári szám a regensburgi egyetemi könyvtárban
60/EC 7355 K 16
Sprichwort / Poetik
Kanyó, Zoltán: Sprichwörter-Analyse 
einer einfachen Porm. 1981. 
6202438+8 REGENSBÜRG UB
III. Ugyanaz_a helyrajzi
60/EC 7355 K 16
Kanyó, Zoltán: Sprichwörter-Analyse 
einer einfachen Porm,
1931.
Sprichwort / Poetik + Generative Poetik
6202433+8





AUS ALLÉN GEBIETEN DES WISSENS
(Osnabrück: E. Dietrich Víg, Jg. 1.1965— )
JATE KK; Jg. 1. 1965-től folyamatosan.
I?akt. sz.: 551Ö3» de helyileg a Tájékoztató segédkönyvtárban 
(1. sz. Olvasóterem).
Megjegyzés: Könyvtárunkban az előzményei is megtalálhatók 
1954-től a fenti helyen.
Az 1897-ben indult, napjainkban is egyedülálló "Dietrich"- 
-vállalkozás (a nyugatnémet kiadó neve szerint emlegetik) 
mai, 1965-től módosított szerkezettel, új évfolyamszámozás­
sal továbbélő bibliográfia felépítését és használatát is­
mertetjük. - Az IBZ felelős kiadója Ottó Zeller, Vol. 14-. 1978 
óta Ottó és Wolfram Zeller.
Tartalma: tudományos és szakcikkek kurrens, válogatott nemzet­
közi bibliográfiá.ia. Kb. 8000 periodikus kiadványt és gyűjte­
ményes kötetet dolgoz fel, ezekből évente mintegy 100 000 tételt. 
A tanulmányok a tárgyévben, ill. előtte jelentek meg.
Célkitűzése: nemzetközi használhatóság, interdiszciplináris 
egyetemesség és aktualitás.
Általános felépítése: féléves kötetekben (6 kötet alkot egy 
féléves részt) közli a különböző nyelvű cikkeket német tárgy­
szavas elrendezésben. Ezt a fő részt indexek (tárgyszójegyzék, 
szerzői index és periodika index) teszik teljessé.
A féléves kötetek tagolása
A. Index rerum - Sachverzeichnis
Ez a fo része a bibliográfiának. A német tárgyszavak 
betűrendben állnak. Alattuk találhatók a feldolgozott 
cikkek eredeti nyelvükön.
Példa egy bibliográfiai tétel felépítésére:
sorrell. tóm





_ Neves személyekre vonatkozó irodalom is kereshető a
£ bibliográfiában a tárgyszavak közé iktatva betűrendben.
Az angol és francia nyelvű tárgyszavakról utalás törté- 
nik német megfelelőnőkre, ahol a kívánt irodalom talál­
ható.
B. Index systematicus - Schlagwortverzeichnis
Az alkalmazott tárgyszavakat a következő 16 szakterület 
szerint csoportositja:
00 Allgemeines /01 Buch, Dokumentation /02 IMlosophie, 
Theologie /03 Padagogik, Kultur /04 Recht /05 Politik /
06 Wirtschaft /07 Literatur, Sprache /08 Kunst /09 Ge- 
schichte /10 Naturwissenschaften /II Biologie /12 Medizin 
/13 Mathematik, Informatik /14 Geowissenschaften / 1 5  Tech­
nológia
C. Autores - Verfasser
Á szerzői index a név után utalás formájában megjelöli 
azt a tárgyszót, amely alatt az A. részben az illető szer­
ző cikkének pontos bibliográfiai adatai találhatók.
Példánk szerzője a következő formában szerepel ebben az 
indexben:
sorrell, tom-*wert (philos.)
Megjegyzés: 1967/68 óta rendelkezik az IBZ szerzői index­
szel. 1969— 1983-ig ez a rész is tartalmazta a teljes bib­
liográfiai leírásokat.
D. P«£i&üica - Zeitschriften
Ez-az index az A. rész bibliográfiai adataiban a tényleges 
forrás, a periodikák helyett szereplő kódszóm feloldását 
tartalmazza. A szám utam a periodika szakterületét adja 
meg rövidítve, majd a periodika teljes cimét, szükség sze­
rint alcímét és a megjelenés helyét, kiadóját.
Példánk kódszámának feloldása:
29016 phil
ratio. hamburg: felix meiner víg.
A feloldás nélkülözhetetlen a kívánt cikk/ek megszerzéséhez!
1975-ben jelent meg az IBZ "Index generálissá:
IBZ. Register dér Schlagwörter 1896— 1974. Teil 1-2.
Hrsg. v. Ottó Zeller. Osnabrück: F. Dietrich Víg, 1975*
Segítségével megállapítható:
1. / egy adott tárgyszó előfordul-e az IBZ-ben 1974-ig;
2. / ha igen, 1965 és 1974 között melyik féléves kötetben.
A számítógéppel szerkesztett bibliográfia 1984 óta online módon 
is elérhető adatbázisban.
Megjegyzés: A recenziók, emlékkötetek, valamint kongresszusi be- 
számolok~áz IBZ társkiadvanyaiban találhatók meg:
IBR. Internationale Bibliographie dér Rezensionen
- 19 7 1 óta féléves kötetekben,
IJBF. Internationale Jahresbibliographie dér Festschriften
- 1980 óta,
IJBK. Internationale Jahresbibliographie dór Kongressberichte
- 1985 óta.






A WORLD LIST OF BOOKS 
IN THE ENGLISH LANGUAGE
New York, Wilson, 1898—
JATE KK: 1953-
LELŐHBLYE: Tárgyévi kurrens füzetek: Állománygyarapí­
tási Osztály
Éves kümuláoiők: Tájékoztató segédkönyvtár 
/l. sz, olvasóterem/
A Cumulative Book Index havonta jelenik meg — augusz­
tus kivételével, A visszakeresést évközi kumulációk 
segitik, /A 3. szám tartalmazza az 1—3. szám teljes 
anyagát, a 6. szám a 4—6. számét stb./
A tárgyévet követő évben megjelenő éves kumuláció 
feleslegessé teszi a havi füzetek használatát.
Kizárólag angol nyelvű könyveket regisztrál.
Tartalmilag az ismeretek minden ágát felöleli.
Az esetek nagy többségében azokat a könyveket veszi 
számba, amelyek kiadóinak székhelye, illetve leány- 
vállalata, fiókja az Egyesült Államokban van, vagy 
amelyek terjesztőhálózata az Egyesült Államokra is 
kiterjed..
H A S Z N Á L A T I  K A L A U Z
A Cumulative Book Index felépitése szétárrendszerü: 
a személynév-, cim- és tárgyszóelemeket egységes be­
tűrendbe sorolva közli.
Egy munkára a betűrend több helyén, több elem alatt 
is rátalálunk: a s z e r z ő , a szerkesztő^ a mü cime, 
a földrajzi név, a mü tárgyát kifejező tárgyszó, il­
letve tárgyszavak alatt,
E^y-egy^míi összes bibliográfiai adatai az ún. főtétel­
nél találhatók /szerzős müvek esetében az első szerző 
nevénél, többszerzős müveknél a cim első szavánál/.
Az egyéb helyeken /második szerző, szerkesztő, tárgy­
szó alatt, illetve szerzős mü esetében a mü cime alatt/ 
található bibliográfiai leirások rövidített formában 
szerepelnek.
M2XS>IK H M 1 M O S
4
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A főtétel leírása nem közli a kiadás helyét. A kiadás 
helye az egyes füzetek, illetve kumulatív kötetek vé­










(cd) Sec Clinical preventive dentistry 
DiOrio. Ralph A.. 1930-
•  Diószegi, István.
Hungarians in the Ballhausplatz. studies o n lt j_  
Hungárián common forcign p o lic y ^ J j^ T ^ ^ íj^ d J  
ír. rcv. bv Marv BorsosJ 363p^! I 1220 Lo 
SBN 963-13-0933-9_____LC 83-175886
III
Dipeptides and amino acids: [ed.
Ench Schmid-Siegmann. (Peptides. 
Addison-Wesley. Advanced Bk. Program 
Div.: Thieme. G.
ISBN 0-201-09432-0 (Addison-W -' 
Program. World Scie**'*”
Dipcptid>l car^*-
A tárgyszavak, földrajzi nevek, könyvcimek. 
társszerzők^ szerkesztők stb. neve alatt 















The Australopithecine face. Rak, Y. 1983 Academic Pi
(NY)
Australopithecines




Slation B, Montreal. Québec
Barath. T. E. The earlv H ns. Can$l5 1983 T.E. 
Baiath, P.O. Box 697, ~ ~
H3B 3K3
Origin .
Barath. T. E. The early Hungarians. CanSlS 1983 T.E. 
Barath, P.O. Box 697, Station B. Montreal. Qucbec
-------IU & -U O -------------------- -------- , ,
Hungarians in the Ballhausplatz. Diószegi, I. Ft220 1983F 
Corvina ..I








Good, D. F. The economic rise of the Hapsburg EmpirJ 
1750-1914. 1984 University of Calif. Press (Berkek; 
Foreign relationa
1789-1900
Kraehe, E. E Metternich’* Germán policy. v2 $45; ltd 
pa ed $18.50 1983 Princeton Univ. Press
the Hungárián pást. Bodolai, Z. Aust$ 18.50; pa 
•0 1983 Hungárián Pub.n t ^ T i 125'
Anniversaries, etc.
Bodolai, Z. Hungarica, a chronicle of events and per- 
sonalities front the Hungárián pást. Aust$ 18.50; pa 
Aust$12.50 1983 Hungárián Pub 
Civilizáljon
Sisa, S. The spirit of Hungary. 1983 Rákóczi Foundation 
Description and travel
Guide-books
Hungary, pa 1983 Berlitz 
DisOistr. by Macmillan
Politics and gmernment
Diószegi, I. Hungarians in the Ballhausplatz. Ft220 1983 
Corvina #
TTtST





• |  Sé f alsó|
1918-1938
Anschluss movement, 1918-1938 
Black, P. R. Emst Kaltenbrunner. $32.50 1984 Princetó^ 
Univ. Press
1918-1938— Bibliography 
Low, A. D. The Anschluss movemeni 
Garland (NY)
19*'
Lula, R. The resistano* A-
University of M'
7118-nrr




Mmn UiinMriftl nracxnlc r  Piirnrv* ex-
Hungcr, J . Dávid, 1941- 
Strategic management and business policyicylSceTwheekn,Y
A mü teljes bibliográfiai leirását ld. az első 
szerző: Thomas L. whselen neve alatt
16
DIRECTORY OF PUBLISHERS AND DISTRIBUTORS
Ryde,
Addbon-Wesley Pub. Co., South Sl , Rcading, Mass. 01867
(0-201)
Imprinfs: Addisonian Press Bk.; Young Scott Bks.
Branch ofllces
Aust.: Addison-Wesley, 6 Byfield St., North 
N.S.W. 2113
Can.: Addison-Wesley (Can.) Ltd., 26 Prince Andrew 
Pl.. P.O. Box 580, Don Mills. Ont. M3C 2T8 
Netherlands: A(*'4;" '"  w / .—
Lairessestraat 90, Akadémiai Kiadó Pub. House of the Slovak Acad. of 




U.S.: Heyden St Són
W. Germany: Kunst und Wissen Erich Bieber OHG, 
Postfach 46, D-7000 Stuttgart 1 
AKLM Publs., 42 Laké St.. Wakefield, Mass. 01880
(0-9612430)
Aksunai Press, P.O. Box 326, Wakefield. Mass. 01880
(0-930939)
Al-Anon Family Group Headquarters Inc.. P.O. Box 182, 
Madison Sq. Station, New York, N.Y. 10159
(0-910034)
Singapore: Addisoi 






Kiadók iéa terjesztők címjegyzéke








A Subject Catalogue of new British books received by the Copyright 
Receipt Office of the British Library. arranged according to the 
Dewey Decimai Classification and catalogued according to the 
Anglo-American Cataloguing Rules. with a fűlt Author 6  Title Index, 
and a Subject Index
London, The British Library Bibliographic Services 
Dlvision, 1950—
JATE KK: Tárgyévi kurrens füzetek: Állománygyarapítási 
Osztály
Éves kumulatív kötetek /minden évben két kötet:
1. Classified subject catalogue
2. Indexes/: Feldolgozó Osztály
A British National Bibliography hetenként megjelenő 
folyóirat, havonkénti, negyedéves, féléves és éves 
kumulációkkal.
A brit nemzeti könyvtárba, a British Library-be /korábban 
British Museum Library/ beszolgáltatott kötelespéldányok 
alapján készülő, a teljes brit könyvtermést számbavevő 
nemzeti bibliográfia.
Periodikumokat új időszaki kiadvány, vagy megváltozott 
cimü periodikum esetében regisztrál az első szám meg­
jelenésekor.
Tartalmilag az ismeretek minden ágát felöleli. 
H A S Z N Á L A T I  K A L A U Z
A British National Bibliography törzsanyaga, a "Classi- 
fiBd subject catalogue” a Dewey-féle tizedes osztályozás 
felosztását követi;
000 Generalities





600 Technology /Applied Sciences/
700 The árts
800 Literature /Belles-lettres/
900 General geography and hi3tory
B r i t i s h  N a t i o n a l
B i b l i o g r a p h y
Az egyes bibliográfiai tételek a Dewey-jelzetek szoros 
szakrendjében állnak.
Az egyes füzetekhez, illetve kumulativ kötetekhez tar­
tozó mutatók: szerzői /szerkesztői stb./ és cimmutató, 
valamint a különálló tárgymutató több szempontú kere­
sést tesznek lehetővé.
A tárgyszóláncban felépített, rendkívül árnyaltan ki­
dolgozott tárgymutató segítségével egy-egy téma re­
gisztrált irodalma igen könnyen felderíthető.
A mutatók a Dewey-féle szakjelzetre utalnak.
A Classified subject catalogue a müvek összes bibliográ­




330.943 0878 — West Germany. Economic 
conditions — Fór businessmen 
Germany /  Treuverkehr AG, Touche Ross
IntamohAnal - tT nn/tnnl . ríVmnh. Bnccl
szakjelzetek
v330.943'550878 — West Germany. North 
Rhine-Westphaiia. Régiónál economic 
derelopment
Hellen, J. A.. North Rhine-Westphaiia /  J.A.
Hellen. — 2nd ed. — Oxford : Oxford
Unn -  " ..................
col.) (330.9436'04 — A ustro-Hungárián Empire. 
Economic derelopment, 1800-1914 
Komlos, John. The Habsburg monarchy as a 
customs unión : economic develojtfhent in 
Austria-Hungary in the nineteerfíh century /  








' 330.9439"05 — Hungary. Economic
1900-1982
• Berend, Irán T.. The Hungprfán econoprfm the 
A. twentieth century. — London : CrÖom Helm, 
Aug.1984. —
—  ISBN "£7099




BNB azonosító szám 
terjedelem
B r i t i s h  N a t i o n a l
B i b l i o g r a p h y
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AUTHOR AND TITLE INDEX
Btrtcz, E.
Gts hydrates. — Elsevier. £ 4 0 .0 0 : C IP  en try  
546'.26'4514 B83-29148 ISBN 0-444-99657-5
Bertnblum, Isaac ~
Risk factors and multiple cancer. — Wiley. £25 .00  : C IP  
entry
■616 997347------
The Hungárián economy in the twentieth century. —
Croom  Helm.- 
9439 05




Using the S"" '








Hungárián Academy of Sciences
High energy astrophysics. — Pergamon. £17 .00  : C IP  
en try
523.01 9 B81-10433 ISBN 0-08-028395-0
The Mesosphere and thermosphere. — Pergamon. £13.00  
: C IP  en try
551.514 B81-09972 ISBN 0-08-028393-4
Scientific ballooning - II. — Pergamon. £14 .50  : C IP  
en try
500.507 2 B81-0893-I fSBN O-tjB-OZS.l^





M l , r f ™ ~ \
9. Protocols, etc., 1982 Dec. 22
I I P  tn try—«m ISBN 0-7099-2209-!
Addiiional protocol lo the ngreement bctween the 
European Economic Community and the Hungárián 
Peoples Republic on trade in textilé products consequent 
on the accession of the Hellenic Republic to the European 
Communities with exchangcs of letlcrs, Brussels, 22 
December 1982. — H  M .S.O. (nnbound). £1 .30  




Ha a szerző neve ismert, célszerű a szerzői és cimmutató- 
ban a mü adatait a szerző nevénél keresni. E helyen ugyanis 
megtaláljuk a könyv legfontosabb bibliográfiai adatait, 
egyedül a kiadás helye marad el.
E mutatóban a müvek cimük, valamint — amennyiben valamely 
sorozat tagjai — sorozatcim alatt is visszakereshetők.
Intézmények, társulatok stb. kiadványait az intézmény, 
társulat nevénél is megtaláljuk.
B r i t i s h  N a t i o n a l
B i b l i o g r a p h y
20
SUBJECT INDEX
Economic aspects. World War I 940.3'1
Ecooooiic áss is táncé
Sec alsó
Financial assistance
Economic change. Citics. Great Brítain 
Management. Policies of local authonties 330.941
Economic change. East London 
Effecis on labour markét 331.12'09421'5
Economic Community countries 
Environment. Pollutams: Cadmium 363.7'384
A tárgymutató
a Classified subject 
catalogue-ban meg­
adott tárgyszólánc 
minden eleme alatt 
lehetőséget ad a 
keresésre.
Economic conditions. Haiti 300.97294 06
Economic conditions. Highlands and Islands. Scotland
330.9411'10858.
Economic conditions. Hong Kong 330.95 L2505










— F ór buswessmen












Fictlon In Hungárián 
Hungárián literature
to  1972 —  C n tica l studies  
HungarianfmusjcJ 
Bartók, Béla — Biographies 
Bartók, Béla — C ritica l studies  
Ligeti, György — C ritica l studies  
Liszt, Franz — C om spon den ce , diaries, etc. 
texts _____ 
hilosoph;
A számok a Dewey-féle 
tizedes osztályozási 
rendszer szakjelzetei, 
ezelc segítségével a 
müvek felkutatása a 
bibliográfia törzsanya­
gában, a Classified 
subject catalogue-ban
494.511 07 g y o r s  és 
e g y s ze :rü  










vorgy — C ritical studies
■or children
894'.5U'09
780 .92 4 
780'.92'4 
780.924 







I Economic conditions, 1900-1982 330.9439051
Jews. Escapes. Role of Wallenberg, Raoul, 1944
940.53 I5'03924
Jews: Warmer, Rose, 1939-1943 — Biographics
940 53'1503’924
Mutdcrers: Báthory, Erzébet Báthory, Countcss — 
Biographics 364. T5230924
Political events, 1936 943.9 052
Social life — F ór children 943.9'053
Socialism. Kádár, János — Biographics 335'.0092'4
B r i t i s h  N a t i o n a l
B i b l i o g r a p h y
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BIBU0-
D E L A
F R A N C É
N O T IC E S  É T A B U E S
Paris, 1811—  P Á R  L A
B IB L IO T H É Q U E
N A T IO N A L E
JATE KK: 1924—
RAKTÁRI SZÁMA; 50220
Számos szerkezeti változást átélt, több részben megje­
lenő, a kiadványokat a francia nemzeti könyvtárba, a 
Bibliothlaue llationale-ba beérkező dokumentumok alapján 
számbavevo francia nemzeti bibliográfia.
A könyveket regisztráló alapfolyéiratbél és négy kiegé­
szítő folyóirat alkotja a francia kurrens nemzeti 
bibliográfiai rendszert;
Chaque année :
•  26 fascicules bimensuels LIVRES,
•  4 index cumulatifs sur microfiches,
•  24 suppléments :
I. Publications en sórie : 12 numéros pár an et un index annuel 
sur microfiche
II. Publications officielies : 6 numéros pár an et un index annuel 
sur microfiche
III. Musique : 3 numéros pár an
IV. Atlas, cartes et plans : 1 numéro pár an
BIBLIQ- 
GRAPHIE 
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22LIVRES
Könyveket számbavevő, évenként 26 füzetben megjelenő 
bibliográfiai folyóirat.
Tartalmilag az ismeretek teljes körét felöleli. 
H A S Z N Á L A T I  K A L A U Z
A bibliográfia felépítése szisztematikus, a magyar könyv­
tárakban is alkalmazott egyetemes tizedes osztályozás /ETO/ 
főbb osztályainak a felépítését követi. Egy-egy szakcso­
porton belül a tételek szerzői /illetve —  többszerzős 
munkák esetében —  cim szerinti/ betűrendben állnak.
A többszempontú keresést a füzetek végén található, 
negyedévenként kumulált, az egyes bibliográfiai leirások 
tételszámára utaló mutatók segitik: külön szez-zői, cim-, 
illetve tárgymutató.
A tárgyévet követő év legelején már rendelkezésre áll az 
előző évi füzetek mutatóanyagát összesítő kumulatív muta­
tó,^  amely 1987-től kezdve microfiche formában kerül ki­
adásra,
A bibliográfiai leirások tételszámozása egész éven át 












16-17612. «La Voie hongroise : ujjljnm i i I |íTnmrnnnnn" économiques / sous la dir 
de János Komái el Xavier Richel...: Irad. de l'anglais et du hongrois pár Anikó Csernus 
Sándor Csernus, Xavier Richet, Madeleinc Tchimichkian. — Paris : Calmann-Lévy, 1986 
( 1 8-Saint-Amand-Montrond : lm D r. S.E.P.C.). — 319 r .  : ill.: 21 cm. — IPerspeciives de 
■ |s~r: Vi235 (44l|
2-7021-1378-8 (Br.l : 174 F.
£--Recueils d'arl
Polilique économique-Depuis 1956-Rcíra«ils d'articles
l ’é c o n o m iq u e . E c o n o m ie  c o n te m p o r a in e ) .
Bibliogr. p. 309-318. — D L. 86-0870.7 -  ISB 
Hongrie-Conditions économiques-Depuis" 
Hongrie- t c - ct
Tárgyszó
A kötet szerkesztői Komái János és Richet, Xavier 
Fordítók:^ Csernus Anikó, Csernus Sándor stb. 





könyv a Perspectives de 1 *economie. Economie contemporaine} 
zat tagja. ^
-- Bibliográfiát a 309— 319. oldalakon közöl.
BIBLIG- 
GRAPHIE 





Az egyes füzetek 
é v e n k
SZERZŐI MUTATÓ
végén és
é n t i 
t é s b e
ö
n
s s z e s i
KORENBILT. Palrick.................................................  13993
: h u n o w . m ar..........." ...... r T T T m w r
KORT. Fonsde.............................................................  18211
KOSCHER. Joscph............................................ 8020. 23340
KOSICKI. Gérard fff —  i ÍIT^ ÍT
KOSMAN, Joscph Trad. ............       l iA i t=








Vocabulaire philosophique de Gábriel Marccl. . 
Vocabulaire thcmalique pár famitlcs de moll,
alphabétiquc dadjcclifs el de nonw...................
Vocabulaire tliéologique orthodoxe..........................
Vocaliscs......................................................................
La Vocation de Sámuel ................ .#......................
Vocation cl mission dcs laics dnns l'íglisc el daus
vingl ans aprfcs le Concile Valican II...................
Voci d fta lia ................................................................
Voguc la priére...........................................................
La Voic de la paix......................................................
La Voie de la santé esi Iá..........................................
l.a Voie dcs plantes....................................................
I.a Voic du cinciién dans le monde.........................
La Voie du feu...............................





. . .  1376 
.. 10521 
..  14218 
..  17513 
le monde 
..  10493 
..  16027 
. . .  5271 
.. 11254 
.. 16697 





|  l. v .
l.a Vour jaína...........
LaVoie mouastique. 






Honfleur (C alvados; ríg ion l-D eicripnon , el voya-
ges-l 870-1914—Vues................................................  11092
lQHlltlir LCálM jfo i fCRIpnl-Recueils d'arlicles. 3034
longrie-Condilionseconomiques-Depuis 1956-RecucilsH ne 
d’art icles.
lonn iic-ucb ti nHiuin ci YUTa^ t-á-Guide!...................  » '  ■*-
rtangrie-Politique économique-Depuis 1956-Recueilsi
, d’articlcs............................... ' .................................... 17612-1
riopi ( lndiens>-l 870-1914-lconographie. ---- ' 1821»
Hópiiaux-Administration................................  11495. 18505
Hópitaux-Comptabilité.................................... 11495. 18505
Hópitaux-Droit-France.................................................  17706
Hópitaux-Entretien journalier.......................................  3620
H ópitaux-France-1789-1815........................................  19374
Hdpiiaux-France-19* siécle..........................................  19374
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P U B L I C A T I O N
Az^új megjelenésű, illetve megváltozott cimtl francia 
időszaki kiadványokat és sorozatokat veszi számba 
évi 12 füzetben.
H A S Z N Á L A T I  K A L A U Z
Felépítése az egyetemes tizedes osztályozás rendszerén 
alapszik.
A füzetek mutatórendszere három részből áll: 1. Cim- 
mutató, 2, A közreadó testületek mutatója, 3» Tárgy­
mutató.
Az index-számok a bibliográfiai tételek számára utal­
nak.
A visszamenőleges keresést az ugyancsak három részből 
álló é v i  ö s s z e s í t e t t  m u t a t ó ­
k ö t e t e k  segitik.
0 GÉNÉRALITES. INFORMATION ET D0CUME1TTATI0N




Civilisations. -*^84- . — Paris (103 bd Saint-Michel, 75005) : Armand
1984- . —JJfíTcouv. ill en mnl • 71 —
85-2663. rSformations hongroises. ____
Information^  hongroises /jBurcau de préssé et de dociusetitaTiőn prés l’Ambassade de 
la République poptjjaire'fiongroise]. — No i (1984Tl®oct.)- . Paris (9 square Vergen-
nes, 7 5 0 1 5 u de préssé et de documentation prés l’Ambastade de la République 
1984- . —30cm. '  —
: -Nouvelles de Hongrie* “  ISSN 0468-9879, mérne cote. — D.L.P. 84





—  008 (439).
-a megjele­
nés helye


























A francia nem periodikus megjelenésű hivatalos kiadvá­
ny^ — áklami, államigazgatasi szervek kiadványainak —  
évi 6 füzetben megjelenő jegyzéke a számbavett anyag 
természetéhez igazodó szokcsoportositásban,
A több szempontú keresést a füzetek végén található, 
valamint epy-epy év mutatóanyngát összesítő. kumulált 
mutatók segítik: intézmény-, személynév-, cím- és 
tárgymutató.
CADRE DE CLASSEMENT
1. BUDCETS, LOIS ET 1 RAM ÉS. —  P. 171
3. COURS ET JURIDICTIONS. —  P. 174
4. ADMINISTRATION CENTRALE. —  P. 193
5. ADMINISTRATION LOCALE. —  P. 200
6. ADMINISTRATION OUTRE-MER. —  P. 200
7. ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
ET ENTREPRISES NATIONALISÉES. —  P. 224 
9. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES. —  P. 225 
INDEX. —  P. 240
1. BUDGETS, LOIS ET TRAITÉS
85-856.*FRANCE.
[Budget. 1985.)
— Projel de lói de financcs pour 1985 : [document) annexe : présentation fonclionnelle du 
budget de l’État et récapitulation dcs créations, suppressions et transformations d’emplois 
nmir 1985 ínnirle 56 He la lói de financcs pour 1972. artiele 65 de la lói de financcs nour
85-857.‘FRANCÉ.
— Code du travail : livre II, réglcincntation du travail. — 2' éd. mise á jour au 3 janvicr 
1985. — Paris : Journal officiel de la République franíaise, 1984. — XXXVIII-254 p.; 
21 cm. [16° Fw. 591 (2, 1985)
D L. 85-05239. —  ISBN 2-11-07M88-3 Br : 44 F.












A kötéstáblán feltüntetett cím:
BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCÉ —  BIBLIO
Paris, Cerole de la Librairie.
JATE KK: 1956— 1979.
LELŐHELYE: Tájékoztató segédkönyvtár /l. sz. olvasó­
terem/
A francia könyvkereskedők egyesülete keretében működő 
bibliográfiai szolgálat összeállításában megjelent, 
egy-egy év könyvtermését számbavevő kötetek franoia 
nyelvű kiadványokat regisztrálnak, tekintet nélkül 
azok megjelenési helyére. A kötetek végéhez csatolt 
kiadói címtárban a budapesti Akadémiai Kiadó elme épp­
úgy megtalálható, mint a párizsi Hachette cégé.
Tartalmilag az ismeretek minden ágára kiterjed. 
H A S Z N Á L A T I  K A L A U Z
Az egyes kötetek felépítése 1956 és 1970 között szak­
rendi, 1971-től pedig személynevek /szerzők, szer­
kesztők stb./, oimek és tárgyszavak egységes betű­
rendjében áll.
A bibliográfiai információs anyag a főtételek esetében 
a legbővebb /egyéni szerzős munka esetében a szerző, 
illetve első szerző neve alatt álló tétel leírásában; 
többszerzős munka esetében a mü elme alatt szereplő 
tétel leírásában/.
A elmek alatt levő, valamint a második szerző és egyéb 
közreműködők nevénél közölt tételek leírása szűkszavú.
A tárgyszavak alatt csaknem teljes bibliográfiai adat­
sort találunk, tárgyi keresésnél tehát nem kell vissza­
keresnünk a főtételt.
Les Livres de L'anriée-Biblio
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A FŐTÉTEL
Don Juan dans la llttérature
Don J uan, mythc littéraire ct musical: rccucil de 
textes. —  P aris: Stock, 1979. — Br. : 37,501 
(C.b.)
Les Don Juan d’Asnrcval / LtriRY. J. ok. — Paris:
J. Tt DON JUAN, mvthc littéraire cl musical: rccucil de 
textes / présentation de Jcan Massin. — Paris: 
Stock, 1979. —726p.: llxlgcm. —(Musíquc.) 
IS B N  2-234-01063-2 Br. : 37 .50F  (C .b .)
szerző-óim.
Don Ouichottc : extraits/ Cervaniis Saavedra, 










-Le Parlagé du sang: apergu sur l’liistoirc ct le 
systeme nobiliaitc de la llongric d'ancicn 
régime A Iravcrs l'éludc dűne famillc de 
magimts hengrois, les contcs Szapary de
Muraszombatit, Szcchyszigct ct Szapar - __—
Moulins : C. Donatello, 1977^ — 182p-|»ffrilc





Claude Donadello müvének bibliográfiai leírása
Hong-Kong ■ Ouvrages 111 üst rés
Le M on de  chinois : la Chine, Taiwan. Hong- 
Kong. Macao. — Paris: Larousse, 1979. — 
Re!. : 34.34F (C.b.)
[ tiongnf|- Art. Voir A r t - H ongrie.
Hongrie - Cinéma. Voir Cirtéma - H ongrie.
Hor r^ie_^ Histoire________i_________i_______
Donadello. C. — Le Partage du sang: apergu 
sur l'histoire et le systeme nobiliairc de la 
Hongrie d ancien régime á travers l'étude 
- d’unc famillc de magnats hongrois, les comtes 
Szapary de Muraszombath, Szechyszigct et 
Szapar. — Moulins: C. Donadello, 1977. — 
Br. : SOF.
Hongrie - Histoire - République populairt, 1949 - 
lntervention soviétique, oct.-nov. 1954
K opá csi. S. — Au nőm de la elasse ouvricrc : les 
mémoires du préfet de police de Budapest en 
1956 — Paris : R. Laffont, 1979. — Br. : 49F.
Voir aussi: J - H ongrie - H isto ire - R épublique  
popu la ire , 1949 - ln terven tion  soviétiqu e, oc t.-  
nov. 1936.
a mü elme alatti
La Part feu : Ipodmes) /
: ARCAM. — Br. :
E Partage du sang /C. Donadello. -PARTANT, Francois
Kottelannc, C. 
 20F (C.b.)
D onadello, C. - 
Br.* 80F.
Paris : Solln, 1978. —Qac la erise s’aggrave. —
179p.; 15x21cm.
ISBN 2-85376-01J-l Br. : 39F. 
PARTCHEVSKI, O.
(trad.) Voir Streucov, S. Mécanique.
Donadello könyvének adatai 
földrajzi tárgyszó alatt
Hongrie - Politique économique
COLLOOL'E FRANCO-HONGROIS. 1978. N a NTERRE. 
— Réguiation et division internationalc du 
travail: rexpéricnce hongroisc : travaux. — 
Paris: Economica, 1979. — Br. : 55F.
Hongrie ■ Politique et gouvernement
Orrosmo.N * 0.1% : extraits du samizdat hon­
grois. — Paris : Seuil. — Br. : 42F.
HONNART, Dr Francis
(co-auteur) Voir Patel, Dr A. et Honnan, Dr F.
Les Lívres de L'anriée-Biblio
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REPERTOIRES LIVRES HEBDO
Paris, Éditions Profeaaionnelles du Livre, 1979—
JATE KK: 1980—
LELŐHELYEI Tájékoztató segédkönyvtár /l. sz. olvasóterem/
A franoia könyvtermés válogatott regisztrálása negyed­
éves, féléves és éves kumulációkban.
Tartalmilag az ismeretek teljes körét felöleli.
Az egyetemes tizedes osztályozásra emlékeztető szakrend­
szerbe rendezve, egy-egy szakcsoporton belül a bibliográ­
fiai leírások betűrendjében közli a lajstromozott müvek 
adatait.
A keresés többszempontúságát külön c i m  s z e r i n t i  
és külön s z e r z ő i  m u t a t ó  biztosítja. A mu­
tatók a bibliográfiai tételszámra utalnak.
93/99 Histoire Civilisations __tételszám
| ------------------  szerzőL■19036 kOPECZI Béla. — Hon-
arola et Frangala de Louia XIV á la 
Révolution fran;aiae.
16 pl. photos h.-t. 13 x 19. 468 p. 









19037 KOSARY D. — Napóleon 
• t  la Hongrle.
17 x 25. 120 p. (L-H 19/84). Akade-
m,a 19039 KULA Wltold. — Lea 
Mesurea el lea hommea.
Maison des Sciences de l'homme. 
|Voir rubrique :
R el.








VIATTEAU Alexandra. — 1944, 
Varaovle Inaurgée.
Coll. Mémoire au siécle. n° 35. 216 
p. 18 cnv. L-H 43/84). ISBN 2- 
87027-143-3. Complexe. 1984.
Br. 34 F.
utalás arra a 
szakcsoportra, 
amelyen belül 
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IBeutfdje J}atío»aliubltO0 rapl)íe
uuí> B íb líogrnpljíe bee int Slu&lanb erfdpenenen 
öeutfdjfpradpgen jödjrtfUumfl
Bearbeitet und herauspcgeben von dér
ÍBcutfdjen Büdjcref
V£B Bibliographisches Institut Lcipzig,
Ir eTHE A: Neuerscheinungen des BuchhandelsJ
1931—
JATE KKs 1968—
LELŐHELY: Tájékoztató segédkönyvtár /l. sz. olvasóterem/
JREIHE B: Neuerscheinungen ausserhalb des Buohhandels I
,
1931—
A Deutsche Nationalbibliographie a Német Demokratikus Köz­
társaságban, a Német Szövetségi Köztársaságban és Nyugat- 
Berlinben kiadott bármely nyelvű, illetve a német nyelven 
bárhol megjelenő könyveket lajstromozza.
A Német Demokratikus Köztársaság teljes könyvtermésének 
a feldolgozása mellett a többi ország anyagát válogatva 
regisztrálja.
A periodikumok közül az A és a B Reihe csak az egy évnél 
nem nagyobb gyakorisággal megjelenő kiadványok adatait 
közli.
Tartalmilag az ismeretek minden ágát felöleli.
#atíonaU>iM iojjvai)fjU
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H A S Z N Á L A T I  K A L A U Z
R E I H E  A
A könyvkereskedői forgalomba kerülő könyveket veszi 
számba évente 52 füzetben.
A bibliográfia anyaga 29 főbb csoportban, kisebb cso­
portokra bontott szakrendben áll, egy-egy kisebb cso­
porton belül az egyes tételek betűrendben következnek 
egymás után.
Az 1. sz. csoport a marxizmus— leninizmus témakörébe 
tartozó könyveket sorolja fel. A társadalom- és humán- 
tudományok önyagát a 16-tól 26-ig terjedő szakcsoportok­
ban találjuk. A füzeteket az általános, valamint vegyes 
tartalmú müvek, valamint az irodalmi szövegeket tartal­
mazó hanglemezek felsorolása zárja.
Ü b erd ch t:
I t. KJassiker des Marxizmus. Allgemeine Werki 
L_zum Marxisrous-Leninismus_______
2. Naturwisttnschallen insgesamt








,9. Bergbau. Technologie dér Metalle. 
Maschinenbnu
10. Chemische Technologie und Produktion
11. Leichtindustyie
12. Bauwesen. Kommunaltechnik. Haushalts- 
technik
13. Technik dér Transport- und Verkehrsmittel
14. Land- und Forstwirtschaft. Hauswirtschaft
15. Medizin. Gesundheitswesen
16. Gesellschaftswissenschaften insgesamt 




19. Partéién. Gesellschaftlich-politische 
Organisat ionén
20. Staat und Recht. Rcchfswissenschaften
21. Militárwesen. Militarwissenschaft n ,
22. Kultur. Wissenschaft. Bildung
23. Philologische Wissenschaften. Belletristik
24. Kunst. Kunstwissenschaften
25. Religionswissenschalten. Theologie .
Atheismus • ,
26. Philosophische Wissenschaften. 
Psychologic
2/. AJlgemeines Schnittum. Kalender. 
Jahrbiicher





22.2. Buch- und Bibliothekswesen, Bibliographie
sorozatcim—  




Die Bibliothek des Johannes Vitéz / Klára Csapodi-Gárdonyi. [Aus d. Ungar. 
ftlx-u. ruip Zsigmond Nyáry], -  Budapest: Akadémiai Kiadó, 1984. -  181, 







ISBN 963-05-3504-1 géb.: Pr. nicht mitget. 
-Gr. 22.2. \ _________________ \ _______
ISBIí-szám
tótelszám 





A könyv óra 
/amennyiben 
kideríthető/
# C U t ő C l ) C  ■





Az eg^es füzetek végén található mutatók, a több füzet 
mutatóanyagát összesítő évközi kumulált mutatók, valamint 
-az é v e s  m u t a t ó k ö t e t e k :  Verfasser-, 
Titel- und Stichwortregister /egységes betűrendbe foglalt 
szerzői, cim- és tárgyszómutatók/ több szempontú keresést 
tesznek lehetővé,
A mutatókban szereplő index-3zám a füzetszám és a füzeten­
ként újra kezdődő tételszám kombinációja.
Csámpái, Attila IHrsg.t'^'Alban Bern, Lulu
----- Uliul, Carmen 7, 773
--------* Jacques Offenbach, Hoffmanns Erzah-
lungen 1,796
--------* Ludwig van Beethoven. Fideiio 3, 829
-  - ---- » Modest Mussorgskij, Boris Godunow
29, 694
--------* Wolfgang Amadeus Mozart, Cosi fan
tutte 23,801
--------* Wolfgang Amadeus Mozart,. Die ;
berflöte _______ ■—  J2. 827
ECsandu^taffcrr—* Lakatos. Menvhén___ _ „
sapodi-Uardonyi, lUara: LM TffiííötRSI! BSS 
johannes Vitéz 47, 43?|
Csárdás -* Pearson, biane 41, 722"











valamint a mü cime________________
I Die Bibliothek des Johannes Vitéz^
alatt.
Az egyes füzetek végén Verlagsreglster /kiadói címtár/ 





H B I H E B
A_ könyvkereskedői forgalomba nem kerülő német nyelvű 
könyveket lajstromozza évi 24 füzetben. Az egyes fü­
zetek felépitése megegyezik a Reihe A füzeteinek a 
felépítésével. Az egyes füzetek végén található muta­
tókat negyedévenként kumulálják,
R E I H E  C
Évi 12 füzete az egyetemi doktori értekezéseket, vala­
mint a Habilitationsschriften körébe tartozó disszertá­
ciókat regisztrálja. Az egyes füzetekben való keresést 
egységes betűrendbe rendezett Verfasser-, Titel- und , 
Schlagwortregister segiti.
Többéves anyagra kiterjedő kutatás esetén a keresést 
a kumulált regiszterek hiánya nehézkessé teszi.
Bibliográfiai tétel a REIHE B-ből:
J^T^^^^^^^^^ö^erkunde^omskundel
BeSáge^Kandes- und Volkskunde des Kreises Coesfeld. -  Coesfeld : Kreis'
- 74 rm . --
NE HS Die Geschichte dér Völker Ungams von dér Altsteinzeit bis zűr ungarischen 
DN: E Landnahme / Ungar. Nationalmuseum. - Utánnyomás. - Budapest: Nép­
művelési. Propaganda Iroda, 1983. - 96 S.: 111.; 21 cm
ISBN 963-563-132-4 : Ft 25.00
NE: Magyar Nemzeti Muzéum (Budapest)
DN: B 1985. 4, 237 - Gr. 17.2._______ _____ ___________________
Bibliográfiai tétel a REIHE C-ből:
Í22.4. Erziehung, Aus- und Weiterhildnn^ l 
Andersen, Hanfried: •
Schulreform durch Organisationsreform : zur Ambivalenz institutioneller Be- 
dtngungen am Beispiel von Programm u. Implementation d. neugestalteten 
gymnasialen Oberstufe (NGO) / vorgelegt von Hanfried Andersen - 1983 - 
252 S.; 21 cm ..
Berlin (West), Freie Univ., Fachbereich Erziehungs- u. Unterrichtswiss Diss 1983
DN: C 1985, 1, 1250 - Gr. 22.4. » ’
© C U t S C l K  '
Jlationalb ib ltofleapöie
33 l&űdiccíjecjriítynté
Verzeichnis dér Verlagsschri^ten und einer Auswahl dér 
auBerhalb des Buchhandels erschienenen Veröffentlichungen 
dér DDR, dér BRD und Westberlins 
sowie dér deutschsprachigen Werke anderer Lánder
Mit einem Titel- und Stichwortregister 
und einem Schlagwortregister
Leipzig, Deutsche Bücherei, 1— 22. 1916— 1943; 23—  1948—
JATE KK: 1—  1 9 1 6 - 1 ' -------
LELŐHELY: Peldolgozó Osztály
A Deutsche Nationalbibliographie Reihe A teljes és 
Reihe B válogatott anyagát tartalmazó, korábban általá­
ban öt, újabban két év anyagát összesítő, folyamatosan, 
de sajnos csaknem tíz éves késéssel megjelenő kumuláció.
Az egy-egy ciklus anyagát összefoglaló, újabban három 
kötetbe kötött kumuláció három részből áll:
1 , Titelverzeichnis
2, Titel- und Stichwortregister
3, Schlagwortregister
lí.B, Ez utóbbi lelőhelye a 
JATE KK-ban a Tájékoztató 
segédkönyvtár /l. sz. olvasó­
terem/
H A S Z N Á L A T I  K A L A U Z
1. TITELVERZEICHNIS
A számbavett müvekről készült részletes bibliográfiai 
leirasokat a szerzők /többszerzős müvek esetében a 
címek/ betűrendjében közli. A sorozatok egyes köteteire 
e betűrend! részben a sorozat cime alatt utalás törté­
nik.
Hintermann, A.:
Group analysis of classical lattice systems 
Grnlier, Chi istinn 
HlntorwaMiicr, Rudolf:





I)je y n|-,-ira__ und— das byzantinische
Christcntum dér Bulgarcn im Spiegel dér 
Register Papst lnnozenz' 111. / von Dietrmr 
Hintner. -  I. Aufl. -  Leipzig-r-ST^Bénno- 
Verlag, J97IS, -  XIX, 238 S : 23 cm










Erfundene Wahrheit : dt. Geschichten 
1945-1960 / hrsg. von Marcel Reich-Ranik- 
ki. -J íA u f^ ^ M ü n ch en ^ Z ü r^  : Piper,
19 ^ rfurtertheologis^ ^^ ^^ nl-—--- -
T^JíénsfTér^ émufUiin^ "^1’^
—> Ducke, Karl-Heinz: Handeln zum Heil 
Jlentschel^ Geo^ g^ Die^ Elijaerzahlungen 
)ie Ungam und■ Hintner, Dietmar: D  das 
byzantinische Christentum der Bulgaren im 
piegelderRegisterJ^agstJnn^Sgie l i 
L)ie KircheDi  desAnfangs 
Erfurth, Waidemar:
Der Finnische Krieg : 1941-1944 / Walde- 
mar Erfurth. -  2., überarb. Aufl. / Vorw. zűr 
2. Aufl. von Dietrich Erfurth. -  Wiesbaden ; 
München : Limes-Verlag, 1977. -  327 S. : 
111. ; 23 cm
ISBN 3-8090-2110-5 géb. : DM 29.80
34
a sorozatcim alatt 





lásdC— >) a szerző 
neve alatt!
2. TITEL- UUD STICHWORTREGISTER
Betűrendes cim- és tárgyszó- 
mutatő
• Jókai, Mór:Ein ungarischer Nabob - 
Ungarn «-
- -> Ciink, Károly:
----► Németh, Gyula:
- Auloatlas -» Autoatlas von Ungarn
- Bergwelt -* Tóth, Anna: Bergwelt Ungarn
- fiir ein sozialistischcs — —» Kádár, János: 
sozialistischcs Ungarn
Ungarn in Farbfotos «-
- Krieg. Sieg —* Hasan Ag tiíd Sieg in Ungarn
-  Neue Linké —» Die Nett n Ungarn
-  sozialistisches -» J k  lános: Für ein
sozialistischcs I
-  slcllt sieti Nemes, János:
Die Ungarn und das byzantinische Christentum der 
Bulgaren im Spiegel der Register Papst Innozenz" 
111. -» Hintner. Dietmar:
' UH6HF1W1W U  1 1
- -* Halász, Zoltán: :
Ungcduld des Herzens ■• Zweig, Stefan:
Arra a szára /szerzői 
név, cim-elem/ utal, 
amely alatt a Titel- 
verzeichnisban a mU 
teljes leírása megta­
lálható.
Az eligazodást segíti 





$ C U l 0 C f j« *
JBücíjerUcrjeícíjms
3. SCIILAGWORTREGISTBH
Egy-e§y feldolgozott ciklushoz tartozó, vaskos kötetet 
alkoto, alfabetikus— szisztematikus rendbe rendezett, 
részletes tárgymutató.
Ez a mutató közli a dokumentumok azonosításához szük- 
séges leRfontosabb bibliográfiai adagokat. 1 /tv az 





Bürke, Manfred: Was weiB ich? -  St. Augustin : 
a rk e it (Theologie)
. Franz Xavér: Uníchlbarkeil dér Kirche in 
tlarung und Romantik. -  Freiburg ; Basel ; 
Ungarbche Lileratur
Wir stürmen in die Revolution. -  Budapest : 
Akadémiai Kiadd, 1977 
Geschkbte
Borb'indi, Gyula: Dér ungarische Populismus. -  
Main? : v. Hasé A  Koehler, 1976 
Handbuchdcr ungarischen Lileratur. -  (Budapest) : 






( Umcltlb l 
I Bantle,  
I Auf|clai 







Halász, Előd: Magyar-német kéziszótár. -
I Hz
Hír
U ngarbchcs T k flan d  
Gcschichtc, KulturgcsMchtc 
! Kalicz, Nándor: Die Linienbandkcrainik in der 
i groBen ungarischen Tiefebene. -  Budapest : 
idémiai Kiadó, 1977
ECffltS
Antalífy, Gyula: Klcine ungarische Geographie. -  
~\kji<]t‘niicn, !Uh
Gutc Forschungsslallcn für Finnnugrístik in Ungarn. - 
di<1 Budapest : Akadémiai Kiadó, 1975 
— y  B a u k u n s t
Dercsényi, Dezső: Romanische Baukunst in 
Ungarn. -- Budapest : Corvina |-Verlag| : Magyar 
Helikon. 1975
- AftWwr..'.',wT
Intnar, Dieirmu: I )éc (J nyírni und du* 
byzantinischc Chrístentum der Bulguren'im 
Spiegel der Register Papst Innozenz’ III. -  
Leipzig : Sl.-Bcnno-Vcrlan. 1976______________
Hintner könyvének a leírása megtalálható még a Schlogwort- 
register következő helyein:






















LELŐHELYE: Tájékoztató segédkönyvtár /l. sz. olvasó­
terem/ ___
A változó periodioltással megjelenő bibliográfia 
a Magyarországon megjelent önálló és rejtett /nem 
önálló/ bibliográfiákat tartalmazza.
A rejtett bibliográfiák közül nem veszi számba azokat, 
amelyek nem érik el az 50 tételt, vagy amelyek bib- 
lográfiai adatközlése hiányos, valamint olyan Idegen 
nyelvből fordított müvek irodalomjegyzékeit, amelyeket 
nem egészítettek ki magyar bibliográfiai adatokkal.
Terjedelmi korlátozás nélkül feldolgozza a nekroló­
gok és életrajzok függelékeként publikált személyi 
bibliográfiákat•
A bibliográfia tételeit az egyetemes tizedes osztályozás 
rendszeréből kialakított szakcsoportokban közli. Az 
egyes tételek a szakcsoporton belül betűrendben követik 
egymást.
A bibliográfia függeléke betűrendben felsorolja a 
bibliográfiai és dokumentáoiós Jellegű időszaki kiad­
ványokat is.
A szakrendi részt betűrendes mutató és tárgymutató 
egészíti ki.
A bibliográfia egy-egy kötete két— három év anyagát 
adja közre. Nagy késedelemmel megjelenő kiadvány, 




[|2134f Bálint Sándor: Szeged reneszánsz kori műveltsége. Bp. 1975,
Akad. Kiadó. 185 1., illusztr. — 24 cm.
fBibliogr. a jegyzetekben.: 129—158. ll mnirvar tndománvon




2135JFrédéric, Louis: Japán hétköznapjai a szamurájok korában. (La 
vie goutidienne au Japon á l’époque des Samurai.) 1185—1603. 
^űüLŰiitűS^itZSfibeL) Bp. 1974, Gondolat. 349 1. — 19 cm.
fBibliogr. 311—318. 1.1 „ „ .....................  _ , .
T 5 B T O  i n k r ----- Masyar w e l y e  fordított mUben lévó
—  magyar adatokkal kiegészített—  
bibliográfia
*213(jKozocsa Sándor: A francia felvilágosodás magyar kapcsolatainak 
válogatott bibliográfiája. Bibliographie des relations de la Hongrie 
avec la Francé au siécle des Lumiéres. — ..Sorsotok előre nézzé­
tek.” Bp. 1975, Akad. Kiadó/387—43í>. l )  
i n  l u r i ^ y j  ____________
Kar.1/Eötvös Loránd Tudományegyetem. Bölcsészettudományi."  .............................. ..........' Francia nyglvés  ^irodalom Tanszék. Bibliográfiák 3./ ‘ Franciaország h
^ a  osillaggal kiegészített tételszám önálló bibliográ­
fiát jelöl /a gyűjteményes kötet bibliográfiai feje­
zete önállóan is megjelent/."" ■ — — —




az Országos Széchényi Könyvtár
A MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
a M a g y a r  n e m z e t i  b i b l i o g r á f i a .
K ö n y v e k  b i b l i o g r á f i á j a
cimü alapfolyóiratból és annak mellékletéből, 
éves kumulációjából, valamint társkiadványaiból 
álló kurrens nemzeti bibliográfiai kiadvány- 
együttes.
M ellék le te : Magyar nemzeti bibliográfia. Zenemüvek bibliográfiája, ISSN 0133-5782
É ves ku m u lá c ió ja : Magyar könyvészet, ISSN 0133-3496
T á rsk ia d vá n ya i:
Magyar nemzeti bibliográfia. Időszaki kiadványok repertóriuma, ISSN 0133-6894 
Magyar nemzeti bibliográfia. Időszaki kiadványok bibliográfiája, ISSN 0231-4592 
Külföldi magyar nyelvű kiadványok, ISSN 0133—333X 
Hungarika irodalmi szemle, ISSN 0133-7505 
A magyar bibliográfiák bibliográfiája, ISSN 0541-9093 




LELŐHELY: Tájékoztató segédkönyvtár /l. sz. olvasó 
terem
A „Magyar Nemzeti Bibliográfia. Könyvek bibliográfiája” félhavonként, évente huszonnégyszer jelenik meg, éves 
összesitett mutatóval. Éves kumulációja „Magyar könyvészet: A Magyarországon megjelent könyvek bibliográfiája” 
címmel jelenik meg. A bibliográfia évente négyszer függelékben közli a gyűjtőkörébe tartozó egyéb dokumentumtípu­
sok (térképek és atlaszok) leírásait.
A bibliográfia tartalmazza
a Magyarország területén kiadott, és kötelespéldányként beszolgáltatott
-  könyvek.
-  füzetes kiadványok (a legalább egy A/5 ív terjedelmet elérő brosúrák),
-  a hivatalos kiadványok,
-  kutatási jelentések,
-  az időszaki kiadványok részcímes füzetei, különszámok,
-  az új indulású, illetve új címen megjelenő időszaki kiadványok,
-  térképek és atlaszok leírásait.
Nem tartoznak a gyűjtőkörébe
-  az alap- és középfokú tankönyvek, valamint a felsőoktatási jegyzetek,
-  a különlenyomatok (a sorozatok keretében megjelentek kivételével),. .  .
M a g y a r




A Magyarországon megjelent könyvek bibliográíiája
1945— 1960, 1961—
JATEJCK: 1945— 1960, 1961—
LELŐHELY> Tájékoztató segédkönyvtár /l. sz. olvasó­
terem
A „Magyar nemzeti bibliográfia.. Könyvek bibliográfiája tárgyévi füzeteiben kö 
tételek éves, válogatott kumulációja.
A bibliográfia tartalmazza
a Magyarország területén kiadott, és kötclespéldányként beszolgáltatott
-  könyvek,
-  füzetes kiadványok (a legalább egy A/5 ív teijedelmet elérő brosúrák),
-  a hivatalos kiadványok leírásait.
Nem tartoznak a gyűjtőkörébe
-  az időszaki kiadványok (a sorozatok kivételével),
-  az alap- és középfokú tankönyvek, valamint a felsőoktatási jegyzetek,
-  a különlenyomatok (a sorozatok keretében megjelentek kivételével),. ,
H A S Z N Á L A T I  K A L A U Z
A bibliográfia /a Magyar nemzeti bibliográfia. Könyvek 
bibliográfiájának 24 füzete és a Magyar könyvészet/ 
a regisztrált müvek adatait az egyetemes tizedes osz­
tályozás /ETO/ rendszeréből kialakított szakcsoportok­
ban közli. A szakcsoportokon belül a sorrendet a bib­
liográfiai tételek besorolási adatainak betűrendje ha­
tározza meg. Az összetett tartalmü, egynél több szak­
csoportba tartozó kiadványok esetében a tartalmilag 
legjellemzőbb szakcsoportban találjuk a mü leírását.
A tételek számozottak, a tételszámozás egy éven belül 
folyamatos.
A gyűjteményes kötetek leírását analitikus leírás egé­
szíti ki: szépirodalmi antológiáknál a szerző nevét, 
tudományos jellegű gyűjteményes köteteknél a müvek el­
mét, szerzőségi és terjedelmi adatait tünteti fel.
Az analitikus tételek a kötetben elfoglalt helyűk sor­
rendjében sorszámozottak.
A sorozati kiadványok esetében a sorozat közös adatait 
tartalmazó leírást a tárgyidőszakban megjelent könyvek 
rövidített leirása egészíti ki. E rövidített leirások 
hivatkozási adata a mutatóban a teljes bibliográfiai 
leírás tételszáma.
M a g y  a r
N e m z e t i  B i b l i o g r á f i a
A BIBLIOGRÁFIA SZAKRENDI RÉSZE 
Példák
40
930.85 f—  ---- .a szakcsoport, amelyen belUl a tételek
Művelődéstörténet jbesoroláal adataik betűrendjében állnak 
- »  00










a szerző születési éve
■5586.
Castiglione László ( IÍ27-)
— Az ókor nagyjai / Castiglione László. -  5 
Bp. : Akad. K., 1984, cop. 1971. -  441 p., '
2;  "
libliogr.: p. 390-425.













t— tételszám sorozatot közreadó testület
L5580.
sorozat-___ Adattár XVI-^ÍVlII. századi szellemi mozgalmaink
Cim-------  történetéhez / [József Attila Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kara]; szerk. Keserű B álint.- — 
a kiadás 6 Szeged : JATE, 1980- . -  24 cm
b e l  v e  —■SWzüT: AdjWtrr^íVII, szijdín szellemi mozgalmaink törléneléhez.
------------ ISSÜ-W39-2832. S i^fgja 1981-ben jeleni meg
kiadó —-— ISSN 0 2 3 0 -^ 9 3  = Adattár XVI-XVIII. századi 
szellemi merígalmaink történetéhez 
a soro- 930.8#<39)(093)„I5/I7” ^
zat indu- 94*<Í(093)„I5/I7" t  -----------------
lási éve t )
. }— 7 • A r n o n l i  f ^ i / i v a n n i  r*y. l r . v j n n i  A r o o n l i  j / - lonlóepi I
g ^ f Htaevar ügyekről. 1M3-1623 -> 5653 ■ .
f. köte- " fiathori István, ecsedi (1555-1605). Ecsedy
te Báthori István meditációi -* 4685.
II.: Iványi Béla (1878-1964). A magyar 














N e rn z e
M a a y a r
t i  B i b l i o g r á f i a
Argenti, Giovanni
Giovanni Argenti jelentései magyar ügyekről, 
1603-1623 -» 5653.
UTALÁS A FŐTÉTELRE 
a 55Ó.Ö5 Mttvelődés- 
történet szakoso- 
---------  -* portban
teljes bibliográfiai leírás tátelszáma
943.9
, Giovanni
jiovanni Argenti jelentései magyar ügyekről, 
1603-1623 / gyűjt, és sajtó alá rend. Veress Endre ; (az 
utószót írta Benda Kálmán], - Szeged : JATE, 1983. -  
237 p .; 24 cm. -  (Adattár XVI-XV1II. századi 
szellemi mozgalmaink történetéhez, ISSN 0230-8495 ;
7.)
Dcutschsprachige Zusammenfassung. Pcldányszám: 1000













A tételekhez tartozó szerzői, közreműködői és címada­
tokról, valamint a tárgyszavakról a Könyvek bibliográ­
fiája egyes füzeteinek végén található, ezen kivül a 
füzetmutatók évi összesítéseként megjelenő, és a 
Magyar Könyvészet köteteinek végén található
b e t ű r e n d e s  i n d e x
ad tájékoztatást.
A szótárrendszerü mutató az adatokat nem izoláltan, hanem 
"szövegkörnyezetükben", más adatokkal való kapcsolataik­
kal együtt tartalmazza. Például
— a szerzők neve mellett közli a könyv elmét,
— a közreműködők neve mellett jelzi a közreműködés 
jellegét /szerk., ford. stb./,
— a mű elme mellett közli a legfontosabb szerzőségi 
adatokat is.
A mutató hivatkozási adata a bibliográfiai tétel száma. 
Ezt többkötetes könyvek esetében a kötetszám, analitikus 
leírások adatai esetében pedig a résztétel sorszáma 
egészíti ki.
Bvstrova. Elena
V& C -  344.
Bisztróvá, Jclena Alekszandrovna
Alcksandrovna l ■ - — ■------
ÍBitó János (I936-) (szerk.) -» 1533. j 
Bitó János (I936-) -  3301/9.
Bitskey István (194I-). Luther Márton és 
Bitskey István (1^37^)^^'romai C_oll£j»KJm 
Germanicum-Hungaricum ésji^Hlagyar ellenreformáció
Bi t s k e y  I s t v án  ( 1941 -) («djto a l a  rend.,  u t ó s z ó ,  j e gy z . )
4712., 4713., 5146.
Bittei Lajos (ford.) -» 4300.
Bittér Ferenc. Állóképvetilök -» 1223. 






| A  d a l  modellezésen alapuló kódtervezés / Halassv Béla 
289
attar W W T H  ^ záza^fszcfiemfmozgal maink
............... 1 li*lt"r 1111 Ti dnmápY-flyetem (Szeged)
Bölcsészettudományi Kar (közread.) -> 5580.
Adattar XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 
ISSN 0139-2832 (folyt.) -* 5580.________________
Argenti. <!iiovanni. Giovanni Argcnti jelentései magyar 
ügyekről. 1603-1623 -  5653.





_ /  za*
a soro- 
előzményére
Az Argirus-kérdéshcz / Nagy Péter (1934-) -» 4592. 






M a g y a r
N c iti z 0 t i Bibliográfia
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IDŐSZAKI KIADVÁNYOK REPERTÓRIUMA
T Á R S A D A L O M T U D O M Á N Y O K
T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y O K
1946—
Cime 1946— 1977: MAGYAR FOLYÓIRATOK REPERTÓRIUMA 
JATE KK: 1946—
LELŐHELY: Tájékoztató segédkönyvtár /l. az. olvasó- 
t erem/____________________________ ________
A Magyar nemzeti bibliográfia. Időazaki kiadványok re­
pertóriuma folyóiratokban, évkönyvekben és egyéb perio 
dikumokban megjelent cikkeket regisztrál évi 12 füzet­
ben. A hazai kötelespéldányszolgáltatás keretében be­
szolgáltatott dokumentumok alapján készül.
A Magyarországon megjelenő tudományos, irodalmi, művé­
szeti és szakfolyóiratok, a vezető napilapok, valamint 
a tudományos, felsőoktatási és kulturális intézmények 
időszaki kiadványainak a feltárásával készül. Nem re­
gisztrálja a periodikumokban megjelenő szépirodalmi mü­
veket, reoenziókat, a kisebb terjedelmű glosszákat, hír­
anyagokat, riportokat, interjúkat stb.
A bibliográfiai leírásokat az egyetemes tizedes osztályo­
záson alapuló szakrendben csoportosítja. Egy-egy szakcso­
porton belül az egyes tételek betűrendje a rendezési elv.
A tételszámozás évenként Indul, egy éven belül folyamatos.
Az egyes füzetek végén megtaláljuk a füzetben feldolgozott 
időszaki kiadványok oimjegyzékét.
Az egyes füzetekhez n é v m u t a t ó  és külön t á r g y  
m u t a t ó  csatlakozik. A mutatók a tárgyévet követően 
é v e s  ö s s z e s i t é  sben is megjelennek.
A repertórium névmutatója a szerzők és közreműködők 
neveit, valamint a sorozati címeket tartalmazza.
A t á r g y m u t a t ó  a cikkek tárgyát képező 
személy—, testületi és földrajzi neveket és a tárgysza­
vakat foglalja magában egységes betürendi szerkezetben.




37 PEDAGÓGIA. NEVELÉS- 
TUDOMÁNY ÉS -TÖRTÉNET
3872. KUBIK Józsefné: Az óvoda és a szülői ház kapcsolata. 
-  M ódszert. f llz ./S zfvár. 1983. 1. 1-4. tételszám
3873. KUN Mária: Százéves Iskola Ú jpesten. = Köznevelés. 
39. 1983. 38. 10-11.
j a i t .  l ,AD/tflT7 Sándor: Magyar diákok az odera-frankfurtl
egyetem en. = Theol. s z le / '2 6 .^ 1 9 8 3 . 5 . 298-300.- ---- N
3875. LEGÁNY András: Megyei sikerek  a környSZQt-ueve-
lésben. * Szabolca-szatm ári a z le . 18. 1983. 4T'31Í5J^~~
" -------










A FELDOLGOZOTT KIADVÁNYOK 
CÍMJEGYZÉKE
Társadalm i szem le 38. 1983. 11-12.
Term észet, világa 114. 1983. 11 .
1A<itestnevelé8i>tan < tása_ _ ^  
TheologlaTüzemle 26. "19837""" ö T l  
Tiszai Jj V .  19tfS. IS . '





Francsics Károly 8686 
Frank, Anne 16601 
Frank Birodalom, építészet,
10.sz. 6163
frank lelet, Mo., 800 k. 3078 
FrajTkel_Leó__7^68___>________
IVrankfurt/Oder, magyar diákok.l 17-18.sz. 3874 IFranki, Viktor E. 14212 
Fráter Erzsébet, Madáchné — > 
Madáchné Fráter Erzsébet 
8342
Ladányi Éva, Kissné —» Kissné La­
dányi Éva
Ladányi János 14821 
Ladányi József 9243 17577 
Ladányi Mihály 6531 
^Ladányi Sándor 3874 3457.
T33T7!nSs,TTI?~™“"“
Ladó László 48 8zámok
Lagzi István 10117 
Laidl, Zaiki 16974
r  a>l. 4 ne őrt
[-- tétel-
Fráter György 6783
frazeológia Magyar Csillag (1941) 8360
—  - szeman Magyar Demokratikus Ifjúsági
J-945- |^433^,--magyar diakok, Frankfurt/Oder, 
17-18.sz, 3874
magyar aiaS2pora — ► meg: ma- 
gyarság ; magyar nemzetiség 
magyar diaszpóra 1767 1777






KÜLFÖLDÖN MAGYAR NYELVEN MEGJELENT 
KÖNYVEK ÉS FOLYÓIRATCIKKEK 
VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA
1972—
Cime 1976-igs Külföldi magyar nyelvű folyóiratok re­
pertóriuma
JATE KKt 1972—
LELŐHELY: Tájékoztató segédkönyvtár /l. sz. olvasó­
terem/ ___
Negyedévenként megjelenő füzeteiben a bibliográfia fel­
dolgozza a külföldi magyar nyelvű folyóiratokban meg­
jelent tanulmányokat, oikkeket, a Magyarországon, illet­
ve külföldön magyar nyelven megjelent könyvekről közzé­
tett recenziókat, valamint a hazai könyvtárak által be­
szerzett és az Országos Széchényi Könyvtár Központi Ka­
talógusának bejelentett külföldön megjelent magyar nyel­
vű könyveket#
A bibliográfia válogató jellegű. Könyvek esetében a hazai 
könyvtárak beszerzéseire szorítkozik. Az időszaki kiadvá­
nyok feldolgozása az Országos Széohényi Könyvtár állomá­
nyán alapszik. Nem tárja fel a napilapokat, nem regiszt­
rálja a kisebb terjedelmű hírközlő oikkeket, riportokat, 
a színházi, zenei és kiállítási kritikákat. Az Időszaki 
kiadványok repertóriumának a gyakorlatához hasonlóan el 
tekint a periodikuraokban megjelent szépirodalmi közbmé- 
nyek számbavételétől is.
Az egyes tételeket a bibliográfia az egyetemes tizedes 
osztályozás szakjelzetein alapuló szakcsoportokban, azo­
kon belül betűrendbe sorolva közli. A tételek számozottak.
A könyvek leírásait csillagozott tételszám különbözteti 
meg a cikkek leírásaitól.
Könyvek esetében az egyes bibliográfiai leírásokat köve­
tően tájékoztatást kapunk a könyvtári lelőhelyekre vonat­
kozóan is. A folyóiratok lelőhelyét az egyes füzetek vé­
gén levő folyóiratjegyzék közli.
Az egyes füzetek végén a tételszámra hivatkozó személy- 
és földrajzi névmutató segíti a keresést.
A betűrendes m u t a t ó  é v i  ö s s z e s í t é s b e n  
i s  m e g j e l e n i k .
Külföldi Magyar Nyelvű Kiadványok
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A hunok és Attila. Újvidék 1985, Fórum.
+ Attila, (Hun Birodalom; király)
' Ism.:  Mák Ferenc: Multbanéző. = Üzenet. 16. 
1986. 6. 370-371.
JA csillagozott tételszára könyvet jelöl
a könyv szerzője, 
elme, Impresszum- 
adatok
[á könyvről készült recenzió szerzője, 
leimé, a reoenzió megjelenési adatai
a könyv lelő­
helye a B 2/135 
kédszámmal je­






A betűrendes mutatóban tételszámra való hivatkozás talál­
ható a következő névelemek alatt:
Szekeres László
Attila /Hűn birodalom: király/
Mák Fereno
Egyéb mutatók:
A F E L D O L G O Z O T T  FOLYÓ IRA TO K  C ÍM JE G Y ZÉ K E 
LELŐ H E LY -A D A T O K K A L *
Új látóhatár (Mlinchen) 37. 1986, 2.
B 1, B 675, B 877
Uj symposlon. Társadalom, művészet, kritika
(Újvidék) 21. 1985. 1—8. /229-236.) * • * * * 
Utunk. Románia. Szocialista Köztársaság írószövet­
ségének lapja (Kolozsvár-Napoca) 41. 1986.
BLB^Dl^zívLZl
Uzenet^ rodSTmiT^ nSv^ szétTTmnCaMÍsTTrsSíIS^ "
lomtudományi folyóirat (Subotlca) 16. 1986.
4 -6 . B 1, B 10, B 14, P 4
“^ /^U^^B^|MEREPLÖjtÖNY^^RAI^<ÓDJELElJ
Sz 1 József Attila Tudományegyetem
Központi Könyvtár 
6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Sz 4 Somogyi Könyvtár
6720 Szeged, Dóm tér 1—4.
B 2 Eötvös Loránd Tudományegyetem
Egyetemi Könyvtár 
1053 Bp. Károlyi Mihály u. 10.
B 2/135 ELTE Általánoalakolal Tanárképző 
Főiskolai Kar
1075 Bp, Kazinczy u. 23—27.




Külföldön, idegen nyelven megjelent 
magyar vonatkozású könyvek és 
folyóiratcikkek válogatott hildiográfiája
1971—
Címe 1976-ig* Hungarioa külföldi folyóiratszerale 
JATE KK* 1971—
LELŐHELYt Tájékoztató segédkönyvtár /l. sz. olvasó­
terem / ___________________________
A Hungarica irodalmi szemle negyedévenként megjeleni fü­
zeteiben feldolgozza a külföldi folyóiratokban idegen 
nyelven megjelent
— tartalmilag magyar vonatkozású, illetve
— magyar szorzótól származó közleményeket,
— magyar szerzik munkáinak és magyar vonatkozású
müveknek ismertetéseit,
valamint a magyarországi könyvtárak által beszerzett 
/az Országos Széchényi Könyvtár Könyvek Központi Kata­
lógusába bejelentett/ magyar vonatkozású, illetve ma­
gyar szorzótól származó, külföldön idegen nyelven meg­
jelent könyveket*
A bibliográfia válogató Jellegű*
Közli a oimek magyar fordítását, és az időszaki kiadvá­
nyok oikkeinek esetében —  ha a közlemény oime nem eléggé 
kifejezi —  rövid Ismertetést ad a közlemény Jellegéről 
és tartalmáról.
Felépítése, index-szám rendszere, a könyvtári lelőhelyek­
re vonatkozó közlésmódja megegyezik a Külföldi magyar 
nyelvű kiadványok ismertetésében közöltökkel.
Betűrendes mutatója évi összesítésben is megjelenik.
T 4 ---------------------------------------------------------------------
Bárány [ György 1 G eorge
T hree g e n e r a t io n e s  S zek fU ’ e S z é c h e n y i  
p o r t r é i t .  [Három nem zedék: S zek fU  G yula  
g r ó f  S z é c h e n y i I s t v á n r ó l . ]
= E a s t  E u rop ean  Q u a r te r ly .  18. 1984* 2.
,
647.T
B o d o la i  Z o ltá n
H u n g a r ica . A c h r o n ic le  o f  e v e n t a  and 
p e r e o n a l i t i e a  from  th e  H u ngárián  p e s t .  
[H u n g a r ic a . Az e z e r a r c ú  m agyar m últ k r ó ­
n i k á i . ]  Sydney 1983, H u n g á r ia . 368 1., 
i l l u s z t r .  B 1
HUN G ARIK A
I r o d a l m i  S z e m l e
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K H M M H A fl
J lE T O IlM C b
rocyAapcTBeHHbift ÓH6jiHorpa<t>H4ecKHft yxaaaTtJib CCCP 
HaaaeTca c 1907 roaa
JATE KK: 1954-től folyamatosan
i g m H T ~ s a H r r ~ 5  'ra i a-----
A szovjet állami bibliográfiák .alapkiadványa.
19o7-tol hetente jelenik meg. Évente '^Ezsegodnik knigi SZSZSZR" né­
ven összesitik. A Szovjetunió területén bármely nyelven megjelenő 
-könyv bibliográfiai adatait tartalmazza.
A szovjet allami bibliográfia felosztása alapjan a tarsadalom-poli- 
tika, oktatás-pedagógia, szépirodalom, ^yermekkönyvek, nyelvtudo­
mány, művészet, sajto-nyomtatás, könyvtárügy és bioliográfia, sport, 
természettudomány, technika, ipar, mezőgazdaság,^ szállítás, hírköz­
lés, kereskedelem, kommunális ügjyek, orvostudomány területéről köz­
li a megjelent könyvek bibliográfiái leirását. minden számban talál­
ható jiy£ly£l£_3££j^ jijJ5_jnutatój ji^gy^déverr^e önálló kötetként név-. 
tárgy- és földrajzi mutató jelenik meg; evente önálló kötetben je­
lenik meg a sorozatmutato.
tárgykörök:||markszizm-leninizm; obsesztvennüe nauki v célom; filo- 
szofsikie nauki, szociológia, pszihologia; ateizm, religia; iszto- 
ria, isztoricseszkie nauki; ekonomika, ekonomicseszkie nauki; szta- 
tisztika, demográfia; mezsdunarodnüe otnosenia, szovremennoe poli- 
ticseszkoe polozsenie goszudarsztv; mezsdunarodnoe kommuniszticsesz- 
koe dvizsenie, kommuniszticseszkie i rabocsie partii; mezsdunarod­
noe profszójuznoe dvizsenie, profszojuzü; mezsdunarodnoe demokrati- 
cseszkoe dvizsenie mologyozsi, organizacii mologyozsi; goszudarszt- 
.vo i pravo, juridicseszkie nauki;|voennaja nauka, voennoe delo; na- 
uka, naukovedenie; kibernetika, szemiotika, informatika; eszteszt- 
vennüe nauki v célom; fiziko-matematicseszkie nauki; himicseszkie 
nauki; geodezicseszkie i geologo-geograficseszkie nauki; bio-
logicseszkie nauki; tehnika, tehnicseszkie nauki; promüslennoszt’ 
v célom; energetika; radioelektronika, avtomatika i telemehanika; 
gornoe delo; metallurgia; masinosztroenie, tehnologia masinosztro- 
enia, priborosztroenie; himicseszkaja promüslennoszt*; pisevaja 
promüslennoszt’; derevoobrabatüvajusaja promüslennoszt’, leszohimi- 
cseszkaja promüslennoszt*, cellulozno-bumazsnaja promüslennoszt’; 
legkaja promüslennoszt’; sztroitelsztvo; vodnoe hozjajsztvo; ^zk- 
lisno-kommunalnoe hozjajsztvo, bütovoe obszluzsivanie naszelenia, 
pozsarnaja ohrana; zagotovki, torgovlja, obsesztvennoe pütanie; 
transzport; szvjaz’; szelszkoe hozjajsztvo, szelszkohozjajsztven- 
nüe nauki; lesznoe hozjajsztvo, lesznohozjajsztvennüe nauki; ohot- 
nics’e hozjajsztvo, rübnoe hozjajsztvo; zdravoohronenie, medicinsz- 
kie nauki; fizicseszkaja kultúra, szport;| obrazovanie, pedagogi- 
cseszkie nauki; kultúra, kulturnoe sztroitelsztvo; pecsat’, knigo- 
vedenie, poligrafia; filologicseszkie nauki; hudozsesztvennaja li- 
teratura, folklór; literatura dija detej, folklór dija detej; isz- 
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EXE rCXdH M l<
k h h o i  e e e p
JATE^KK:^1953-1975  ^  ^ ^
1927 óta évente két kötetben jelenik meg. A Szovjetunió területén 
bármely nyelven megjelenő könyv bibliográfiai adatait tartalmazza.
A Knizsnaja letopisz’-en alapuló felépítése a szovjet állami bib­
liográfia felosztása alapján az első kötetben a társadalom-politi­
ka, oktatás-pedagógia, szépirodalom, gyermekkönyvek, nyelvtudomány, 
művészet, sajtó-nyomtatás, könyvtárügy és bibliográfia, valamint 
sport, a második kötetben a természettudomány, technika, ipar, me­
zőgazdaság, szállitás, hirközlés, kereskedelem, kommunális ü^yek, 
orvostudomány területéről közli a megjelent könyvek bibliográfiái 
leirását. Ezt névmutató, cimmutató, a Szovjetunió-beli nem orosz 
és külföldi nyelven megjelent müvek mutatója, idegen nyelvről for­
dított müvek mutatója es tárgymutató egésziti ki.
Tárgykörök:!  -----------------— ---------- ------- ;----------- ;—
- első kötet: Imarkszizm-leninizm; obsesztvennüe nauki v célom; fi- 
loszofszkie nauki, szociológia, pszihologia; ateizm, religia; isz- 
toria, isztoricseszkie nauki; ekonomika, ekonomicseszkie nauki; 
sztatisztika, demográfia; mezsdunarodnüe otnosenia, szovremennoe 
politicseszkoe polozsenie goszudarsztv; mezsdunarodnoe kommunisz- 
ticseszkoe dvizsenie, kommuniszticseszkie i rabocsie partii; mezs­
dunarodnoe profszójuznoe dvizsenie, profszójuzü; mezsdunarodnoe de- 
mokraticseszkoe dvizsenie mologyozsi, organizacii mologyozsi; go- 
szudarsztvo i pravo, juridicseszkie nauki;fvoennaja nauka, voennoe 
delo: nauka, naukovedenie; kibernetika, szemiotika, informatika; 
obrazovanie, pedagogicseszkie nauki; kultúra, kulturnoe sztroitelszt- 
vo; pecsat’, knigovedenie, poligrafia; filologicseszkie nauki; hu- 
dozsesztvennaja literatura, folklór; literatura dija detej, folklór 
dija detej; iszkuszsztvo, iszkuszsztvovedenie; literatura univer- 
szalnogo szoderzsania.r
- második kötet: esztesztvennüe nauki v célom: fiziko-matematicsesz- 
kie nauki; himicseszkie nauki; geodezicseszkie i geologo-geografi- 
cseszkie nauki; biologicseszkie nauki; tehnika, tehnicseszkie nauki; 
promüslennoszt’ v célom; energetika; radioelektronika, avtomatika
i telemehanika; gornoe delo; metallurgia; masinosztroenie; himi- 
cseszkaja promüslennoszt’; pisevaja promüslennoszt’; derevoobraba- 
tüvajusaja promüslennoszt’, leszohimicseszkaja promüslennoszt’, 
cellulozno-bumazsnaja promüslennoszt*; legkaja promüslennoszt’; 
sztroitelsztvo; vodrioe hozjajsztvo; EX zsilisno-kommunalnoe hoz- 
jajsztvo, bütovoe obszluzsivanie naszelenia, pozsarnaja ohrana; 
zagotovki, torgovlja, obsesztennüe pütanie; transzport; szvjaz’; 
szelszkoe hozjajsztvo, szelszkohozjajsztvennüe nauki; lesznoe hoz­
jajsztvo, leszohozjajsztvennüe nauki; ohotnics’e hozjajsztvo, rüb- 
noe hozjajsztvo; zdravoohronenie, medicinszkie nauki; fizicsesz- 
g:aja kultúra, szport.
EÍ KETO/ I HHK  
K H H T H C C C P
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3758 ^ KaTeP,,,IOCJ,aBCKO|i ryö., HCTopiix
11 SanaflHofi Biviopymm, ncropmi 3010
— II llraaim, iic-TopiiH 3218
— b Knrac. ncTüpim 3215
— ii -laTBim, ucTopmi 3046
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— b Alanya mm, iicTopwi 2565
— -  b OiwiacTii Boiiciva HoncKoro, ncTopiiH
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JATE KK: 1 -tő
A:
1 folyamatosan
D l S -----
1926-tól hetente jelenik meg. A Szovjetunióban folyóiratokban orosz 
nyelven megjelenő cikkek bibliográfiai leirását adja.
Felépítése a szovjet állami bibliográfia felosztását követi: társa­
dalom-politika, oktatás-pedagógia, szépirodalom, gyermekkönyvek,, 
nyelvtudomány, művészet, sajtó-nyomtatás, könyvtárügy és bibliográ­
fia, sport, természettudomány, technika, ipar, mezőgazdaság, szál­
lítás, hírközlés, kereskedelem, kommunális ügyek, orvostudomány. Ón­
álló kötetként évente folyóiratmutató, negyedévente név-, földraj­
zi és tárgymutató segiti.
[Tár^körök
szolszkie
,markszizm-leninizm, obsesztvennüe nauki v célom; filo- 
nauki, szociológia, pszihologia; ateizm, religia; iszto-í  . _
ria, isztoricseszkie nauki; ekonomika, ekonomicseszkie nauki; szta- 
tisztika, demográfia; mezsdunarodnüe otnosenia, szovremennoe poli- 
ticseszkoe polozsenie goszudarsztv; mezsdunarodnoe kommuniszticsesz'• 
koe dvizsenie, kommuniszticseszkie i rabocsie partii; mezsdunarod­
noe profszójuznoe dvizsenie, profszojuzü; mezsdunarodnoe demokrati- 
cseszkoe dvizsenie mologyozsi, organizacii mologyozsi; goszudarszt-a  
vo i pravo, juridicseszkie nauki;Tvoennaja nauka, voennoe delo; na- 
üka, naukovedenie; kibernetika, szemiotika, informatika; eszteszt-u .
vennüe nauki v célom; fiziko-matematicseszkie nauki; himicseszkie 
nauki; geodezicseszkie i geologo-geograficseszkie nauki; biologi- 
cseszkie nauki; tehnika, tehnicseszkie nauki; promüslennoszt’ v 
célom; energetika; radioelektronika, avtomatika i telemehanika; 
gornoe delo; metallurgia; masinosztroenie, tehnologia masinosztro- 
enia, priborosztroenie; himicseszkaja promüslennoszt’; pisevaja 
promüslennoszt’; derevoobrabatüvajusaja promüslennoszt', leszohimi- 
.cseszkaja promüslennoszt’; cellulozno-bumazsnaja promüslen­
noszt*; legkaja promüslennoszt'; sztroitelsztvo; vodnoe hozjajszt- 
vo; zsilisno-kommunalnoe hozjajsztvo, bütovoe obszluzsivanie nasze- 
lenia, pozsarnaja ohrana; zagotovki, torgovlja, obsesztvennoe püta- 
nie; transzport; szvjaz’; szelszkoe hozjajsztvo, szelszkohozjajszt- 
vennüe nauki; lesznoe hozjajsztvo, lesznohozjajsztvennüe nauki; o- 
hotnics'e hozjajsztvo, rübnoe hozjajsztvo; zdravoohranenie. medi-ir y _
cinszkie nauki; fizicseszkaja kultúra, szport;) obrazovanie, pedago- 
gicseszkie nauki; kultúra, kulturnoe’ sztroitelsztvo; pecsat*, kmi- 
govedenie, poligrafia; filologicseszkie nauki; hudozsesztvennaja 
literatura, folklór; literatura dija detej, folklór dija detej; 
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iBejioa n. T.. Be^ HKan Oktü6p>ckah conHanHCTHiecKaH peaoaiouHa 
h nepexöj OT^üp»a«cfopHH k eioa^ hhhoh hctodhh 'wioaeiecTsa.. — .Becm





















III. 1" o l.y é irat mutató
■ BeCTHHK MoCKOBCKQrO VHHBePCHTeta,
M.
— Cep. 3. On3HKa,
1977. T. 18 Ni 6.
aCTpOHOMHB.
— .Cep. 7. O mjiocoAhb . 1977. Mi 6
(puf












42 <t>H3H4ECKA» KyJlbtyPA. CIIOPT
(4>H3HonorHR 4>H3HMecKnx ynpamiieiiiirt h cnopTa — cm. 20l , 
yieMeÖHaa <t>H3KyJu,Typa, cnopTMBHaa MeAHUHHa, rarHeHa cnopTj^- m . 41)
42.1 OtiiKNe aonpocu
aflucxoaoiaa E.. NePBbtfl vifHbifl ________
__ >am~vpc. Cbeppa-Jleoiiel  ^— .Coa, ciiopt. 1984. 4 hobC.
471. .AMHTpHea M >Eiue He nosano ace iicnpaBHTb : | n  f>yaa
b KaaecTBe> mcctb npoBea^iHR XXIV jicthhx Ojihmii. Mrp. Oösop aapyCeac. ne- 
Ramj. — Cob. cnopt, I9 M \  I hoh6.







■ BaraÖ3aAe 6. (700) 
Barpnc H. fl. 156 
-►  BaAuexoBCKan E. ,470. 
BaJirxyAnitH y. 421 
BapHaiea E . A. 313 
BacwiMB A. 44, 204
III. Földrajzi mutató 
/gyakran tárgyszóval/











JATE KK: 1956-tól folyamatosan
KáKtári szAm á ; 5 g 9 q d
1935-től havonta jelenik me§. A Szovjetunió-beli periodikákban szov­
jet és külföldi, orosz és más nyelvű kiadványokról orosz nyelven 
megjelent recenziók bibliográfiai leírását adja.
Felépítése a szovjet állami bibliográfia felosztását követi: társa­
dalom-politika, oktatás-pedagógia, szépirodalom, gyermekkönyvek, 
nyelvtudomány, művészet, sajtó-nyomtatás, könyvtárügy és bibliográ­
fia, sport, természettudomány, technika, ipar, mezőgazdaság, szál­
lítás, hírközlés, kereskedelem, kommunális ügyek, orvostudomány. 
Minden számban van kisegítő mutató a recenzált Szovjetunió-beli 
könyvek szerzőiről, a recenzált külföldi könyvek szerzőiről. a~re- 
cenzensekröl. valamint a recenziókat közlő periodikákról. 198o-tol 
ezeket a kisegítő mutatókat évente külön kötetben összesítik.
Tárgyköröktllmarkszizm-leninizm; obsesztvennüe nauki v célom; filo- 
szorszKÍe nauki, szociológia, pszihologia; ateizm, religia; iszto- 
ria, isztoricseszkie nauki; ekonomika, ekonomicseszkie nauki; szta- 
tisztika, demográfia; mezsdunarodnüe otnosenia, szovremennoe poli- 
ticseszkoe polozsenie goszudarsztv; mezsdunarodnoe kommuniszticsesz- 
koe dvizsenie, kommuniszticseszkie i rabocsie partii; mezsdunarod­
noe profszojuznoe dvizsenie, profszojuzü; mezsdunarodnoe demokrati-
cseszkoe dvizsenie mologyozsi, organizacii mologyozsi; goszudarszt- 
vo i pravo. .iuridicseszkie nauki;pvoennaja nauka. voennoe delo; na-1 mriaicse K ki;  K , a i ­
uka, naukovedenie; kibernetika, szemiotika, informatika; eszteszt- 
vennüe nauki v célom; fiziko-matematicseszkie nauki; himicseszkie 
nauki; geodezicseszkie i geologo-geograficseszkie nauki; biologi- 
cseszkie nauki; tehnika, zehnicseszkie nauki; promüslennoszt’ v 
célom; energetika; radioelektronika, avtomatika i telemehanika; 
gornoe delo; metallurgia; masinosztroenie, tehnologia masinosztro- 
enia, priborosztroenie; himicseszkaja promüslennoszt'; pisevaja 
prmüslennoszt’; derevoobrabatüvajusaja promüslennoszt', leszohimi- 
cseszkaja promüslennoszt', cellulozno-bumazsnaja promüslennoszt’; 
legkaja promüslennoszt'; sztroitelsztvo; vodnoe hozjajsztto; zsit- 
lisno-kommunalnoe hozjajsztvo, bütovoe obszluzsivanie naszelenia, 
pozsarnaja ohrana; zagotovki, torgovlja, obsesztvennoe pütanie; 
transzport; szvjaz'; szelszkoe hozjdjsztvo, szelszkohozjajsztven- 
nüe nauki; lesznoe hozjajsztvo, lesznohozjajsztvennüe nauki; ohot-
kié nauki; fizicseszkaja kultúra, szport; obrazovanie, pedagogi- 
celsztvo; pecsat’, knigo- 
ci; hudozsesztvennaja li- 
folklor dija detej; isz- 
1 universzalnogo szoder-
cseszkie nauki; kultúra, kulturnoe sztroil 
vedenie, poligrafia; filologicseszkie naul 
teratura, folklór; literatura dija detej, 
kuszsztvo, iszkuszsztvovedenie; literaturt
zsania.ij.------r
H E T O r M C b
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CESKÉ KNIMY
JATB KK: 1950—  
RAKTÁRI SZÁMAt 51662
A csehszlovák nemzeti bibliográfiai rendszeren belül a 
Ceská knihy évi 12 füzetben a osehországi területen meg­
jelent könyveket veszi számba.
A bibliográfia felépítése az egyetemes tizedes osztályozás 
szakrendszerét követi. Az egyes szakcsoportokon belül a 
tételek betűrendben követik egymást. A tételszámra utaló 




KnoOIk na spanf. Loutková hra. Z bulh. őrig. Kópéé za sen pfel.
Hana Reinerová. 1. fvvrtt t> ............. —  •—  "* .................
8 Kés. — gft| I,ncra(,ira v jazycich aitajskych, kavkazskych a drávidsk.vch
VÖRÖSMARTY, Mihály 891.511 252
Congor  a Vlla. Hra o 5 déjstvlch. Z maci. őrig. Csongor és Tűrnie 
IP., Dilia, rozmn. 1981. 4°. 129, (1) s. 150 v*t.pfel. J if í  E ltnan. 1. [vyd.)
10 Kés. — Obálka: Josef Vrí fala. 111 88674 - 9 j l -  82




Évi 12 száma a cseh folyóiratokban és egyéb időszaki ki­
adványokban megjelent cikkeket, tanulmányokat. valamint 
recenziókat regisztrálja. Az anyag 31,római számmal jelölt 
szakcsoportban áll* A bibliográfiai tételek számozottak.
A keresést az egyes füzetek végén álló szerzői mutató, 
valamint a földrajzi nevek mutatója segíti. A füzete­
ket a feldolgozott folyóiratok jegyzéke zárja.
Egy magyarországi tudományos munka
I
SOM MER, Beír: Katalin M. Gvürky „Das miuclalterliclic Do- 










JATEJKK: 1950—  
RAKTÁRI SZÁMAt 52564
A Szlovákiában megjelent könyveket regisztrálja évente 
12 füzetben* A tételek elrendezése az egyetemes tizedes 
osztályozás főbb szakcsoportjait követi.
Az egyes füzetek végén bibliográfiai tételszámra utaló 
névmutató, tárgymutató és oimmutató áll*
Az egyes évek mutatóanyagát összesítő, évi mutatókötet 
a következő részekre tagolódik! szerzői mutató, közre- 
müködők mutatója, fordítók mutatója, illusztrátorok mu­
tatója, oimmutató, kiadók, nyomdák jegyzéke, sorozatok 
mutatója, tárgymutató* A mutatórendszer sokoldalú kere­
sést tesz lehetővé*
t >94.511 Modorskd lltsrotúrq|
Csanda, Sándor: Dejinymarfarskejlileralúry I l l a t  
18. storoile. 1. vyd. Brotislova. Univerzita Komenské- 
ho. t. Polygrafické stredisko UK, Brotislova 1985.220 
s. 29 cm. 12.70 AH. 100 vytl. Brot. 11 Kis. Text mód. 
Súbeí. ndz. mód. Vysoko&kolské skriptá. flozmn.
894.511(091)"10/17"(075.8)=945.11
Gárdonyi, Gáza: Isten rabjai A borltó-és a kötésterv 
Zsoldos Vera munkáló. 1. klód. Brotislova, Madách , 
t. AHötdl Nyomda. Debrecen 1985.334 s. 21 cm 20.22 
AH. 3500 vyd. Vlaz 26 Kis. ISBN 963 15 2779 4. 
Spoluvyd Szépirodalmi Könyvkiadó. Budapest
• rem ény  N sto rlcké -  prézo-IK w atúra m ad o rak á -tw - 
ty • Uhorsko -  *1or. 13. -  töm ény  htslorlcké_______________
e  ©  ®  is
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BIBLJOGRAFIJA JUGOSLAVIJE
— KNJIOE, BROSURE I MUZIKALIJE -
THE BIBLIOGRAPHY OP 
YUGOSLAV1A
booHs, pamphlets and muslc—
LA BIBLIOGRAPHIE DE LA 
YOUÜOSpWIE
— Ilvres, brochures et piéces de 
musique —
JATE KK: 1985—  
RAKTÁRI SZÁMA: 54845
A bibliográfiai folyóirat évi tizenkét füzete ETO szerinti 
szakrendbe rendezett csoportokban lajstromozza a Jugoszlá­




A pqr d a n q aPprJ./'í e r o t i k u s  v e r t e k  
-  $ i u a r i a  m e t l a  f S f o t e k * p e e m e / Ladik Kata­
lin | ta bo^ltdl és fedőlapot = omot 1 korl- 
ce'Baráth Fqrpnc tervptte]]. - [Kétnyelvű 







T9fTj (Djvidék - N ö v i
h V t sí;
« Növi 
Sad i *
fi 19 cm .
Uporedne knjige na madjarqkom 1 srpsko- 
hrvatskon. u jednlm kp>r Ipama. - Tiral 1000 
(Kart.)
-B 9 « .5 1 1 (4 9 7 .1 ) - )_______ ____________
a megjelenés helye
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B I B L I O G R Á F I A
REPUBLICIl SO CIA LISTE ROMÁNIA
BIBLIDTECA CENTBAli DE S U T  A flEPUBUCII SOCIALISTE ROllAWA
CARTI, ALBUMÉ, HÁRTI
JATB KK: 1954—  
RAKTÁRI SZÁMA; 52241
A román nemzeti bibliográfia könyveket regisztráló része 
évi 24 füzetben veszi számba a romániai könyviérmést.
A tételek osoportositása a bibliográfiában az egyetemes 
tizedes osztályozás szakrendjén alapszik. A tételek szá- 
mozottak.
A füzetek végén levó névmutató és cimmutató segiti a 
keresést.
93 I S T O R I É _______________
|93(498) latorja Romanlei |
5239 —
f t  H?rw  VeZ*“ e t 7 g 4  é v l  P»ra ” *felkelís a  fúrások tük rében  /közzéteszi M.igyari András : la forrásokat őssyesj'üjtötte Nicolap Edro- 
Magyar! András). — Bukarest : Kriterion, 1984 (Oradea • I P „Crisana"). — 363 p. ; 21 cm. ' ’
t'uprinde date $1 despre Clo?ca <1 Crlsan. — Rezumat ín timba
i r  AP*™4* cadrul convenflei culturale dinire Republica Sociallsta Románia sí RJMJ. — (24 len
93(498.4)„1784‘* (093.2)
93(498.4),.17“ Horia, Clojca, Crisan(093.2) 
jj-^ ío^ C^lo^ ca^ C^rlg^ ^___
ARTICOLE DIN FUBLICATII PERIODICE p  SERIALE
JATE KK: i957_
RAKTÁRI SZÁMAI 53968
A bibliográfia időszaki kiadványokban megjelent cikke­
ket regisztrál. A feltárás kiterjed a szépirodalmi köz­
leményekre /versek, novellák stb./, valamint a könyv­
ismertetésekre.
Az egyes füzetek végén a tételszámra hivatkozó mutatók 
/név- és tárgymutató/ segitik a tájékozódást.
A füzetek elején felsorolja a feldolgozott periodikumok 
adatait. Az év folyamán feldolgozott periodikumok jegy­
zéke a 24. füzet végén található.
B I B L I O G R Á F I A
Reputilicil Soclaliste Románia
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HALIHOIIAJIUA BHL.JIHOI PAOHH MA IIP b bJIIAI’lIfl. C«pna S 
HAUHOHAJIbHAfl BHBJ1MOI PA*HH HP BOJ1I APUM. CepH« S 
THE BULOARiAN NATIONAL BIBLIOORAPIIY. Serles 5
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JATE KKs 1978—  
RAKTÁRI SZÁMA: 52567
A kéthetenként megjelenő bibliográfiai folyóirat a 
bolgár időszaki kiadványokban és tanulmánygyűjtemé­
nyekben megjelent cikkeket, tanulmányokat lajstro­
mozza. Külön fejezetben regisztrálja a könyvismer­
tetéseket, s ugyancsak külön fejezetben a periodikus 
gyűjteményekben megjelent tanulmányokat. A bibliográ­
fiai tételek számozottak.
Az egyes füzetek végén megtaláljuk a feltárt időszaki 
kiadványok és gyűjteményes kötetek jegyzékét.
Az egyes füzeteket névmutató, valamint a földrajzi ne­
vek mutatója zárja.
Az ö s s z e s í t e t t  é v e s  m u t a t ó  a 
következő részekből állt
- Névmutató
- A recenzeált müvek cimmutatója
- Földrajzi nevek mutatója
- A feltárt periodikumok jegyzéke
- A feltárt periodikus gyűjteményes kötetek jegyzéke
|4 . HcTopHU h» fc-bjirapHiil
(H tr o p n i  a i  SK II h  PMC — • *  II 1 .  ;  M cropaa M  n p o < t » c . o > a . . . T <  c m o . h "lásd" 
. utalás 
r áruiéi-Kabakdiev, Jurlj. La Thrase et la politique des,0_____
monarhies hellénistlques au III* siécle av. n. e. — 16927
j b. Hcropiiaiia cpeaiiHte ieKont)
16935. BeuieBjiHeB, BecejiHH. E>'bJirapo-BH3aHTHHCKHTe 
HOiueiuiH npn CuMeoH b eAHO cmHiieinie o t  1746 r. — r B e i  
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IIAHMOMAJ1HA BHBJ1H0I PA«1>HH HA HP B'bJU'APHH. Lepim 1 
IIAHHOHAJIbliASl EHBJMOrPA«l>HH HP BOJ1I APHH. Cepim 1 
THE BULGÁRIÁN NATIONAL BIÜLIO0RAPHY. Selles 1
KimrH, hothh, ipa<mheckii h kaptotpa^ckh H3RAiii»a
KIIIII'H HOTHblE, rPA<>HMECI{HE H KAPTOrPA«t>MMECKI1E IKRAIItlfl 




JATE KK: 1950—  
RAKTÁRI SZÁMA: 52567
A bibliográfiai folyóirat évi 26 füzetben lajstromozza 
a bulgáriai könyvtermést. Tartalmilag az ismeretek ösz- 
szes agait felöleli. A regisztrált anyagot 18 csoport­
ban, szakrendben közli. A tételszámozás egy éven át fo­
lyamatos.
Az egyes füzeteket szerzői és testületi mutató, vala­
mint cimmutató zárja. A töhbszempontú keresést 
é v e s  ö s s z e s í t e t t  m u t a t ó r e n d ­
s z e r  /névmutató, cimmutató és tárgymutató/ segiti.
j ;b J u T p C K a T a i í^ ő p H H e c K ^ M a ^ ^ T ^ " ,ls c ie n c ^ ^ is fo f iq u e  
bulgarc : BnŐAHorp. : T. 1—  . —  C oíJihh : BAH, 1965 —
Hsa. Ha BAH. Hncr. sa hctophh. — T. 1 e perHCTpHpaH b Btar. khhto- 
nwc, 1965 Karó npiui. Ha Etudes historlques. T. 2 — Biar. nepHoa. nena-r, 
1970. — Ocpc. i!3a. — 1 200 THp. 016:930B-f930B(0:01)
T. 5. 1980— 1984 / C"bCTaB. E mhahsi KocTOBa, K p icn iH a  
T eieB a ; P en. Bece.uiH Bi>;meB. —  1985 —  1136 c. ; 21 cm
K h . e oŐHapoaBaHa no cnynaíl XVI MeHcayHap. KOHrp. Ha iic t . H3VKH — 
IIIyTrapT, aBr. 1985. — HMenen, reorp. nona3anen
(rio^B.) : 9,95 ab.







b A l o a r s k i  K N I Q O P I S
MAUHOHAJ1HA BHBJUIOIPA+MSI HA H P  B^JirAI’HH. C e p x a  2 
HAUHOHAJlbHAfl BHBJIHOrpA4»H$) H P  BOJirAPHH. C « p n r 2  
THE BULOARIAN NATIONAL BIBLIOORAPHY. Serit! 2.
CJiy>KEBHH M3AAHHH H JIHCEPTAUHH 
Oiy>KEBHbiE H3AAHHH H JIHCCEPTAU.HH 
OFF1CIAL PUBLICATIONS AND D1SSERTATION!
Macaaaii I w jit ii  
MacaatiuA I w j im t i i  
M eathly butUtla
JATE KK: 1978—  
RAKTÁRI SZÁM: 52567
A Bulgáriában megjelent hivatalos kiadványokat, disszer- 
táolókat. valamint habilitációs értekezéseket regisztrál­
ja évi 12 füzetben. A regisztrált anyagot 18 szakcsoport­
ba rendezve közli. Az egyes bibliográfiai tételek szérao- 
zottak. A bibliográfiában való keresést az egyes füzetek 
végén elhelyezett, valamint é v e s  ö s s z e s í t e t t  
m u t a t ó  /névmutató, oimmutató és tárgymutató/ segíti.






□ S O  Institute fór Scientific Information®
3501 Markét Street, Philadelphia, PA 19104 U.S.A.
JATE KK; 1979— 1985; jelenleg előfizetésle szünetel. 
HELYE: referensz-segédkönyvtár /I.sz. olvasóterem/
Az SSCI /=Social Sciences Citation Index/ a világ egyik legjelen­
tősebb társadalomtudományi cikkblblloftráfiá.la. A philadelphiai 
Institute fór Scientific Information számitógépes adatbázisának 
kötetes formában megjelentetett változata; maga a kiadvány is 
számítógéppel készül.
Évente kétszer jelenik meg /január-május;junius-december/, vala­
mint az éves kumuláció. .
Célja a társadalomtudományok egy esztendős termésének sokoldalú be­
mutatása: alapvetően az egyes szerzők forráshasználatának. 111. idé- 
zettségének bemutatása. így tudománymetriai megfigyelésekre is rend­
kívül alkalmas.
Általános társadalomtudományi cikkbibliográfiaként való használatát 
a benne feldolgozott hatalmas anyag indokolja.
Az SSCI egy éves kumulációja 1.500 folyóiratot teljes egészében. 
3.500-at pedig részben feldolgoz. Ez évente kb. 125.000 folyóirat­
cikk feldolgozását jelenti. Ezen túl az un. idézettségi kötetek^még 
további 1.5 millió adatot tartalmaznak, ti. ennyi idézett szerzőt, 
ill. müvet regisztrálnak évente.
ÍAz SSCI évi kumulációjának felépítése a következő:!
—  CITATION INDEX : szerzők és müvek forrásként való felhasználását
mutató kötetek;
—  SOURCE INDEX: a tárgyévben keletkezett közlemények feldolgozá­
sa, a referenciaként felhasznált müvekkel együtt;
—  PERMUTERM SUBJECT
INDEX: a cim minden értelmes elemét feldolgozó, lánc-
deszkriptoros tárgymutató az azévi anyaghoz^
—  JOURNAL CITATION REPORTS: statisztikai kötet/ tudománymetria/
Lehetséges fontosabb felhasználási módok:
1. témára keresés egy vagy több év anyagában a PERMUTERM S.I.-ben;
2. egy szerző évi munkásságának keresése a SOURCE I.-ben;
3. régebbi szerző/mü felhasználásának gyakoriságára irányuló keresés
CITATION I.-ben;
4. tárgyévi publikáció forráshasználatának tanulmányozása :S0URCE I.-ben
5. egyes szerzők munkahelyi posta elmének előkeresése: SOURCE I.-ben;




h a s z n / l a t i  k a l a
Source Index
e lső  szerző
a cikkben f e l - ,  
h a sz n á lt i r o ­
dalom
a f o ly ó ir a t  — ■  
rö v . neve
második szerző; 
t ő i u ta lá s  az 
e lső re  ~
ADAMSDM
IIAYNES RW OUTROWOF BARBERRL-
VASIEVIC.JM —PRIVÁTÉ INVESTMEMT IN FOREST 
MANAGEMENT AND FHE LONGTERM SUPPLY OF 
TIMBER
a m  j A o n e c 6412) 2 3 2  2 4 1 85
-  OREGON STATE UNIV CORVAU IS. OR 97331. USA
(ANON1 60 FOREST PROOUCTIV1TY
► USOA 68 17 REP
73 20 REP
80 RÉV DRAPT AN TIM S'T
ADAMS OM 77 OREGON STAIE U FORES 19
80 FOREST SCI MONOGRAPM 22
b a r b e r r l 79 THf SIS OREGON STATE
n fo c K  p 79 BELL J SC 19
H O U nilFB 1878 PF POR! r o n r s i n r 1
KINŐ RA 72 21 N TAR PtAT U DEP
lARSOU RW 74 USOA FOM SFRV 1ECM B 1008
M CKIUOPW L 67 MII.GAMHIA 30
RAMM M 80 FOREST POUCY PROJECT
ROBINSON V t L l i . FOHEST SCI 20
ADAMS EK
THE FISCAL CONDITION OF THE STATES 
-----Plll DEL KAP 6.W 59S 600 95 }r,
EWJC COMMISS SIAJES ON EOUC PRQGRAMS, DENVER. CO. U S A - 
► USnURECAM  81 SURV CURR BÚS
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a c ik k  nye lve.
az is m e rte te tt , 
könyv sz e rz ő je
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zők a fe lh a s z n á lt  
irodalomban
AEBLI H
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BOOK REVIEW
PSYCHOLOGIE 4 0 H II6 II6 Í  95
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ENTERPRISES-A PROCESS PERSPECTIVE
a többi szerző
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a fe lh a s z n á lt  pub­
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SSCI
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JATE KK: 1932-től, a 4. évfolyamtól kezdve jár. 
RAKTÁRI SZAKA: 5 6 1 o 1
A CC-nek ez a művészetekkel és hűmén tudományokkal fog­
lalkozó sorozata 1979-ben indult.
Kiadója az Institute of Scientific Information
/Philadelphia/.
A CC több mint lllo-at figyel a világ leafontosabb idő­
szaki kiadványaiból, s ezek tartalomjegyzékét közli —  
eredeti nyelvén —  az egyes számokban. Ezt mutatók egé­
szítik ki, amelyek a következők:
- Title '.Törd Index: alfabetikus rendben sorolja fel a té­
mákat, személyeket, lehetővé teszi a 
témakeresést.
- Author Index and Address Pirectory: ábécé rendje alkal­
massá teszi egy adott szerző müveinek 
kikeresését /s megadja azt a cimet is, 
amelyen a. szerző elérhető/.
- Publishers Address Pirectory: a kiadók címjegyzékét hozza.
Évente 52 füzet jelenik meg. Az. év elején az egyik sz'ún is­
merteti a figyelt folyóiratok teljes jegyzékét, az egyes 
szamok pedig az adott számban feldolgozott folyóiratok lis­
táját tartalmazzák. /A CC a folyóiratokat megjelenésükkor 
ismerteti, tehát tartalomjegyzékük a CC-ben is periodikusan 
jelenik meg./
General - Art Architecture - Performing Árts - 
Literature - Language Linguistics - History -
Philosophy - Relip;ion Theology
Tárgykörök:
CURRENT CONTENTS*
H A S Z N Á L A T I  K A L A U Z
72
( j  N 2  3I ) NewHungarianQuarteríy
A rtk ie s  In English
Kultúra Tradmg Co.





Pro-Domo-Et-Pro-Patria - London Celebration 
of 25th Anniversary of New Hungárián 
Quarterly , Keresztury,Dezső, Symposium on
Responsibility of Mán. /. Boldizsár  ...............3
National Minority Rights - the Law of Socia-
lism. G. A c z e l ...................................................... 6
Austro-Hungarian Relations - Maintaining Good
Neighbourliness. J. P a l fy ................................ 16
The Responsibility of Mán in the World Today - 
Conference a t  the Hungarian-Academy-Of- 
Sciences in Budapest, February 28 and
March 1, 1984..................................................... 24
The Sole Alternative fór Humanity - Dialogue . 
Among Different Ideological Groups fór
Peace. J. L u k a c s ...............................................25
The Command of Reconciliation. T. N y í r i ........33
POETRY
Sleepless - Translated by Dixon.Alan from Hun­
gárián Original. D. K eresz tu ry .....................11
Field of Forces - Translated by Dixon.Alan from
Hungárián Original. D. K e resz tu ry ............. 11
Ripening - Translated by Dixon.Alan from Hun­
gárián Original. D. Keresztury  ..................... 12
Ulysses in the Dublin N ight - Translated by 
Dixon.Alan from H ungárián Original.
D. K eresz tu ry .................................................. 13
FICTION
Episode from a Memoir - Translated by 
Aczel,Richard from Hungárián Original.
P. Nadas ...........................................................37
ECONOMIC LIFE
Further Developments in Economic Reform.
J. B o g n á r ..........................................................45
The Hungárián Economy 84. G. Biro  ................ 55
The Eastern European Economic Situation and 
the Prospects of Foreign Trade.
L  Szam uely  .................................................... 60
THE TWENTY-FIFTH YEAR 
Once Again in London with the Giraffe - Ad- 
dress fór 25th Anniversary of New H ungári­
án Q uarterly . /. B o ld iz sá r ............................ 78
Translating Poetry fór the NHQ.
E. M organ ...................   86
Access to a Nations Culture - Function of New
Hungárián Q uarterly fór 25 Years.
E. M o ttra m ...................................................... 87
IN FOCUS
Social Change and Modernization.
R. A n d o r k a ...................................................... 90
The Hard Facts of Small Enterprise.
M .Laki ............................................................. 91
Fair Competition. A. S a jó ..................................... 92
The Labour-Act Under Review. A. S a jó ............93
How Did the Horthy-Bethlen Régimé Manage to 
W eather the French Franc Scandal in 1926.
G. L i tv á n ..........................................................95
Church and Society. G. L i tv á n ............................ 96
The Longest Day - the Beginnings of Greek As- 
tronomy. L  Vekerdi ....................................... 98
Publishers Address Directory
Román Burial Grounds in Savaria.
E. Tóth .............................................................99
Kodály,Zoltán Early Diary. T. H o fe r ............... 100
A Research Centre of Gerontology.
L  Iván  ............................................................101
SURVEYS
The Theory and Therapy of Balint, Ferenczi,
Hermann, and Szondi. Z. Déri .................103
Ferenczi,Sándor the Mán. /. H crmann  .............115
Oontemporary Forms of Shamanism and Their 
Traces in Hungárián Főik Belief.
M. Hoppal ......................................................119
A Pioneer of Anglo-Hungarian Relations - In- 
Memoriam Fest,Sándor (1883-1944).
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A BS /= Bulletin Signalétique/ a világ egyik leglelentcsebb, 
csaknem minden tudományterületet magában foglaló referáló lap- 
jának neve.
A Párizsban megjelenő több mint száz szekcióra bontott lap az 
1940-es évektől jelenik meg; jelenlegi formája —  többszöri át­
alakulás és tematikai bővítés után -- lQbl-ben alakult ki /az 
eredeti orgánumot, amely szintén megtalálható Könyvtárunkban, 
Bulletin Analytique-nek hívták/.
A kiadó szervezet, a Párizsban működő National de la Recherche 
Scientique legtöbb társadalomtudományi szekcióját 1947-ben, ÍTÍ. 
1955_ben indította el. Csak azokat a tudományterületeket nem re­
ferálja, ahol kifejezetten hasonló tipusu más lap már működik.
Elsősorban periodikusan megjelenő kiadványok /folyóiratok, so­
rozatok/ cikkeit Ismerteti. Alapvetően a párizsi Centre de Do- 
cumentation Sciences Humaines dokumentumgyüjtésére épül, de egyre 
több más könyvtárakba járó periodikumot is feldolgoz; igy egyben 
a dokumentum könyvtári lelőhelyét / ami általában franciiaorszá- 
gi nagykönyvtár/ is megadja.
Az egész világtermést figyelembe veszi, de bevallottan francia 
orientációjú, mind nyelvileg, mind a téma szempontjából.
A legfontosabb —  Könyvtárunkba is járó —  társadalomtudományi 
szekciói a következők:
519. PHILOSOPHIE
520. SCIENCES DE L’ÉDUCATION
521. SOCIOLOGIE, ETHNOLOGIE
523. HISTOIRE ET SCIENCES DE LA LITTÉRATÜRE
524 . SCIENCES DU LANGAGE
525. PRÉHISTOIRE ET PROTOHISTOIRE
526. ART ET ARCHÉOLOGIE
(Proche-Orient.Asie. Amérique).
527. HISTOIRE ET SCIENCES DES RELIGIONS
Az 52?. HISTOIRE DES SCIENCES ET DES TECHNIQU3S c. szekció csak 
1975-ig Járt Könyvtárunkba.
Mindegyik itt tárgyalandó szekció évi négy füzetben jelenik 
meg; ezekhez járul az éves index-kötet.
BULLETIN SIGNALÉTIQUE
BULLETIN SIGNALÉTIQUE 74
5 1 9 . PHILOSOPHIE
JATE KK: /jelenlegi formájában/ 1961—  
RAKTÁRI SZAMA: 5 ? 3* 9 8
Évente kb. 6000 cikkről, tanulmányról stb. közöl referátumot, 
mintegy 800 kiadvány alapján.
Az egyes füzetek felépítése:
-- szakrendí elrendezésben a referátumok;
—  a referált kiadványok röviditésjegyzéke;
—  részletes tárgymutató;
—  szerzői index /a bemutatott cikkek szerzői/;
|Tárgykörök!/szakrendje/:
01 - Études historiques /Hiatoire de la philosophie,
Histoire des idáes/
02 - Philosophie générale. Métnphysique
03 - Théorie des valeurs et philosophie morálé.
Philosophie de l’action
04 - Philosophie de l’histoire. Philosophie politique
et sociale. PhilosODhie du droit
05 - Philosophie de la religion
06 - Philosophie de l’art. Esthétique
07 - Esprit et corps. Identité personnelle
08 - Philosophie de la culture. Anthropologie philosophique
09 - Économie. Civilisation. Éducation
10 - Logique philosophique. Philosophie du langage
11 - Épistámologie. Théorie de la connaissance
Az éves index:
—  a dokumentumot őrző /periodikumot Járató/ intézmény rövi­
dítésének feloldása, postai cime;
—  a referált kiadványok röviditésjegyzéke;
—  részletes tárgyszóindex;
—  szerzői index;
BULLETIN SIGNALÉTIQUE
5 2 0 . SCIENCES DE L'ÉDUCATION
JATE KK: /Jelenlegi formájában/ 1961—  
RAKTÁRI SZAMA: 5 4 7 7 2
Évente kb.3500-5000 cikkről, tanulmányról stb. közöl referátumot, 
mintegy 350-450 kiadvány alapj-'n.
M -  egyes füzetek felépítése:
— szakrendi elrendezésben a referátumok;
— a referált kiadványok röviditésjegyzéke;
— különleges tipusu dokumentumok indexe /bibliográfiák, 





01 - Histoire et philosophie de l’éducation.
02 - Politique de l’éducation.
03 - Planification et économie de l’éducation.
04 - Organisation de 1*enseignement.
05 - Éducation permanente et emploi.
06 - Recherche en éducation.
07 - Méthodes pédagogiques.
08 - Moyens d’enseignement.
09 - Personnel d*enseignement.
10 - Vie acolaire.
11 - Travail acolaire. Docimologie. Orientation.
12 - Inadaptation.
13 - Éducation et psychologie.
14 - Sociologie de l’éducation.
Eb a sBekció angolul ia kÖBÜ a azakrendet.
Ab éves index;
— a könyvtárak /lelőhelyek/ rövidítésjegyzéke;
— a referált kiadványok röviditósjegyzéke;
— különleges dokumentumok tipus szerinti indexe; 
— részletes tárgymutaté;
—  szerzői index;
— párhuzamos francia-angol deszkriptor-lánc;
BULLETIN SIGNALÉTIQUE
5 2 1 . SOCIOLOGIE, ETHNOLOGIE
JATE KKs /jelenlegi formájában/ 1961—  
RAKTÁRI SZAMA: 5 4 7 7 3
Évente kb.4000 cJkről a s z o d i o l ó g i a i  rész, kb. 4500 
cikkről az e t n o l ó g i a i  rész közöl referátumokat.
A szociológiai rész kb. 5-600 kiadvány, a néprajzi kb.550 kiad­
vány alapján.
s z o c i o l ó g i a  
Az egyes füzetek felépítése:
—  szakrendi elrendezésben a referátumok;
—  a referált kiadványok rövidítésjegyzéke;
—  az ismertetésedben szereplő müvek;
—  részletes tárgyszóindex;
—  szerzői index;
Tárgykörök!/szakrend/: .
öl - Histoire, théorie et méthodologie.
02 - Psyhosociologie. v
03 - Organisation sociale. Systeme social. Structure
qociale.
04 - Ecologie humaine et démographie.
05 - Sociologie rurale et urbaine.
06 - Cultures et civilisations.
07 - Sociologie de la famille. Groupes d’age.
08 - Sociologie de la religion.
09 - Sociologie de l’éducation. Systemes scolaires. Édu­
cation permanente.
10 - Sociologie juridique et criminelle.
11 - Sociologie politique.
12 - Sociologie économique et du développement.
13 - Sociologie du travail et des organisations.
BULLETIN SIGNALÉTIQUE
7614 - Sociologie de la connaiesance et de la culture.
15 - Sociologie de la médicine.
16 - Problémes sociaux et politique sociale.
Travail aocial.
A szakrendet angolul is közli.
Az éves index;
— a könyvtárak /lelőhelyek/ röviditésjegyzéke;
— a referált kiadványok röviditésjegyzéke;
— a referált ismertetésekben szereplő müvek;
— részletes tárgyszóindex;
— szerzői mutató;
n é p r a j z  
Az egyes füzetek:
— szakrendi elrendezésben a referátumok;
— a referált kiadványok röviditésjegyzéke;
— részletes tárgyszóindex;
— földrajzi mutató;
— etnikumok szerinti mutató;
— angol nyelvű tárgymutató; —  szerzői ,index;
fTárgvkör^kl /szakrend/:
01 - Etudes générales.
02 - Sources et méthodes.
03 - Bases morphologiques.
04 - Monographies.
05 - Structure et relations sociaLes.
06 - Keligion, magié, sorcelierie.
07 - Problemes de la connaissance, árts et science,
traditions populaires.
08 - Acculturation, changements sociaux.
A szakrendet angolul is közli.
Az éves index:
— a könyvtárak /lelőhelyek/ rövidítésjegyzéke;
--a referált kiadványok jegyzéke;
— részletes tárgymutató;
— földrajzi index;
— etnikumok szerinti mutató;
— angol nyelvű tárgymutató;
— szerzői index;
A két rész /szociológia - néprajz/ közös füzetben, de elkülönítve 
jelenik meg.
BULLETIN SIGNALÉTIQUE
5 2 3 . HISTOIRE ET SCIENCES DE LA LITTÉRATURE
JATE KK: /jelenlegi formájában/ 1961—  
RAKTÁRI SZAMA: 5 2 1 5 6
.Évente kb. 6000 ciíckr.ő1T tanulmárwról atb. készit referátumot, 
mintegy B-9QQ kiadvány alapján.
Az egyes füzetek felépítése:
—  szakrendi elrendezésben a referátumok;
—  a referált kiadványok röviditésjegyzéke;
—  részletes tárgyszóindex;
—  Írók, költők stb. szerinti mutató; valamint a név­
telen müvek mutatója;
büíI eTin ^ íg'nalétiqüé
12
77
—  szerzői index;
{Tárgykörök /szakrend/:
01 - Généralités.
02 - Sciences de la littérature.
03 - Histoire de la littérature.
A szakrendet angolul is közli.
Az éves index:
— a könyvtárak /lelőhelyek/ rövidítésjegyzéke;
— részletes tárgyszójegyzék;
— Írók, költők stb. szerinti mutató; valamint a név nélkül 
megjelent, ill. anonim müvek mutatója;
— referált kiadványok röviditésjegyzéke;
— szerz'i index;
B U L L E T IN  S IG N A L É T IQ U E
5 2 4 . SCIENCES DU LANGAGE
JATE KK: /Jelenlegi formájában/ 1961—  
RAKTÁRI SZAKA: 5 5 2 5 3
Évente kb. 3500 cikkről, tanulmányról közöl referátumot, 
mintegy _45C kiadvány alapján.
Az egyes füzetek:
— szakrendi elrendezésben a referátumok;





01 - Biologie du langage.
02 - Pathologie du lapgage.
03 - Psycholínguistique.
04 - Sociolinguistique et ethnolinguistique.
05 - Comparaison et classification des lsngues.
06 - Diachronie et linguistique historique.
07 - Histoire de la linguistique.
08 - Épistémologie et methodologie.
09 - Philosophie du langage et logique.
10 - Théorie linguistique.
11 - Études descriptives et applications des théories.
12 - Linguistique et mathématiques.
13 - Sémiotique et communi cation.
14 - Sémiotique discursive.
15 - Linguistique appliquée.
16 - Varia. Mélanges.
17 - Congrés de linguistique.
18 - État de la recherche.
19 - Bibliographie.
A szakrendet angolul is közli.
BULLETIN SIGNALÉTIQUE
Az éves index: 78
— a könyvtarak /lelőhelyek/ rövidítésjegyzéke; 
— a referált kiadványok röviditésjegyzéke;
— részletes tárgymutató;
— nyelvek szerinti index;
— a szerzők mutatója;
BULLETIN SÍGNÁLÉTIQUE
5 2 5 . PRÉHISTOIRE ET PROTOHISTOIRE
JATE KK: /jelenlegi formájában/ 1961—  
RAKTÁRI SZÁMA: 5 2 1 5 4
Évente kb. 4500 cikkről, tanulmányról stb. közöl referátumokat, 
mintegy 450-500 kiadvány alapján.
Az egyes füzetek:
— szakrendi elrendezésben a referátumok;
— a referált kiadványok röviditésjegyzéke; 
— régészeti kultúrák szerinti index;
— földrajzi mutató;
— jelentős feltárások mutatója;
— tárgymutató;—  szerzői index;
ETárgykörök /szakrend/:
01 - Généralités.




06 - Amérique et régions arctiques.
07 - Océanie.
Az éves index:
— a könyvtárak /lelőhelyek/ röviditésjegyzéke; 
— a referált kiadványok röviditésjegyzéke;
— régészeti kultúrák mutatója;
— földrajzi mutató;
— nagyobb feltárások, ásatások mutatója;
— tárgymutató;
— szerzői index;
Az "Art et archéologie" szekcióval kölcsönösen kiegészítik egy­
mást.
BÜLLETIN- SIGNÁLÉÍIQUE
5 2 6 . ART ET ARCHÉOLOGIE
(Proche-Orient,Asie. Amérique)
JATE FK: /jelenlegi formájában/ 1961—
RAKTÁRI SZAMA: 5 ? 1 5 5
Évente kb.2C00 cikkről közöl referátumot, mintegy 350 kiadvány 
alapján.
BULLETI N~SÍG N ÁLÉT IQÜ É
79 Az egyes füzetek felépítése:
— szakrendben a referátumok;





02 - Civilisations anciennes du Próche-Orient.
03 - Islam.
04 - Asie.
05 - Civlisations Américaines.
A szakrendet angulul és németül is közli.
Az éves index:
— könyvtárak /lelőhelyek/ jegyzéke;
— referált kiadványok rövidítésjegyzéke; 
— tárgymutató;
— szerzői index;
A "Préhistoire et Protohistoire" szekcióval kiegészítik egymást.
BULLETIN SIGNALÉTIQÜE
5 2 7 . HISTOIRE ET SCIENCES DES RELIGIONS
JATE KK: /jelenlegi formájában/ 1961—  
RAKTÁRI SZAMA: 5 2 1 5 1  .
Évente kb. 10.000 cikkről hoz referátumot, mintegy 1500 kiad­
vány alapján.
Az egyes füzetek felépítése:
a referátumok szakrendben;
— a referált kiadványok rövidítésjegyzóke;
— vallástudományi index /elméleti fogalmak/;
— antik vallások mutatója;
— izraelita vallás mutatója;
— keresztény vallások mutatója;
— bibliai fogalmak, helyek, személyek, könyvek mutatója; 
— iszlám mutatója;
— afrikai vallások indexe;
— északi népek, óceániai népek és amerikai népek vallá­
sának mutatója;
— ázsiai vallások mutatója; —  szerzői index;
Tárgykörök /szakrend/:
01 - Science des religions.
02 - Religions de l’antiquité.
03 - Israel.
04 - Christianisme.
05 - Exégése et critique Biblique.
06 - Islam.
07 - Religions d’Afrique.
08 - Religions d’Amérique, d’Arctique,
d’Oceanie.
09 - Religions dAáie.
et
BULLETIN SIGNALÉTIQÜE
A szakrendet angolul is közli
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Az éves index;
—  mindenben megegyezik az egyes füzetek felépítésével, s 
még közli a lelőhelyek /könyvtárak/ nevét, cimét.
H A S Z N Á L A T I  K A L A U Z
A referátum;
tételszám szerző
J  a e s t h .  E d u c ,  \ J S f a - t Q 6 5 T l 7 ,  n °  2, 3l_^
Le sta tu tjta-PcSuvre d 'a rt, e tlp ^ p e fte  de ce s ta tu t
.tűre or Value 7 IQn I
év,évf.,szám,
oldalak
íiire of Drámái. _
■^bim
29421É E C S Y
WfflW&a H ___
S u r 1'esthéVflue de Lukács. Analvse~~5gs em uin  n tes du  • gen re  
d ra m a tlq u e  >, d^s c a ra c té r ls tlq u e s  du  ■ m llleu hom ogéne 
fo n d e n t
ladlcal Amblgulty of a Poem. 
n ° 1. Phllosophy of L anguage : ln stltu t 
Oslo. s e p t 1979). 89-107.
I'am biguité p ro p re  au  poém e selon l'A. 
sens poétique, sous ses a sp ec ts  aussl 
—”>als en  sol, b len  que la 
•• ~ ^« in rd e  r
2943. B L A C K  
S y n t h e s e .  In ternet, 
'n te rn a tio n a l de Phlloso] 




BECKER (HJ, 3988. 
BECKOVA (MJ. 1639. 
BECQUEMONT CDJ. 1955. 
BÉCSY (TJ. 2942. 
BEDFORD NAYLOR (MJ, 
5543.








Nedérl. theol. i „ A_kiadván,yok m u t a t ó j a ;  
geningenj :
1983, 37, n °  2, 2722; n °  4, 2139, 2628.
Neohellcon,_Hongr. (Neohelicon. Acta Comparationis Litter&rum
Universarum. Budapest) • ------------------------------ -
1983. 10, n °  2, 1719, 2034. 2201. 2942, 2991;
1984, 11, n ° 1, 2944, 2946.
Neophllologus, Pays-Bas (Neophilologus. Groningen)
1983, 87, n °  1, 763.
Lukács, G.
C lasse (conscíence de ). R éifica tion  O T héo rie  crltlque , P a ra - 
digm e, 3976.
C onscíence sociale, S ens com m un O M arxísm e, 2327.
C ritique  li t té ra ire  O W ellek, R, 2163.
E sthétique O T héátre . G enre, Fondem ent, 2942.
- ‘to rié i /N "  -é r . M , D asein , 530”
E sthétlaue
Ádorno, T. W. O Allemagne, Aujourdhul. 5870.
Alembert, J. d'. 5090.
• o  Ar* * • '• * • ián
phlque, 1815.
O Eléments, 1815.
Lukács. G. O T héátre . G enre. Fondem ent, 2942.
Lukács. G , G oldm ann. L o  C rltlque  litté ra ire . Soc 
Praxis, 604.
L u n a ta rsk ij, A , 2329 
M arxism e O G oldm ann. L, 550.
Théátre
A risto te , P o étiq u e (La), 1481.
C icéron, T ragéd ie  © C athars is , 46.
Diderot, D. © Esthétique, 1721.
G enre, F ondem en t © Lukács, G, E sthétique. 2942.
Gréce an tique © Akrasia, Socrate, 1564 :--------






JATE KK; 1975-tól (kezdetektől) folyamatosan jár. 
MEGTALÁLHATÓ: a Tájékoztatóban (I. sz. Olvasóteremben)
A kiadvány az Országos Széchényi Könyvtár központi 
katalógusa alapján készül. Itt tarajak nyilván az 
ország valamennyi nagykönyvtárának gyarapodását 
1923 óta. 1953-ig a könyvtárak bejelentettek minden 
gyarapodást, 1953 óta csak a külföldi beszerzéseket.
Ez a kiadvány az 1975-től beszerzett és a központi 
katalógusnak jelentett külföldi társadalomtudományi 
kézikönyvekről nyújt tájékoztatást.
Évente 1 kötet jelenik meg. A kötetekhez ötévenként 
összesített mutató készül. Kötetenként 1500-2Ó00 cim 
szerepel. A tételek az indulástól kezdve folyamatos 
tételszámot kapnak, eddig közel 20.000 mü adatait 
közölték.
Az anyag szakrendi csoportositású. Ezt betűrendes 
mutató, röviditésjegyzék, kiadói jegyzék és a lelő­














(Az időhatárnál kivételek a többkötetes munkák. 
Itt az előzményeket is közük.)
Válogatva közölnek ezen túl:
—  szakterületre ill. földrajzi területre vonat­
kozó összefoglaló v. történeti könyveket, _
—  jeles szerzők működéséről szóló monográfiákat,
—  kutatási módszertani és elméleti kiadványokat,
—  dokumentumgyűjteményeket,
—  összefoglaló statisztikákat.
HASZHÁLATI KALAUZ
A bibliográfiai tétel
tetelszam . —  . . , 19359 Geflügelte Worte : Zitate, Sentenzen und
Begriffe in ihrem geschichtlichen Zusammenhang / 
zsgest. K. Böttcher íet al.). - 2. Aufl. - Loip- 
zig : Bibliographisches Institut, 1981. - 778 p. 
IBI, B3, B 10, B 14, B 329, Dl, Pl, Sz II
—A magyarországi lelőhelyek kódjai
B1 = Országos Széchényi Könyvtár 
B3 = Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtára
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P t H
JATE KK: kb. lOSo-tc-! folyamatpsan 
HEIYE: folyf iratosztrl.y *i
1973-tól kéthavonta megjelenő i~efer'lc kiadvőny. A Gr.ev.i*tunicban. 
megjelenő társaöal omtudomón^i térié ,ju könyvek kivonatait küzlc^soro- 
z»ta az Obscsesztvennüe nauki v GZGZGZR. a külföldön r)~‘'r.i ?] enő tár­
sadalomtudományi témájú könyvek kivonatait közlő sorozata az Ob­
scsesztvennüe nauki za rub«zsom cimet viseli. Minden szímot .nó-v- 
.és tárgymutató egészit ki.
következők:A két sorozat fontosabb kötetei és azok t ‘ügykör*j 
Obscsesztvennüe nauki za ruháznom -----------
/szar. 3«/ riloszofia i szociológia = filcszofia: obscsie prob- 
] emíi kritika nemarkszlsztszkih kcrcepcij; filoszofsz- 
kie problemii mat*natilri i esztesztvoznari*; logika, 
metodológia i filoszofia nauki; etika; esztétika; na- 
ucsnüj ateizm i filoszofszkie .prot leírni religii; szo­
ciológia: obscsie problemii i kritika nemarkszisztsz- 
kih koncepcij; otdel’níie szociologicseszkie problemü; 
szociologicsrszkie problemü naucsfto-tehricseszkcgo 
progreseza; isztoria filoszofii i szocio]ogii.
/szar. 5-/ Isztoria = obscsie voproszü; isztoria KlSZSZ i mezs- 
dunsrodnogo kommuniszticseszkogo i rabocsego dvizse- 
nia; isztoria SZSZSZR; vszeobscsaja isztoria; arheo- 
logia i etnográfia.
/sz«r. 6./ Jazikoznanie = isztoria i szovreraonnoe szosztojania 
jazükoznania; obscsee jazükoznanie; urovni jazüka; 
dialektológia; jszüki mira.
/szer. 7./ literaturovedenie ♦'"’litersturovedenie kak nauka, li-
teraturnaja kritika; teória literaturü; isztoria vsze- 
mirnoj literaturü; szovremennüj literaturniij proceszsz 
vszporaogotel’nüe literaturovedcseszkie diszciplinü; 
retroszpektivnoe referirovanie.
Cbscresztvennüe nauki v GZG7GZR
/szer. 3./ Isztoria = obscsie voproszii; isztoria KbGZGZ i mezsdu- 
narodnogo komrauniszticseszkogo i rsbocsego dvizsenia; 
isztoria SZGZSZR; vszeobscsaja isztoria; arheologia
i etnográfia.
/szer. 6./ Jazükoznanie = isztoria i szovretrennoe szosztojanie
jazükoznania; obscsee jazükoznanie; urovni jazüka; di­
alektológia, lingviszticseszkaja geográfia; jazüki 
falira.
/szer. 7«/ literaturovedenie = literaturovedenie kuk nauka, Hte- 
raturnaja kritika; teória literaturü; isztoria vsze- 
mirnoj literaturü; szovreirennüj literaturniij proceszsz 
rabotii zarubezsnüh literaturovedov i kritikov; pereve- 
gyonnüe i izdanniie v GZGZGZR; vszpomogatel’niie litera­
turovedcseszkie diszciplinü.
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8 6 .0 1 .Q34.KOBB P . »PAHUy3M H HEMUbl. HEMUbl H 
<t>PAHliy3bi: ABTOPCKAH HHTEPnPETAUHH ÍIOJKOKEHHH 
«t>PAHllHH B riEPHOfl flBYX OKKyriAUHH 1 9 1 4 - 1 9 1 8  h 
1944 rr„
R. French a. Germana. Germana a. French: A perwona 1 in — 
ation oC Francé under two occupationa, 1914—1918/1940— 
M A  ■ Hannover; London: Brandcia univ. preaai Univ. preas o f  
ngland. 1984.-XXX1V. 188 p. -B ib liogr.r p. 179-185 . ~
nioijjeccop OKc<J)opacKoro yH-Ta. cneuHanHCT no couHa/ib- 
HO—riO/lHTHMeCKOfl HCTOpHH <t>paHUHH KOHUa XVili— nepBofl nono-
BHHbi Xix b. Pmapn K066 oímcbiBaeT B3aHM00TH0iup'"
CK/iantibaBuiHecn Memny rpa>KflaHCKHM Mac**"'
tob Hot H BoeHHOcnywauxHMH r e —. ...iyaTauHH,
1 9 1 4 - \ 9 18  k 1940 * ~*<). Konna6opauHo-
... .aM pnn Toro, mtoÖw aacTaBHTb 
-.paTbCH c nopajKeiiHeM., ÜMewio m»TOMy no 
o momqhta oKKynaHTbi OKasbiBaJiH nonnepwxy nauH- 
c. 1 4 9 ) .  Pa3yMeerc«, KomiaCopauHoiiHCTW 6bum 
n/w nonnepwaHHn ycTanoBneHHoro OMiynaHTaMK 'n o -  
10 He onn npoBenoHHH aiccnepHMeHTÖB no yTBepjKnemuo 
opa/ibHoro nopnoKaT T okhm o6pa30M, KonnaSopatmo- 
iO y6o*neHHio' noTepnenH xpax sanonro no 1 9 4 4  r .

















-  ApremruHa 01.045
-  Beper CnoHOBofl Kocth, 
pecn. 01.051
-  BenHKo6pHTaHHH 01.032
-  BHsatrrHH 01.058
-  rpeuHsi 01.037
-  AoMHHHKaKCKan pecn. 01 .048
-  HaMHÖKH 01.052
-  Yenbe 01.033
-  <t>o/iKneHacKHe oerpoBa 
01.046
-  <t>paimHü
-  -  1914-1918  01.034,
-  4>Pr 01.019  
Hia/wn
ct>onKneHncKHa' ocTpoBa ,
-  hctophh 0 1 .0 4 5 ,  0 1 . 0 4 6 1 
4>paHUHH
-  HCTOpHfl „
-  -  1 9 1 4 - 1 9 1 8  0 / .0 3 4
ÜKKynanHOHHbift pexjHM b T ep- 
M8HHH, 1 9 4 5 - 1 9 4 9  
0 1 .0 1 9  l
ÖKKyiiaUHOHHblft peJKHM TepMar- 
I1HH BO 4>paHUHH, 1 9 1 4 -  




The Times Literary Supplement
/London, TLS, 1902—  /
Hetenként jelenik meg.
JATE KK: 1925— 1940, 1940, 1950,
1964— folyamatosan
/1979-ben hosszan tartó nyomdászsztrájk miatt 
csak 5 száma jelent meg, 1980.évfolyama 
a oztrájk utóhatásaként hiányos,
RAKTÁRI SZÁMA 1092 /kurrens/, egyéb nincs( 
hírlapként van tárolva.
Indulásakor, a század elején a Tincs cimü napilap heti iro­
dalmi jnejyjklotj)_j£olt, Fokozatosan önállósult, ma már semmi 
köze sincs a napilaphoz. 1979 végén uj tulajdonosa bizonyos 
változtatásokat, népszerűsítést akart végrehajtani rajta, de 
a lap jellege gyakorlatilag nem sokat változott. Ettől kezdve 
Írják alá a recenzensek a könyvismertető cikkeket és került 
a lap középső részébe beszámoló az angol kulturális élet ese­
ményeiről.
Magas színvonalú általános kulturális hetilap.mely az.újonnan 
megjelent irodalomban való eligazodást, értékelést alarja meg­
könnyíteni azok számára, akik műveltségűket napra^készen akar- 
ják tartani, illetve akiknek ez hivatásával jár. Bár a lap főleg 
angol és amerikai könyveket, illetve fordításokat mutat be, igyek­
szik az európai, főleg a nyugat-európai kontinens kiemelkedő uj 
irodalmáról is tájékoztatni olvasóját. Magyar anyaga azonban 
rendkívül szegényes. Elsősorban humán és társadalomtudományi 
profilú, de az általánosan müveit embert érdeklő ternészettu- 
domanyos, főleg tudománytörténeti könyvek is helyet kapnak ben­
ne. Gazdag hirdetésanyagot is tartalmaz.
Szerkezete, rovatai: Nincs kötött rendje. Egyedüli állandó vo­
nása, hogy középső részén találjuk a kulturális élet híreit, 
kiállítások, színházi bemutatók, uj filmek, tv-sorozatok bemu­
tatását. Itt található a tanulságos olvasói levél-rovat is, ezek 
a levelek a könyvismertetéseket gyakran uj információkkal egé­
szítik ki, illetve meg is cáfolhatják a bennük foglaltak igazsá- 
gát. _ Elől áll egy kiemelt mii, melyről igen hosszú, több olda­
las ismertetés készül. Mivel a foljróirot újság méretű, néhány ol­
dal is igen hosszú lehet a.'négy-hasábos tördelés mellett. A tema­
tikus rovatok sorrendje nem állandó. A fontosabb müvek előbbre 
kerülnek, hosszabb ismertetést kapnak, a kevésbé fontosak hát­
rább találhatók, végül rövid áttekintést ad az újonnan megjelent 
.olcsó rcprintekről. papcrbackekről. Gok száma tematikus, ekkor 
a könyvismertetések negyobb része - bár nem mindegyik - a mega­
dott témába tartozó könyvet mutat be. Mindig beszámolót közöl a 
nagyobb könyvv ás árok, pl. a frankfurti újdonságairól. Egyes szá­
maiban gyermekkönyv-rovat is van.
Az ismertetett müvekről minden olyan adatot közöl, amely könyv- 
rendeléshez szükséges. Az 1930-as évek eleje óta az ISBN számot 
is feltünteti. - A következő adatokat közli: Szerző, cim, lap- 
szánv  kiadási hely, kiadó, ár és ISBN.
T h e T im es
L iterary S u p p lem en t
Az egyes számokban , az utolsó oldalon található mut':tó az ismerte­
tett könyvekről a könyvek szerzői szerint, lives mutatója is van, 
nekünk azonban ez nincs, mert nem jár a folyóirattal együtt, hanem 
külön kell megvenni. Ugyancsak nincs meg nekünk a nagy összefogla­
ló mutató, a 1TLS Cumnlafeive Index 1902— 1900. mely kot részre osz­
lik, 1902— 1940 és 1941— 1900.
Tárgykörök: Fiction, Literature Litcrary stúdiós/, Ilistory, 
Ahcient llistory, Archaeology, Politics, Piiilosophy, Biography and 
Memoirs, Social Stúdiós, Economics, lleligion, Thcatre, Art, Módi­
éval and Renaissance Stúdiós, Languagc, Travel, Anthropology, Pub- 
lishing, Science.
8 6
1987-től rendszeresen hoz a lap heti bibliográfiát az uj és a 
közeljövőben megjelenő könyvekről, "TLS Listings" cimen. A biblio­
gráfia anyaga és a konkrét szám,amelyben megjelenik anyaga között 
nincs megfelelés, az itt közölt könyvek jóval később kerülnek ismer­
tetésre. A heti újdonság-bibliográfia célja éppen az, hogy a gyor­
sabb tájékozódást szolgálja, legalább a cimek és alapvető rendelési 
adatok szintjén. Szerkezete tárgyszavas, de a tárgyszavak mechanikus 
betűrendet követnek, nem pedig valamilyen szórendet. A tárgyszavakon 
belől a cimek szerzői betűrendben követik egymást. A címleírások a- 
datai a szerzőt, címet, sorozatcimet, kiadót, lapszámot, árat és 
ISBN-t tartalmazzák. A már megjelent könyveknél a megjelenés dátuma 
is fel van tüntetve.
Címszavai: anthropology, architecture, art, archaeology, biblio- 
graphy, biography (letters, diaries), business, classics, economics, 
fiction, fiction in English translation, history,generál, history, 
medieval, history,modern, history,contemporary, language, law, 
literature and criticism, music, natural Sciences, philosophy, poetry, 
psychology and medicine, religion, social studies, theatre,cinema and 
television.
T h e T im es
L iterary  S u p p lem en t
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N. F. R. Crafts
C.M.LEE • --------
a recenzió szerzője
AZ ISMERTETETT MÜ ADATAI: 
szerző
The British Economy since 1700: A 
macroeconomic perspective 
_297pp. Cambridge UniversityPress. £25' 






This book provides an up-to-date survey of« 
British economic development over three cen- 
turies which is accessible to undergraduates 
and, fór the most part,' to the intelligent lay- 
person. Few, if any, scholars have the depth of 
understanding of both economics and histoH 
cal fact over such a long period to v- 
completely satisfactory book on 
tious topic, and C. H. Lee : 
successful. The section d 
First World War tv 




az ismertetés szövege 
(min. 2 hasáb)
A HETI ÚJDONSÁGOK LISTÁJA:
Parrindcr, GeofTrey Encountering World Religions 
Edinburgh: Clark. 232pp. £6.95 (paperback).
0 567 29137 5. 1/4/87.
Ross, Hufh McGregor The Gospel of Thomas 
York: Sessions. U2pp. £4.95 (paperback). I 95072 0193. 
6/4/87.
Smith, Dávid M., editor English Episcopal Acta. vol. 
IV: Lincoln 1186-1206
Oxford UP 249pp £55. 0 19 726050 0. 18/12/86. 
Soeilgrove. Dávid Indo-Tibetan Buddhism: Indián 
Buddhists and their Tibetan successors 
Serindia Publicauons, 10 Parkfields. London SWI5 6NH, 
dutr. by La Haule. Jeney: La Haule Books. 640pp. £30. 
0906026148.
Social studies
Energy 2000: A global slrategy fór sustainable 
development: Report fór the World Commission on 
Environment and Development 
Zed. 76pp. £3 95 (paperback). 0 86232 7105 (he).
0 86232 711 3 (pb). 19/3/87.
Food 2000: Global policies fór sustainable agriculture: 
Report to the World Commission on Environment and 
Development
Zed. 131pp. £4 95 (paperback). 0 86232 708 3 (he).
0 86232 709 I (pb). 19/3/87.
Ardagh. John Germany and the Germans: An
anatomy of society today
Hamuh Haműion. 478pp £12.95. 0 241 1211* '
Berger, Peter L. The Capitalist Re*
50 propositions about prosr^
Aldenhot Gower. 262*'
Flack. Jeremv 'r 
PooU: P>
Sanden, Scott Rímeli The Paradise of Borabs 
Athént Georgia UP. 155pp. $14.95. 0 8203 0903 6. 
24/3/87.
Scaglione. AJdo The Liberal Árts and the Jesuit 
College System
Amsterdam: Ben/amms. 248pp. 902722035 2 (in Europe), 
0915027763 (in US) (he). 9027221030. 0915027771 
(pb)
Ventola. Elja The Structure of Social Interaction: A 
systematic approach to the semiotics of service 
encounters
Pintér. 267pp. £18.50. 0 86187 626 1. 26/3/87.
Wodák. Ruth, and Murid Schulz The Language of 
Lőve and Guilt: Mother-daughter relationships írom a 
CToss-cultural perspective
Amsterdam: Ben/amms. 253pp. 9027220220 (in Europe). 
0915027453(in US) (he). 902722023 9. 0915027445 
(pb)
Theatre, cinema and television
Cook, Judith Backstage: Whodoes what i" ‘‘
Harrap. Nlpp. £5.95 (paperback). 0 
Cooper, Roberta Krensky Tv 
Theatre. Stratford, l°r 
Associated Univ- 
Shakespe*- 10>'
T h e T im es
L iterary S u p p lem en t
La Quinzaine 88
littéra ire
/Paris, M.iladeau, 1966—  /
Két hetenként jifclenik meg, amint ez nevéből is kitűnik.
JATE KK: 1978-tól folyamatosan jár 
RAKTÁRI SZÁMA: 55901
Uisá.z formátumú lap, Álbalánoa és folyamatos tájékoztatást nyújt 
a kulturális élet eseményeiről és elsősorban a mosjelent u.1 köny­
vekről. A lap gerincet a könyvismertetések alkotják. Gyorsan rea­
gál az újdonságokra. Szerkesztői politikáját a nyitottság jellem­
zi, sokféle irányzat, törekvés, egymással vitázó nézet fér meg 
egymással a folyóirat lapjain. Az irodalmi és kritikai rész mel­
lett gazdag társadalomtudományi és művészeti anyaga is. Nem kor­
látozza figyelmét a francia kultúrára, sót, előfordul, hogy az 
európai kultúrkörből is kitekint, bár itt elsősorban a "heg-román" 
nyelveken iró szerzők kerülne]: előtérbe.
Szerkezete, rovatai: Rövid kulturális ezeménv-naptárral indul, 
mely a párizsi bemutatókra, újdonságokra hivja fel az olvasók 
figyelmét. Ezt a kulturális élet rövid hiroi követik, nemzetközi 
szinten, de francia súlyponttal. - A .fő rész künyvismertetések- 
ből áll. Elől, kiemelten ismertetik a "két hét" könyvét, témától 
függetlenül. Ezután következnek az egyéb ismertetések állandó ro­
vatok szerint. Elől a francia, majd francia forditáobsn megjelent 
külföldi, ritkán külföldi nyelvű szépirodalom áll, ezt követi az 
irodalmi kritika, Írókkal kapcsolatos dokumentum-irodalom. Ezt a 
részt a képzőművészeti életet, főleg uj kiállít ásóira t tárgyaló 
cikkek választják el a könyvismertetések második részétől, a tár­
sadalomtudományi müvekétől. Ennek rovatai: filozófia, lélektan, 
történelem és politika, szociológia. A számot a színházi és film­
élet újdonságairól beszámoló írások zárják. Végül olvasói levele­
ket találunk. A folyóirat egyéni vonása az utolsó néhány lapot el­
foglaló ajánló bibliográfia az uj könyvekről. Szerkezete a könyv- 
rovatokét követi, de valamivel az ismertetések anyaga előtt jár. 
Jelzi azonban, hogyha már ismertették volna valamelyiket. - Kia­
dói hirdetések találhatók a folyóiratban, de ez az anyaga viszony­
lag szegény.
Mutatója nincs, csak tartalomjegyzéke.
A folyóirat nyelve francia, az ismertetett anyag annyiban első­
sorban francia, hogy főleg a franciára fordított külföldi müveket 
részesíti előnyben. Jól követi az olasz, spanyol, latin-amerikai 
irodalmat, de a nyugat-európait, sőt még a szlávokat is. Magyar 
anyaga nagyon szegényes, és elsősorban nem szépirodalmi. /Lukáós 
Györgyről és Fcrenczi Sándorról volt benne cikk az elmúlt 8 évben/. 
Az ismertetések hossza változó, 1-fél ujságoldal.
Tárgykörök /a rovatok alapján/:
- Romans, récits, poésie, esthétique, critique littéraire, /docu-
ments/,









ou « le courage d'étre »
Propos recueillis pár M iche l-Frango is Perget
giosus qu'est Luttv 
se confond avec 1
M.-F. D. : M  
en dire auta- 
de sa/nt Pét 
tíon sur b 
a u tw m e r  ' 
se fői •
L’année 1983 a été marquée dans le monde entier pár 
la publication d'un grand nombre d'ouvrages consacrés á 
Luther, né en 1483. Célúi de Michéle Monteil présente la par- 
ticularité d'étre une double étude, celle d'une théologie nou- 




La vie. oui. la vie 
Ed. du Cerf,
M.-F. 
p lu s n  
fesraisonsp
d e  v o tre  in té r é t^ o u r  e  d e n g e re u x  
fi m e s  y e u x j  tr F o b ^ t  0ie u  » q u 'e s t  
L u th e r , q u e i  e s t  / e h  s  d u  titre  
v o tre  /ívre, e n fin  quei 
tű re  d e  f 'o u v ra g e  ?
M M . : Une remarque p»~' 
laisse, en effet, la te* 
jectif « dangerr 
longtemps ' 
avec le '
Luther est un engagement existentiel 
absolu qui le rend indifférent á tous les 
rfsques, que ce sóit pour lui-méme, ou 
r les autres.
PftTI. A I Ui I mm. f l'a i.trrx  réfCT
moins combatifs et 
i, ont sans douf
yn'est pás seulement pour lui éleverí 
Kotestation, c'est pro-testen, tém oP  
existentiellement de quelque 
. Cela dit, on peut regretter a '1 
le di&tpgue art été impossible entr* -  .
nts de contestatior T O C O n Z l O  C ÍH 1 0  
absolue de la 
Luther, théologie « er" 
la théotogi^ptus A • 
d'Erasme. ( 
de se rét' 
pár **
a recenzió szerzője 
(interjú-alany) 






L a  Q u i n z a i n e
littéraixe
CRITIQUE
Revue  génórale des publications frangaises et ótrangéros
Publiée avec I© concours du Centre National des Lettres
/Paris, Éd.de Minuit, 1946—  /
Havonta jelenik meg, de vannak időnként összevont számai.
JATE KK: 1964-től folyamatosan jár, de vannek hiányok, 
1970-től teljes 
RAKTÁRI SZÁMI: 55989
Röviddel a II,Világháború után indult, az ekkoriban kibontako­
zó francia szemiológiai iskola lapja. Általános társadalomtudo­
mányi és humán kritikai folyóirat, főleg könyvismertetéseket és 
szemle-cikkekét tartalmaz. Hosszú cikkeinek kiindulópontja min­
őig egy vagy több,azonos téma köré csoportosítható, újonnan meg­
jelent kö^yv. Az általános kulturális tájékozódást szolgálja, de 
a hangsúly a modern^irodalom. esztétika, filozófia^ lélektan és 
művészet ismertetésére esik. Nem a nagyközönség szamára készül, 
'szakemberek Írják szakemberoknok. homályos, nehéz, szakzsargon­
nal túlterhelt a stílusa, A strukturalista-szomiotikus iskola 
nézeteinek megfelelően a történetiség háttérbe szorul szemléle­
tében, elsősorban leiró jellegű. Gok a tcmntikus száma. ez lehet 
emlókszám a közelmúltban meghalt írókról, esztétákról, tudósokról, 
de ismertethet filozófiai vagy művészeti irányzatot, tudományágat 
vagy országot is /pl. a Kina-czám/.
Szerkezete, rovatai: Rendszerint 3 részből áll. Elől találjuk 
a hosszú szemlecikkeket. melyek több könyv ismertetéséből kiin­
dulva önálló tanulmány szintjét érik cl. Középen 1 művészeti tár­
gyú cikk áll, művészeti aktuális eseményhez kapcsolódik vagy dolru- 
mentum-közlés. Végül rövid, 1-1 könyvet ismertető jegyzetek zárják 
a számot. - A tematikus számok szerkezete ettől némileg eltér. Ezek 
tanulmánykötet-srerüek, és nem egyes könyvekből, hanem egész életmű­
vekből, kérdéskör irodalmából indulnak ki. Az írók, tudósok emlék­
számait gazdag primőr bibliográfia egészíti ki.
Mutatója nincs.
A kiadvány nyelvi francia. Az ismertetett anyagban vannak még angol 
és német nyelvű könyvek is, cikkeket nem vesz figyelembe. Az ismer­
tetett anyag Hyugat-Európa és XX.század-centrikus. Az ismertetések 
hossza változó, a szemlecikkek a 10 oldalt is elérhetik, a kisebb 
könyvismertetések kb. 1 oldalasak.
Tárgykörök: Irodalom, kritika, esztétika, filozófia, lélektan, 
művészét,





DU « DEGRÉ ZÉRÓ »
Az ismerteti 
szerzője
-  PHILIPPE ROGER
kiadója
Grain de la Voix) ne renvoie pás sculement á une lacune dans la 
critique contemporaine — á savoir l’absence d’une étude globale du 
modernisme théorique de Gide dans ses rapports avec les enjeux 
plus larges du poststructuralisme; elle désigne aussi une piacé vide 
dans l’oeuvre de Barthes elle-méme, qu’aurait pu remplir un livre 
intitulé, pár exemple : Gide, lecteur de Roland Barthes, livre qui aurait 
eu, nécessairement, l’ambivalence décrite pár Philippe Roger dans 
són récent Roland Barthes, román: d’une tentation du Journal 
conjurée au profit d’un mythe du Livre; mais aussi, d’un Gide lu 
«dos á dós » avec Sollers, avec la «modernité».
Barthes, en plusieurs occasions, a confié són désir d’écrire un 
joumal, pour s’étendre aussitőt sur les difficultés de 1’entreprise. Le 
joumal, á ses yeux, est une forme « devenue beaucoup plus difficile 
aprés la transformation de la psychanalyse et le passage du 
bulldózer marxiste ». Désuet, le journal pourrait bien étre'devenu 
intenable, s’il est vrai qu’« on ne peut recommencer intégralement 
une forme passée ». Mérne si on s’accorde á penser, avec Barthes, 
que le moment historique du journal, comme forme littéraire, 
relévé du passé, un certain efiet de « bétise » lié á la juxtaposition du 
privé et du « philosophique», le patchwork ou la composition 
éclatée pár fragmentation et discontinuité, l’idée d’un livre « désor- 
donné », sont pourtant des traits que l’écriture contemporaine a mis 
en évidence, et que Barthes lui-méme a su transporter d’un journal 
avorté jusque dans l’ensemble de sa prose critique. Les opérations 
ludiques de Barthes sur le corps de la phrase, ses démembrements 
de concepts, ses jeux de mot, sa maniére d’arracher préfixes et 
suffixes, et de retordre la syntaxe selon le caprice de l’invention 
diacririque et néologique, tout cela rappelle le traitement non moins 
transgressif que Gide infligca au langage, dans un texte comme
A recenzió szerzője a cikk végén 
található
CRITIQUE
BIBLIOGRAPHY OF THH WOR1 D’S HISTORICAI. UTERATURE
JATE KK: 1955--1934: egyelőre lemondtuk. Az "öt éves" index-kö­
tetek csak 19fc>5-től vannak meg.
RAKTÁRI SZÁMA: 5 5 0 0 9
^ H i s t o r i c a l  9 3
1953 óta jelenik meg} 1971 éta "Serie A" és"Serie B" formában.
1955-1977 között csak az 1775 utánra vonatkozó anyagot hozott. 
1977 óta (23.vol.) az 1450-tól napjainkig terjedő időszakra vo­
natkozó-folyóiratcikkek "abstract"-jaít adja.
1971 után két részben elkülöníti az 1914 előttre vonatkozó,ill. 
az az utáni anyagot.
1980 óta minden évfolyam két részt tartalmaz: I. retrospektive 
közli az 1973-78 között nem referált anyagokat, II. az 1979-es 
tárgyévtől hozza a könyvek és disszertációk kivonatát is.
1973-tól több adatszolgáltató rendszerben is elérhető on-line 
módon (pl. Dialóg :32 fiié ).
Az USA-ra és Kanadára vonatkozó irodalmat "testvérlapja" az 
AMERICA: HISTORY ADD LIFE hozza.
Évente 4 füzet jelenik meg : 3 abstract-kötet (indexekkel) és 
egy evvégi összesített index —  "serie"-ként. összesen: 2x4.
Kumulatív index: 1955-től öt évente készül, tárgy- és névmutatót 
is tartalmaz;
A kivonatok angol nyelven készülnek, kb. 250-000 karakter hosszú' 
ságuak.
Jelenleg a HA kb.. 100 ország mintegy 2500-3000 lapját figyeli 
(tehát kb. 40 nyelvet), é3 ezek cikkeiből evente mintegy 9000 
"abstract"ot készit és mutatóz.
Tárgykörök:
—  political, diplomatic, military, economic, social, cultural, reli- 
gious and intellectual history, history of science, technology, and 
medicine
—  történettudománnyal kapcsolatos cikkeket (stb.) referál a következő 
területekről:
area and interdisciplinary studies, anthropology, political science, 
economics, psychology, sociology, art, literature, philosophy, edu- 
cation, popular culture
—  kifejezetten szakembereknek:
bibliography, historiograpliv and philosophy of history, methodology, 
archivál and library collections, professional institutions, the 
t&aching of history, and historical societies and meetings
H i s t o r i c a l  A b s t r a c t s
HASZNÁLATI KALAUZ
94 kötet,rész, 






35A: 10156. . 1848-49.
zántó. Imre. A DÉLVIDÉK FELADÁSA ÉS SZEGED 1848/1849 
F.LEN (AZ ÚJSZEG ED-SZÖR ÉGI CSATA), [The surrender of the. 
south and Szeged during the wjnter of 1848-49: the baltié of Szeged-. 
Szó'reg], iH a d tö r t é n e lm i  K ö z i e m é n  y e k ,  J H u n g a r y l  J 9 8 2  2 9 (3 ) :  4 8 2 -4 9 4 .,  
Although high resistance was expected frbsn him, ArtuT^Siiigey 
disappoinled^ftíe nation by retreating without nghting, leaving tne~ 
open to the Habsburg army. This left Kossutn'riű choice bút to 
éstablish a line of resistance between Szeged and Tokaj, puHjng the city 
of Szeged in the focal point of the defense of the country.
February Szeged was attacked by strong Serbian artillery bút Huiíg^ri- 
ans fired by strong patriotic feelings managed nőt only to resist bút alsó 
liberated the town of Szó'reg, which had recently fallen to the Serbians.
90 notes. T. Kuner
HA= HISTORICAL AH5TRACTS
vonatk, évkör











II. Az index szerkezete 
Revolution of 1848. Austria. Germany. Political 
writings. Press. 1848-49. 2802  
. Austria. Germany (Rhineland). Public opinion. 
1848-49. 8261
Austria (Vienna). Elections. Language. 
Nationalities. Parliaments. 1848. 5793  
Batthyány, Lajos. Hungary. Serbia.
Transylvania. 1848. 9943  
Bohemia. Moravia. Working Class. 1848-49.
2 9 6 5
—. Bukovina. Econotnic Conditions. Habsburg 
Empire. Old Believers. Russians. 1848. 9987  
. Capitalism (transition to). Historíography, 
XlSIovak. 1848-49. 29 6 0  
a j l Capitulations. Görgey, Artúr. Hungary 
(Szeged, Szóreg). 1848-49. 10156  
—. Cipariu, Timotei. Publicists. Transylvania.
1825-87. 6078
(tárgyszóindex)
Hungary (Szabadka). Catholic Church. Orthodox 
Eastern Church. Schools. Serbian. 1710-1802. 
10145
Hungary (Szeged, Szó'reg) Canitulations, Görgey, 
Artúr Revolution of 1848. 1848-49. 10156
\ |
Hungary (Székesfehérvár). Archaeology. Bartucz, 
Lajos. Excavations. Graves. Henszlmann, Imre. 
Kings. 1848-1937. 10141 
Hungary (Szikszó). Local government. Nobility. 















Agrarian Revolution Charter and Decree (1971). 
Algéria. Land Reform. Social Classes (conflict, 
1971-73. 21B .1911
Agricultural AlTairs, Ministry of. Hungary. Office 
supplies. Public Administration (purc,
1867-1919. .2 5 0 7 1 6 4  --------
Agricultural Cooperatives S re  a lsó  lypes of
cooperative, e.g., Collective Farms, Kibbutzim, etc.
Capitalism (transition to) Barolong. Botswana. 
Peasants. 1960-75. 714
—. F.urope, Eastern. International systein. Russia. 
16c-20c. 5755
. —. Historíography, Slovak. Revolution of 1848. 
1848-49. 296 0
1 Canitulations. Comuneros. Medina, Agustin Justo 
-  de. New Granada. Rebcllions. 1781. 1240
Documents. Francé (Lilié). Hoaxes. 1708. 4813  
_^  Görgey, Artúr Hungary (Szeged, Szó'reg).. s  
Revolution of 184R 1848-49. 1015$
Capmany, Anlonio de (F ilosoíin  d e  In H loqucncia).
Fnlightenment. Rhetoric. Spain. 1777. 5452  
“Captain Cár or Edom o’Gordon.”. Ballads.












IY. Az indexek általános .jellemzői
Lönne, Karl-Egon 
23B: 1463 22B:4288Mind az egyes füzetek, mind az öt éves 
kumuláció tartalmaz tárgyszóindexet és 
szerzői indexet. A hivatkozási szám 
mindkét esetben a HA saját tételszáma 
(index-szám); a kumuláció közli a HA kötetszámát, 




H isto rica i. A bstracts
CUMirÉ INTERNATIONAL OES SCIENCES HISIORIUUES 




INfERNATIONALE BIBLIOGRAPHIE DÉR GESCHICHTSWISSENSCHAFíEN 
BIBLIOGRÁFIA INTERNACIONAL DE CIENCIAS HISÍORICAS 
BIBLIOGRAPHIE INÍERNAÍIONALE DES SCIENCES HISTORIQUES
_______________________BIBLIOGRÁFIA INIERNAZIONALE DÉLLÉ SCIENZE STORICHE
JATB KK: 1970—  " " [
HELYE: a referensz segédkönyvtár /tájékoztató/
1926-tól jelenik meg a Comité International des Sciences Historiques 
(Lausanne - Paris) kiadásában, 5 nyelven.
Célja: reprezentativ válogatást ad a világon megjelent történeti mun­
kákból; mind könyveket, mind folyóiratcikkeket feldolgoz, de nem anno- 
tálja a tételeket.
Évente kb. 8-9000 cikket, tanulmányt, monográfiát, forrásközlést, re­
cenziót stb. dolgoz fel. A történettudomány fogalmát viszonylag szű­
kén értelmezi.
Anyagát szakrendbe hozza, igy nincs tárgymutatója$ a visszakeresést 
szerzői index, szcmélynévmutató. és földrajzi mutató könnyiti meg.
Tárgykörök!■(szakrendje) [az angol nyelvű kiadásé]:
A) Auxiliary Sciences, B) Manuals, generál works and works on large 
periods, C) Prehistory, D) The ancient East, E) Greek history, P) His- 
tory of Romé, ancient Italy and the Román Empire, G) Early history 
of the church to Gregory the Great, H) Byzantine history, I) History 
of the middle ages, K) Modern history. General works, L) Modern reli- 
gious history, M) History of modern culture, N) Modern economic and 
social history, 0) Modern legal and constitutional history, P) His­
tory of international relations, R) Asia, S) Africa, T) America,
W) Oceania,
H A S Z N Á L A T  I K A L A U Z
t é t e l s z á m
szerző
i rí<\n t e 1 ui li„ , ; bn
comife re anlt et directeur de 
poloNfiisel entre Cracovie
, 0í) (István) . OazdasSg és
tars3-d-sToni tagozódása Szegeden, 1 720- 
I1777. (La structure de l'économie et 
Me la société 3 Szeged.) Acta Univ. 
sze^ediensis■ Acta li i s t . ,~78 
p. 2 3-60. ^ v
5 1VR. RE 1 SS le ( 
ner l.nfV-rltnus 1711-18 
von D""\erung und Hirtsr 
lapok ultpreuss.
a cim eredeti nyel­




* Rákóczi ..... orgy ii/, 
prince de Transyl- 
vanie. 4280, 4725. 
Rákos( Isrván)■ 510?, 5 4 29. 
Raková (Sve tava), 6580. 
Rakovs1'' Khristian
' . 6453.
.a t u Maré.
Száv aemeter — Nagyola —
szí rUngarn), Schlacht 
/ 1 5 2 3 / , 3 516.
Szeged (Hongrie). 1905.5107. 
Szegvár (Hongrie), 1003.- 
Reitergrab S.-Sápoldal,
1058 . 






AB = Annuario Bibliografico di Storia dell'Arte
A XI— XVI. (két kötetben összevontan megjelent) évfolyamtól van^meg 
könyvtárunkban. Az egyes kötetek könyvként feldolgozva találhatók a 
Táj ékoztatóban._______________________ _____________________________
A római Istituto Nazionale d’Archeologia e Storia fllell'Arte könyvtárába 
beérkezett könyveket és periodikus kiadványokat dolgozza fel nemzetközi 
bibliográfia formájában. Egy (dupla) kötet két év anyagát dolgozza fel, 
általában 3-6 év késéssel. Kivétel a XI— XVI. kötet, amely hat év (1962- 
-67) anyagát tartalmazza, valamint a XXXI.kötet, amelyben 1982.év új be­
szerzéseit találhatjuk.
Tárgyköre az általános művészettörténet, nemzeti művészetek, egyes kép­
zőművészek.
Az AB szerkesztési nyelve az olasz, de az egyes tételeket az eredeti 
nyelven közli, annotációt nem ad.
Az első részben (Arte/Consultazione) az egyes művészekhez ill. orszá­
gok művészetéhez be nem sorolható (pl.egyes képzőművészeti ágakra, kol­
lekciókra vonatkozó ill. általános, kritikatörténeti, ikonográfiái mü­
vek) tételek találhatók. A 2.részben az egyes művészekre vonatkozó szak- 
irodalom, katalógusok, stb. ; a 3«részben pedig az egyes országok képző­
művészetére vonatkozó irodalom található meg. Ez utóbbi országonként is­
métlő felosztásban tartalmazza a következő tárgyköröket:
1) Storia: artej antiquariato,artigianato, vendite; araldica; arazzi, 
tessuti, abbigliamento; architettura; armi, armature; arte grafica, di- 
segno; avori, smalti, lacche; ceramica; fotográfia; gémmé, cammei; le- 
gatura; miniatura; mobili, arredamento; monete, medaglie, sigilli; mo- 
numenti; mosaici, tarsie; orifáceria, argenteria, gioielli; pitturaj 
scenografica; scultura* tipográfia; topográfia, scavi; toreutica; ur- 
banistica; vetni#., vetrate,
2) Generálja: bibllögTafia, opere di consultazione generale; legisla- 
zione, tutela, conservazione, restauro; accademie, archivi, bibllote- 
che, collezioni, musei; istruzione artistica; guide, itinerari
Egy kötet anygga kb. 3-5 ezer tétel: minden országot figyel, az elér­
hető kiadványok alapjan (a szakirányultsághoz többé-kevesbé ragaszkodik).







GUZSIK T.: Veszprém megye középkori 
templomépiteszetének kutatási kérdései 
A Vészprém megyei Múzeumok közle­




tárgykör—  ,, ^  gj Arte grafica, disegno
Barokk tervek és vázlatok 1650-1760. Buda­
pest, Magyar Nemzeti Galéria, 1980. 175 










GEO Abstracts összefoglaló néven
hét referáló folyóirat jelenik meg
/
/Geo Abstracts Part A —  Part G/; 
Könyvtárunkban a Part D: Social and 
Historical Geography található.
Ez a szekció 1966-ban, Ilorwichban 
indult.
GEO ABSTRACTS D
SOCIAL AND HISTORICAL GEOGRAPHY






















A felsorolásból kitűnik, hogy a referáló folyóirat a geog­
ráfiai specifikumot alapelvként tekintve rendkívül széles térü- 
Sétgől adja feferátunait. Ennek következtében nem csupán a föld­
rajz tudományának művelői használhatják fel tájékozódásra, ha­
nem általános jellegű infomációs forrása lelíet gyakorlatilag
GEO ABSTRACTS D
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ninden olyan szakterület kutatójának, oktatójának, akit az 
adott téma geográfiai vonatkozásai /is/ érdekelnek. 
Bizonyságul néhány referátum a folyóiratból:
-^ 8 3 D /2 5 6 5  The Wind R iver Sun D ance: an ecological in te rp re ta tio n . R. h .  CRA PO , 
Tebiw a, 19, 1982, pp 81-96, 10 rcfs .
------^The Wind R iver Shoshone was one of the  groups m arginal to  the Plains cu ltu re  area
who adopted the  Sun D ance. Among the  Wind R iver Shoshone, the Sun D ance occurred  at 
a d iffe ren t point in the  annual econom ic cyc le  írom  tha t of the  tru e  P lains cu ltu res . It 
followed the short period of the  Shoshone buffalo  hunt. It is probable th a t am ong the 
Wind River Shoshone, the  Sun D ance was adapted  to  serve a ro le  of econom ic p repara tion  
fór a  period of nom adic d ispersa l, thereby aiding in the survival of the  group m em bers 
until th e  nev t period of com m unal gathering . -A uthor
tételszánok
■^84 0  2134 Eger tarsadalomfoli rajzi viszgalata (Social geographical investigation o f Eger). A 
'  KÉRI, Földrajzi Értesítő, 32(1), 19 13, pp 81-107, 19 figs, 3 lables, 20 rcfs.
The first step in social geographic: I investigation is to revcal relaüonships between social groups and thcir 
dwellings. The occupaiions of the populat on and the supplv of dwellings arc analyzed fór the ccnsus tracks of the 1980 
census -D.Loczy
V *-------------------
84D/2135 U rbanism  as a Chinesew ayoflife. M. K. W H Y TE, In iem auonal Journal o f  Comparative 
Sociology\ 24(1-2), 1983, pp 61-85, fi& 6 tables, 39 rcfs.
The question ofwhether there are umvcrsals ofurbanism continues to fascinate úrban sociologists In recent years 





features of urbanism such as those identified by Wirth are inherent conscquenccs of capitaltsm, bút could be avoided in /  hely
le’s ' 'somé socialist cities Alsó in recent yean there has been a flurrv of interest in urban organization in the Peopli 
Republic of China and somé suggestions that the Chincse Communists had, in fact, managed to establish a new form of 
city life that avoided most’evilsof urbanism’. TheChinesecaseisconsidcred in a comparative context in order to assess 
these varíous areuments. -Author
referátun
Az év utolsó füzetében két mutató található: a regionális 
index és a szerzői index. Az előbbi úgy és akkor használható, 
ha a keresett témát egy országhoz kapcsoljuk /az indexben pl. 
Hungary cinszó alatt mindazon cikkek tételszána szerepel, ame­
lyek magyar vonatkozásúnk/. A szerzői mutatót akkor célszerű 
használnunk, ha a szakterület általunk már ismert kutatóinak 
nunkáit keressük elsősorban.
A referáló folyóirathoz évi mutatók /Annual Index cinen/ 
külön is megjelennek, ezekben a részletesebb keresést lehetővé 
tevő tárgyszó-index is van. Ezen kivül öt éves kumuláló kötetek 





JATE KK: Vol.l. —  1955-- 
[RAKTÁRI SZÁMA; $ 4 1 9 ^
1953 óta jelenik meg. 1979-iS.évi 4, 8, illetve 6 füzetben, 1979-től 
évente 5 füzet kerül kiadásra. Az Egyetemi Könyvtár újabban nem vásá­
rolja az éves összefoglaló index-füzetet. A Sociological Abstracts a 
világ periodikus irodalmát referálja a szociológia és a rokontudomá­
nyok területéről. Az évente megjelenő 5 füzet közül valamennyi tartal­
maz: 1. használati útmutatót; 2. az SA osztályait és alosztályait fel­
tüntető tartalomjegyzéket; 3* tárgyszó indexet; 4. szerzői mutatót;
5. forrásjegyzéket; 6. kiegészitő füzetet. Az International Review 
of Publications in Sociology c. bibliográfiában a kivonatolt folyóira­
tokban található könyvismertetéseket gyűjtötték egybe abstractok for­
májában. 7. Egyes számok további pótfüzetet is tartalmaznak, melyek­
ben konferenciák, kongresszusok anyagainak kivonatai találhatóak.
8. A mindenkor érvényben lévő rüvidités jegyzék.
A kivonatok angol nyelven készülnek, kb. 6oo— 14oo karakter hosszúsá­
gúak. Az SA 3 fajta folyóiratot figyel:
1. a szociológiai társaságok, csoportok, fakultások és intézmények pe­
riodikus kiadványait, ha a cimben a szociológia kifejezés előfordul.. 
Ezeket kivétel nélkül kivonatolják tekintet nélkül a közlés nyelvére.
2. Rokon tudományterületek folyóiratait: pl. antropológia, közgazda­
ságtudomány, oktatás, orvostudomány, statisztika stb. Ezeket válogat­
va referálják. .
3. Irodalmi és általános tartalmú folyóiratok, melyekben tudósok és 
laikusok szociológiai témákat ismertetnek vagy vitatnak. Ezeket is 
válogatja kivonatolják.
Az SA mintegy 5ooo deszkriptort alkalmaz és ezt a tárgyszó indexben 
négyjegyű számmal tüntetik fel.
On-line módon is elérhető az eddig nyomtatásban megjelent anyag.
s o c i o l o g i c a l
a b s t r a c t s
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Falussv. Beit. Osobennosti Ispol’zovanlya otpuskov naselcniem'
VNR (Use of Vacation Time by the Population of the Hungárián - 
Peoples’ Republic). S o ts io lo e ic h e sk ie  ls s te d o v a n iv a . 1>84, 11, 3, 
July-Sept, 149-151. yRUS) ^  __
1 The use &  enjoyuieníöTvacation time m'Hungary are dosely depen- 
dent on Jjic-söaal & professional affiliation of (he individual. Rather’
-cim
■cimford.
; all of their vacation time at once fór rest A recreation, labor 
statistical dala show that 22% of managers laké 4-6 shon vacation peri- 
lrn«7 l á  —r  . 1  °ds, as do 18% of other white-collar workers; only 10% of physical f
Z le meny nyelve boréra f0||0W this pattéra. In terms of type of recreation enjoyed, work­
ers in intellectual disciplines take an average of 1.4 vacation-related trips 
annually, while only 15% of farmers travel on vacation. Differences by 
sex arc nőt significant. The dala show that social differences are disap-y 
pearing more slowly in the use of leisure time than in the realm of actual' 











-----Karidi, Éva |Ed| A




£eore Lukács Briefwechsel 1902-1917 (Georg 
"Lukács’s Correspondence I90Í-|9I7>. +  Das 
Jreum^jur-WX. 26, 144. Mar-Apr. 300-301.
míTCER






a folyóirat megj. adatok
s o c i o l o g i c a l
a b s t r a c t s
INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY 




International Bibliography of 
SOCIOLOGY
Bibliographie internationale de 
SOCIOLOGIE
JATE KK; vol. lo.— 1961—  /Hiányzik az 1974. és 19öo. év./
RAKTÁRI SZÁMA: a könyvkatalógusban kell keresni. Többsége a Tájékoz-
tató szobában található.___________________________________________
1952 óta jelenik meg. Évente egy kötet kerül kiadásra, általá­
ban 2—3 évvel később, mint az összeállitás éve.
Egy adott év primér közléseit gyűjti össze. Célja elsősorban 
a retrospektiv keresés elősegítése. Hamarosan lehetőség nyilik 
az adatbázis on-line elérésére is.
Minőén kötet közöl szerzői mutatót, külön— külön angol és 
francia nyelvű tárgyszó indexet. Ugyancsak minden kötetben 
található mintegy 900— looo folyóirat cime a kiadási hellyel 
együtt, melyek az adott tárgyév összeállításához adatokat szol­
gáltattak. Kötetenként több mint 5ooo tárgyszót használ. 
Válogatás szempontjai:
Tárgyát tekintve tartozzon a szociológiához vagy interdiszcip­
lináris területhez: pl. politikai filozófia, eszmetörténet, 
társadalomlélektan, stb. Témája legyen tudományos jellegű, kö­
zöljön új ismereteket elméleti háttérrel. Dokumentumok fajtái: 
könyv, folyóirattanulmány, sorozat, /kiadott vagy hozzáférhető/ 
kutatási jelentés, tézisek, disszertáció, /általános jelentősé­
gű és könnyen hozzáférhető/ kiadatlan kormányzati dokumentum, 
/ha a mü másként nem érhető el/ mikrohordozó, bibliográfiai 
anyag.
Nem angol és nem francia nyelvű cimelcet angol fordításban is 
közlik.
In te rn a t io n a l B ib lio g ra p h y  o f  the SU C IU LÜ G Y
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Az osztályozás tárgykörei:
Social Sciences. Research. Documentation —  Mcthodology. Thepry ~  
Individuals. Groups. Organizations —  Culture. Socialization. Social 
life —  Social structure —  Populatmon. Family. Ethnic group —  
Environment. Community. Rural. Úrban —  Economic life —  Labour —  
Politics. State. International relations —  Social problem. Social 
service. Social v»ork.
H A S Z N Á L A T I  K A  L A U Z
I. Könyv bibliográfiai leirása
sorszám cim
60 K U L C SÁ R , Káim;
szerző—
K U L C SÁ R . K ál án. Hislorical outlook and politics: nolts lo Uie evolution oj the historical outlook 





II. Folyóiratcikk bibliográfiai leirása
eradfi-fci cim
59 K O V A C, Tcrcza. “ Savrem ena madarska socioiogija”  (H ungárián  m odem  sociology),
szerző
év, terjedelem








JATE-KK: 1958—  /hiányzik az 1974-es és 1985-ös évfolyam/
RAKTÁRI SZÁMA: 5 4 2 1 9
1951-től .jelenik meg. Korábban évi 4 füzetben, 1975-tól évi 6 füzet­
ben. Évente az utolsó szám angol nyelvű kumulativ tárgyszó és szerzői 
indexet közöl.
A politikai tudománnyal foglalkozó jelentős folyóiratokat és évkönyve­
ket referálja. Angol nyelvű cikkeket angolul, más nyelvüeket többnyi­
re francia nyelven kivonatol, de a cimekct angol fordításban is közli
a lap.
A válogatás szempontjai:
1. tudományos dolgozatokat vesz figyelembe. Kivételes esetben referál 
aláirás nélküli tanulmányokat, hivatalos szöveget és népszerűén meg­
int cikket.
2. A főbb frlyóiratokban megjelent tanulmányokat maradéktalanul refe­
rálja; válogat a kevésbé fontos folyóiratokban, rokontudományok perio- 
dikumaiban és az általános érdeklődésre számot tartó folyóiratokban.. 
5. Fordításokat és másodközléseket kivételes esetben vesz figyelembe.
4. Olyan országokból származó tanulmányokat vagy olyan országokról 
szóló dolgozatokat, ahol a politikai tudomány nem nagyon terjedt el, 
kevésbé szelektiv módon vesz figyelembe.
Az elmúlt években qiintegy 7oo különböző folyóiratból é3 évkönyvből kö­




Tárgykörök: —  kétnyelven —  angolul és franciául
I. Political science: methods and theory
II. Political thinkers and ideas 
III« Goverhmental and administrative institutions 
IV. Political process: public opinion, attitudes, parties, forces, 
groups and elections
V. International relations







H A S Z N Á L A  T I  K A L A U Z
36.2519 LÓRINCZ, L -  L'état actuel de l'administration en Hongrie et' 
les tendances de són développement (The present State and- 
development trends of public adminístration in Hungary). Acta 
juridica v  (1 -2), 1985:75-110. (English abstract]
Part out dans le monde, la sdence~a3nintstiWve-ne-se contente pás de la 
description pure et simple de l'état actuel deVadministratiönl 
ógalement de prévoir són état futur. C est á cet te double táche que letude 
présente est consacrée: d’une part l auteor esquisse le portrait de 
l'administration hongroise contemporaine dans un contexte comparatif, 
d'autre part il examine les tendances de són dévéloppement. Dans ce cadre, 
fétude analyse en particulier les rapports des organes représentatifs et 
l'administration, le role politique de cette demiére \at le concept de l'activitó 
exécutive de l'administration interprétée d'une mániáé différente de celle qui 
est adoptée actuellement. L'auteur signale les changuiiieiU!> lléCessaires au 
cours du développement futur de l'administration dans l organisation et le 
fonctionnement de l'administration centrale et locale et les exigences 
nouvelles vis-á-vis du personnel administratif; ces changements permet- 
tront á l'administration hongroise de fonctionner au niveau des exigences de 












ÍR]a szemző saját kivonata/ill. a kivonat 
készítőiének neve
A kivonatok általában 400-900 karakter hosszúságúak.
Political Science Abstracts
INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY 
OF THE SOCIAL SCIENCES 105
BIBLIOGRAPHIE INTERNATIONALE 
DES SCIENCES SOCIALES
International Bibliography of 
ECONOMICS
Bibliographie internationale de 
SCIENCE ÉCONOM IQUE
JATE KK: vol. 9.-- 1961—
RAKTÁRI SZÁMA: a könyvkatalógusban kell keresni. Többsége a Tájé­
koztató szobában található.
1952 óta jelenik meg. Évente egy kötet kerül kiadásra, általá­
ban 2— 5 évvel később, mint az összeállitás éve.
Egy adott év primér közléseit gyűjti össze. Célja elsősorban 
a retrospektív keresés elősegítése. Hamarosan lehetőség nyílik 
az adatbázis on-line elérésére is.
Szerkezete és használata megegyezik az ebbe a sorozatba tarto­
zó International Bibliography of Sociology felépítésével. 
Válogatás szempontba tartalmilag a közgazdaságtudomány és an­
nak rokon, interdiszciplináris területei, pl. a gazdaságtudo- 
mány története, nemzetközi magánjog, stb.
Az osztályozás tárgykörei
Preliminaries —  Methods —  General and basic uorks —  History 
of economic thought —  Economic history —  Economic activity —  
Organization of production —  Production /goods and Services/
—  Prices and markets —  Money and fináncé —  Income and income 
distribution —— Demand /use of income/ -- Social economics 
• and policy —  Public economy —  International economics —
Nem angol és nem francia nyelvű címeket angol fordításban is 
közük.
In te rn a t io n a l B ib lio g ra p h y  o f  tha  EC O N O M IC S
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7601 V Ö R Ö S, I “ Civil law problcms o f ihc specializáljon o fp r jjd a íl t ín a n d  of the co-opcration 
in production in the framework o fC M E A " , a Jundica 24(1 -2), 82 65-87 (rcsumcs 
cn russp el allcm and.j
az eredetit követő 
összefoglalók nyelvei
periodikán név* ,évf., szám, 
év, lapszám
2. Könyv leirása:
. -. , s közreműködés minőségetetelszjam szerzo(k)
SAUNnt'.RS, Chríslophcr T.; [ c d Régiónál integrálton in Eaít and West New York. NY,
St. M ariin ’* Press, J í3^j>^272ji
kiadás helye
kiadó év(terjedelem
In te rn a t io n a l B ib lio g ra p h y  o f  tha  EC O N O M IC S
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GERMÁN STUDIES1 , '
G ER M A N -L A N G U A G K  RESEARCH C Ü N T R IB U T IO N S  
A C U R R E N ’r  SURVEY IN ENGLISH* 1 ' 1 I
GERMÁN STUDIES összefoglaló sorozatcinnel négy, cinében 
éa tartalmában különböző* szerkezetét és nyelvét tekintve a- 
zonos referáló folyóirat jelenik neg 1968 óta. Céljuk, hogy 
a német nyelvű tudományosság legfrissebb, kiemelkedő eredmé­
nyeiről referáljanak a külföldnek. Angol nyelvű referátumai­
kat neves tudósok készítik. Az egyes folyóiratok é3 számaik 
felépítése azonos: "Book Notes" c. fejezetben sorakoznak az 
adott szakterület müveiről szóló referátumok,"Selected Bib- 
liography" cinnel pedig a nem referált, ám fontos új könyvek 
és folyóirat-tanulmányok cinéit találjuk sorba szedve.
Minden füzet végén az i3mertett munkák árairól /DM/ érte­
sülhetünk.
A referátumok általános szerkezete:






^WEBER, GEORG and RENATE (Eds.)
Luther and Transylvania. The Influencc in South-eastcrn Europe of the 
Reformation and Humanism ^
[“Luther und Siebenbürgen. Ausstrahlungen von Reformation und 
Humanismus nach Südosteuropa"]
Köln: Böhlau Verlag, 1985; viii, 353 pp., 18 ill. ^
The Transylvania Studies Working Group (Arbeitskreis für Siebenbürgische 
Landeskunde), an academic institution which alsó receives public funds, has as 
its objective multidisciplinary research intő Transylvania. Each year 
organises a symposium with a particular Central theme. In 1983 •* 
anniversary of the birth of Martin Luther, the papers at rb- ^
was held at Tübingen, ccncentrated on Luther, tb* '





represcnts a worthy contribution to the Luther 
as regards Transylvania-Saxony. It should prove indispensable to 
research intő Central and southeastern Europe, church historians, and eth- 
nologisis and cultural scholars.
Professor Dr. Ernst M. Wallner, Kirchzarten f  n  r e f  e r á t U I R
készítője
A cim angol forditásban való közlése nem jelenti azt, hogy 
az egész mü is le van angolra fordítva,
G E R M Á N  STUDIES




A REVIF.W OF GERMAN-LANGUAGF. RESEARCH CONTRIBUTIONS 
ON PHILOSOPHY, HISTORY AND CULTURAL DEVELOPMENl'S
GERMÁN STUDIES SECHON I
JATE KK: 1968 —  . Évi két füzetben.
Raktári szána: 50937; a kurrens füzetek az 1139-es szánon talál- 
______________________ hat ók________________________ _____________
A folyóirat Tübingenben, 1963 óta jelenik neg.
Tárgykörei: a cinben is jelzett filozófia és történőién igen 
tág értelnezésben.
Szakcsoportositáct nexa alkalmaz, időrendit oen. A rendező elv 
a referált müvek szerzőinek betűrendje. Éves vagy több éves 
kumulációja nincs.




A REVIEW OF GERMAN-LANGUAGF. RESEARCH CONTRIBUTIONS 
ON LAW, POI.1TICAL SCIENCE, AND SOCIOLOGY
GERMÁN STUDIES SECTION II 
JATE KK: 1968 —  . Évi két füzetben.
Raktári száma: 50952; a kurrens füzetek az 1131-es szánon talál- 
___ ____________________hatók____________________________________
Tübingenben, 1968-tól jelenik neg.
G E R M Á N  STUDIES
Tárgykörei: nemzetközi jog, összehasonlító jog, alkotmányjog, 
eljárásjog, büntetőjog, magánjog, a jogtudomány és 
más tudományterületek kapcsolata; 
politikatudomány; szociológia -






A REVIEW OF GF.RMAN-LANGUAGE RESEARCH CONTRIBUTIONS 
O N  L1TERATURE, MUSIC, AND FINE ARIS
GERMÁN STUD1ES SECTION III
-   --------------------------------- ----------- —' ”
JATE KKj 1968 —  • Évi két füzetben.
Raktári száma: 50964; a kurrens füzetek az 1310-es számon talál- 
________________________hatók____________ __________________ ______
1968-tól, Tübingenben jelenik meg.
Tárgykörei: irodalomtörténet, irodalomelmélet —  a válogatott 
bibliográfiai részben külön közli a német iroda­
lomtörténetről, ill. más nyelvek irodalmáról szó­
ló müveket —— ; zenetörténet, zeneelmélet; művészet­
történet
Az egyes füzetek három részre tagoló'dnak: Literature, Music és
Fine árts
MUNDUS
A QUARTERLY REVIEW OF GERMÁN RESEARCH 
CONTRIBUTIONS ON ASIA, AFRICA AND LATIN AMERICA
WISSENSCHAFTLICHE VERLAGSGESELLSCHAFT M. B. H.
STUTTGART
1— ' --- --------------------------------------------
JATE KK: 1965 —  • Évi négy füzetben.
Raktári szám: 55299; a kurrens füzetek az 1140-es számon talál­
hatók
G E R M Á N  STUDIES
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A folyóirat az előző háromnál korábban, 1965-ben indult 
meg, Stuttgartban. Az 1968/2. szántól a Gernan Studiea 4* számú 
szekciójaként folytatódik.
Tárgyköreit a német nyelvű tudományosság Ázsiával, Afrikával és 
Latin Amerikával foglalkozó kutatási eredményei so­
rában a művészeti, művészettörténeti, közgazdasági, 
földrajzi, természettudományi, orvostudományi mun­
kákat közli.
Minden füzet két nagy részre tagolódik: Árts and econonics és
Science and geography.











JATE KK: 1930— 1938; 1955 —  • Évi hat, az utóbbi időben 12 száma
jelenik meg.
Raktári száma: 52101; a kurrens füzetek az 1491-es szánon talál­
hatók
Genfben, az ENSz Könyvtára kiadásában jelenik neg 1929-től. 1978-ig 
francia a füzetek első ciné /Liste Mensuelle d*Articles Séléction- 
nea/, azóta a fenti angol főcinen isnert.
Az ENSz tagállonait, az országok közösségét érintő és érdeklő 
tónák föl?/óiratcikkeiről közöl válogatott cikkbibliográfiát /tehát 
csak a folyóiratok cikkeinek cinéit adja, referátunok nélkül/. 
1986-ig az egyes füzetek tartalmáról csak az elől található tarta­
lomjegyzék tájékoztat, a tárgyév utolsó füzetében a megnézett fo­
lyóiratok cinéinek listája található.
Az 1936/9. szántól a bibliográfia jelentős segítséget ad a 
kutatónak: a tartalonjogyzélcben felsorolt szakterületek szerint 
rendezett cikkanyagban ezután nár szerzői, tárgyszó- és cin sze­
rinti mutatók segitségével Í3 tájékozódhat.
Tárgykörök: - politikai és jogi kérdések /dekolonializáció, apart­
heid, leszerelés, nenzetközi kapcsolatok, jog, ka­
tonapolitika, stratégia, különleges politikai prob­
lémák/;
- gazdasági kérdések /segítség a fejlődéshez, invesz­
táció, regionális gazdasági csoportosulások, nemzet­
közi testületek;
- természeti környezet, természeti energiaforrások;
-mezőgazdaság, erdészet, halászat;
- ipar*; - szállítás; - távközlés; - népesedés;
- kereskedelem; - településtudomány; - egészségügy;
- nevelés; - foglalkoztatás; - humanitárius segélyek;
- társadalmi kérdések /emberi jogok, nők helyzete/
- kulturális kérdések /tömegkommunikáció/;
- tudomány és technológia
Monthly Bibliography
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A bibliográfia használata egyszerű* A tájékozódni kívánó a tar­
talomjegyzékből kikeresi azt aftágabb szakterületet, amelyben té­
mája elhelyezhető, majd a terülar cikkeinek cinéit átnézve dönti 
el, hogy melyek érdeklik ezek/Közül* Egy másik lehetőség! a fü­
zet végén levő "subject in^áx^j-ben megkeresi a t<5náját pontosan 
kifejező tárgyszavakat .yézelc \talnnk majd a témával foglalkozó 
cikk/ek/ tételszámárr
Részlet a bibliográfiából :\
MONTHLY BUfLIOGRAPHY - PART II /




A beruházási szféra feloldásra váró 
ellentmondása! / Barta Imre. - Közgazdaság! 
szemle. - 33(7/8) Jul./aug. 1906 : 834-843. 
Summaries In English and Russlan. - 
Bibilography: p. 843.
UNOG Call No. : Pf 1121 
DHL Cal I NO. : Xf K77
(000253)
Beenstock, Mlchael.
A theory of home currency preference / by 
Mlchael Beenstock. - Wel twlrtschaf11Iches 
Archív. - 122(2) 1986 : 223-232.
Concern home currency preference In 
International portfolió cholce. - Summaries 
In Germán, French and Spanlsh. - 
Bibilography: p. 231.
UNOG CalI No.: Pf 265 
DHL Call No. : Xf W464
(000254)
Budd, Alán.
Do ve need a natlonal Investment bank7 /
Budd. - Natlonal Westminster B*-1- 
revlev. - Aug. 1986 :
Concerns *•’-
UNOG r - -
/Tegyük fel, hogy a kutatott 
téma a magyar beruházás­
politika. ../
HUNGARY— FÓRÉIGN TRADE.
----A gazdaság nyitottsága és a belső
felhasználás. - 1966.
(000209)






----A magyar feldolgozó Ipar koncentrációs




----A beruházás! szféra feloldásra váró
ellentmondásai. - 1986.




INTERNATIONALE ZEITSCHRIFT FÜR 
GESCHICHTE, KULTUR UND LANDESKUNDE SÜDOSTEUROPAS 
BEGRÜNDET VON FRITZ VALJAVEC
StDOST-
JATE KK: 1955-től (14. köt. 2. fele) folyamatosan jár. 
RAKTÁRI SZIA: 5 3 2 7 2
1936 óta jelenik meg.
A kiadvány Dél-Kelet-Európa történelme, kultúrája és 
és honismerete tárgykörét érintő nemzetközi folyóirat.
1- 1 kötetben eredeti tanulmányok mellett könyvismertetéseket 
is közöl (kb. ugyanolyan terjedelemben, kötetenként
2- 300 oldalon 100-150 műről).
Évente 1 kötet jelenik meg.
A folyóiratcikkek és a könyvismertetések egyaránt 
német nyelvűek.
A recenziók csoportositása országonként és ezen belül 
a recenzált müvek szerzőinek betűrendjében történik.
A kötet tartalomjegyzékében csak a betűrendes felsorolást 
találjuk, az országonkénti csoportositás a kötet hátsó 
boritóján szerepel.
Éves mutatója nincs. Egy kötetben található az 1-39. év­
folyam egyesitett mutatója.
Tárgykörök:
—  Südosteuropa - Allgemeines..







—  Türkei - Osm^nisches Reich
síuosr-
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I. Az ismertetett könyv
S a jti, E n ikő: S z é k e ly  telep ítés és n cn izctiségp u litika  a M acskában —  1941.
B udapest: A k a d ém ia i K iad ó  1984 . Pp. 63 , 14,—  Ft. (S zek ler S ettlem en t and 
N a tio n a lity  P o licy  in B á csk a  —  1941 .)
S a j t i ’ s b o o k  relates a n eglected  W orld W ar II episode, part o f the endem ic 
R u m an ian -H u n garian  co n tro versy  th at bogán w hen the P eace T ro a ty  of Trianon 
a w ard ed  the H ungárián  p ro vin ce  o f T ra n sylv an ia  to the v ic to rio u s K ingdom  of 
R um ania. B etw een  the w ars, the statu s o f T ra n sy lv a n ia 's  s izeab le  M agyar 
m in ority  gen erated  dissension  betw een  the tw o  coun tries, so th at the recovery 
o f a ll M agyar-in h ab ited  territo ries  bocam e the ^ s i c  p ián k of H ungárián  for- 
:',n o o líe -  -  *ho d ip lo m a1' H ungary to
■ '•nts,
S a jti ’s w o rk  is am ply docum en ted and has an ad equate  listin g  of m ajor 
sources, bút u n fo rtu n ate ly  lacks sta tistica l tables. A s w ell. a m ap p in p o in tin g  
the villages a ffe cted  by the vario u s settlem en t and deportation  schem es. and in- 
dicating the ro u tes tra ve lled  by the S ze k le r  refugees and the D u b ro vo lja c  e x -  
pellees, w ou ld  h ave  p rovid ed  a h elp fu l gu ide fór the a verage  reader.
C h arlottetow n, C an ad a  T h o m a s  S p i r a
A tartalomjegyzék BÜCHER- UND ZEITSCHRIFTENSCHAU fejezete 
alatt a betűrendben találjuk.
Az ismertetéseket országonként tagoló 
hátsó boritón UNGARN alatt találjuk.
sUuosr-
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JATE KK: 1(1923/23) - 
RAKTÁRI SZ/r'A: 5 1 o 1 4
1922-től .jelenik meg, kezdetben csak a szHv nőnek tör­
ténelmétgazdaságát, irodalmát figyelte /The Slavonic 
Review/. 1927-től, i. évfolyamától nevébe és tartalmába 
belekerült a többi kelet-európai néo is.
Kiadója a University of London (.School of Slavonic and 
East European Studies).
Euves számai néh-'ny nagyobb tanulmányt, hosszabb-rövidebb 
jegyzetet és könyvismertetéseket tartalmaznak. Ez utóbbiak 
képezik a SEER legfontosabb részét. Számonként eo-5o (vagy 
több) könyvet ismertet —  megjelenésükhöz viszonyítva 2-3 
éves késéssel — , egy-két oldalas terjedelemben, a könyv 
adatainak és tartalmának pontos, alapos és értékelt bemu­
tatásával. A könyvek témája K'alet-Európa, d- megjelenési 
helyük lehet bárhol a világon.
A SEER gondot fordit a tanulmányok szerzői tudományos fo­
kozatának és munkahelyének megjelölésére is.
1065-ig évente hórom száma volt, ettől kezdve évente négy­
szer jelenik meg /jan., ápr., jól., okt./.
A SEER minden évben megjelenteti az évre vonatkozó kumu­
lált indexét.
Tárgykörök: History - Ilistory of Ideas - Lanruage - 
Literature - Political Ideas - Sociology
T H E  S L A V O N I C  R E V I E W




Kerek, Andrew (comp.). Bibliography of Hungárián Linguistic Research in 
the United States and Canada. Hungárián Reference Shelf, No. 5. 
Hungárián Research Center, American Hungárián Foundation, 
J^ejv Brunswick. 19^9. 2 8 ^ .  *3 .50 . — -------------------------------------------------
T h e  255 items listed in alphabetical order of author in this attractively 
produced and moderately príced booklet 'represent the work of American 
(and somé Canadian) linguists, regardless o f places of publication or 
dissemination’ (p. 5). Dr Kerek has excluded dictionaries, adequately 
dealt with in I. Halász de Béky’s Bibliography of Hungárián Dictionaries 
1410-1963 (Toronto, 1966), as well as word-lists, phrase-books, readers 
and the like, since these do nőt generally supply explicit information on 
grammar. In the remaining areas of language, however, he has cast his 
net very wide, from ‘Hungárián City and County Names in the U.S.’ , 
through the extremely important and wide-ranging work of Austerlitz, 
Hetzron and Lotz (who between them account fór more than a quarter 
o f the entries), to master’s and Ph.D. theses such as his own ‘Stress, 
Length, and Prominence: Linguistic Aspects of Prosody in Hungárián i 
Quantitative-Iambic Verse’ . Evén the briefest notices by North Americans 
o f any work on Hungárián language have been painstakingly culled from 
journals and Festschriften. One or two of Dr Kerek’s decisions may seem 
difficult to justify: the inclusion of the work of two Hungárián ethno- 
graphers (No. 40) and o f a recent émigré (No. 90a), nőne ofwhom could 
be called an ‘American linguist’ , or the omission of (fór example) Joh n . 
Lotz’s valuable collection of articles published as Szonettkoszorú a nyelvről 
(Budapest, 1976). It would alsó have helped users, as well as anyone rash 








Deák’s study of Ko
Deák, István. The Lawful Revolution: Louis Kossuth and the Huneanans. _ 
1848-1840- Columbia Univer^itv Press. New York, 1979. xxi + 
Notes. Sources. IndexT~Phttest_ Maps. $21.20.
the Hungarians is yet andther^xample of 
the excellept-reSéárch being conducted intő the history of CentraT
émigré) scholars in America. His book is by any standard a 
first-rate one, convincing, reliable, well-documented and eminently 
readable. Its judgements arc always carefully reasoned and well-balanced 
and the scholarship —  immense —  rests lightly on the pages. Having 
consumed 351 pages of text the reader’s only complaint will be that he 




Kosárv. Domokos. Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. Aka­
démiai Kiadó, Budapest, 1980. 758 pp. Index. Ft 184.
O p a ll  living Hungárián historians, Domokos Kosáry has been perhaps the 
most indefatigably Creative over the greatest rangé. His activity as biblio- 
grapher alone meríted an extended tribute on these pages (sec SEER, vol.
T H E  S L A V O N I C  R E V I E W
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REVUE INTERNATIONALE DES ETUDES BYZANTINES
A Központi Könyvtárban az 1951-61 én 71-75 közötti számai varnak meg; 
197B -tói folyamatosan Jár.
Raktári száma: 556A6
Évente 2 füzete Jelenik meg; évi 1 szerzői indexszel.
Tematika:
S O M M A I R E
A r l i <: I o s
Haris Georg THÜMMEL (Groifswald): Die bilderjeindlichen 
Schrl]ten iles Eplphanios von Salam is .............................................. 109
Simon FRANKLIN (Cambridgo): An Obscure Sentencc in the 
Siavonic Translation o/  the Chronicle of lohn Malalas . . . III!)
Marin TADIN (Paris): Le "miracle clu sang“ iles Légendes sitt vés 
de S. Wenceslas.......................................................................................... 190
Baciuinft f. nyilKO [Ka/iyra): dpMuraMHbte ct(itiju RoOpozo 
flacTbipn ..................................................................................................209
C o ni 1> t c s - r  o n d u s ismertetések
ismertetett Anna Marla bartOLETTI COI.OMBO, l.esslco déllé Novelláé dl 





I. OIKONOMU AGORASTU, Kritische Erstausgabe des Rezept- 
buchs des Cod. Pár. gr. 2316, ]. 3 4 8 '—374* (Gudrun Sclimalz- 
bau er/T ríe r)...................................................................................219
City, Town and CountrysUle in the Parii/ llyzanline líra, cd. by -  . ,
Róbert L. HOHLFELDEK (VVoitram Hrandes/Berliii)— ---- ----- ""222 i s m e r t e -
, "t 6 "t "t
E. I). HUNT, llohj Latul Pilgrimage in tTiel.ater Román Empire .. .
AD 312 — 460 (Waldomar C e ra n / tA d z ) .........................................  220 m u  Cím®
Fricdliolm WINKEI.MANN, llyzantlnische Rang- ttntl Ámterslruk 
túr lm 6. und 9. Jahrhtindert i lolin 1 . Haldon/Birminglimn) . 229
R. VOI.K, Gesundheitswesen und Wohltiitigkelt lm Spiegel dér 
byzáritInischen Klostertyptka (Magdaléna Némcovn/l’raguo) . 232
Iván BOZlLOV, Hap Cumcoh DcAtiKtt (893 -927). 3AaTHtmr ocKtia 
cpedttooeKORHa ÉtAHapttn (Tsar Syméon le Grand. Age d'or 
de la Bulgaric médiévalej (I.ulionilra Havllkovíi/Prague) , 234
Branko FUClC, Glagoljski natpisl (Baciumii T. riyuKo/Ka^yra) 230
Nancy P. SEvCENKO, The lile  oj Salnt Nieholas in llyzanline 
Art lOoula M o i i r i k l / A l l i e n s ) ......................................................... 237
B i b i i o g r a p h i c . 240
A közlemények nyelve elsősorban francia, olasz, német, orosz, angol* 
/■Kőzetenként A-5 terjedelmesebb cikket or P-1G rövidehb kritikát kö­
zöl./ hinden főzet vegén terjedelmes. /PC-ltü-lPO oldalas/ bibliográ- 
fiét ad^- elsősorban az Európában megjelent könyvekről, folyóirat­







' Littéroture én language ssvnnte, Science 
Littératu^e en language populaire 
Lujets byzantins dons la littérature mondiale 
Folklóré
Lources historioues. hirtoriorrenhi r  
Lources narratives, historiographie 
Manuscrits et documents, papyrologie 
Bibliotheques et archives 
Histoire
Histoire politique
Histoire sociale et économique, histoire de la civiliration, de 
1 ’administration et du droit
Histoire de l ’lglise, histoire des religions 
Lcierces auxiliaires
Paléographie, diplomatique, épigraphie 
Kumismatique, sphragistique, héraldiaue 
Chronologie, métrclogie 
Géorrarhie. tonorranhie. ethnorranhie 







Art byzantin, archóologie 
(jóneralítés
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JATE KK: 1970-től (V. köt.) folyamatosan jár. 
RAKTÁRI SZÁtflA: 5 5 8 0 8
1966 óta jelenik meg. Kiadja az Institut d ’Etudes 
Balkaniques "Ludmila Jivkova" (Szófia).
A Balkán félsziget országaira vonatkozó tanulmányok 
címjegyzékét közli. Felöleli ezeknek az országoknak 
más országokkal létrejött kapcsolatait is.
Időhatár: a 7. századtól napjainkig.
Évente 1 kötet jelenik meg. Kötetenként 2-3000 tételt 
közöl. Az angol és német nyelven megjelent publikációk 
kivételével az eredeti cim után zárójelben francia cim- 
fordítást közölnek.
17 nyelven figyelik a vonatkozó kiadványokat.
Kivonatok nincsenek.
A korábbi kötetek szakrendi elrendezésűek, az újabbak 
francia tárgyszavak betűrendjében csoportosítják az 
anyagot.
A címlap, az előszó és a tartalomjegyzék kétnyelvű: 
francia és orosz. Folyamatos a tételszámozás. A vissza­
keresést névmutató (külön latin, ciril és görög ábécében) 
és földrajzinév mutató segíti. A bibliográfiai tételeknél 
szereplő röviditések~Teloldása a kötet végén található 
forrásjegyzék segítségével történik.
(^Tárgykörök:!
—  Általános müvek, filozófia, politika, társadalomtudományok, 
művészetek, nyelvtudomány, irodalomtudomány, földrajz, 




I. A bibliográfiai tétel
29.2. HISTOIRE SOC I O - E C O N O M I Q U E -
Tételszám-
' 558. H e g y i ,  Klára. Török berendezkedés n mcgbóditott országok­
ban. JOrganisation du pouvoir ottoman dans les pays c o n q u is ). 
Világtörténet, 1983, N 2, 19-41.
II. Forrásmutató:
-Világtörténet Világtörténet.
Magy. Tud. Akad. 
Történettud. Intézete. 
N 2. Budapest, 1983.
III. Szakrendi tartalommutató (Table des matieres)
29. Empire Ottoman
29.1. Histoire politique
29.2. Histoire socio- -------
économique 67. p.




A Központi Könyvtárba 1949-től jár; 1957-től folynmntosan. /Az 1952-5?, 
55-56. évi rzámai hiányoznak./
R aktári száma: 61217_______________________________________ ___________________
negyedévenként 2 száma jelenik meg.
Elsősorban az Európában megjelenő kiadványokról informál.
Az egyes kötetek tematikus felépitése:
ÍNHALT
A. HEUBECK: The Iliad. A Commentary. Vol. ír Books 1-4, by G. S K irk ............................................  577
li.J. METTE: Tragicorum Graecoruni Fragmenta (TrGF), Vol. 3: Aeschylus. Ed.: St. Radt..................... 589
H.-R. SCHWYZER: 1. Plotinus, Enncad V 1. On the Three Principal Hypostases. A Commentary with 
translation by M. Atkinson; 2. P. Boot, Plotinus, Over Voorzienigheid (De providencia). Enneade III
2-3. Inleiding -  Commentaar -  Essays.......................................................................................................  597
É. DEMOUGEOT: A. Camerőn, Procopius and the sixth cen tu ry ...........................................................  603
H. D.JOCELYN: Titinio e Atta. Fabula Togata. I frammenti. I. lntrod., testo, trad. e contm. a cura di T.
G u a rd l.........................? 608
R. G. M. NISBET: Q. Horati Flacci opera. Ed. St. B orzsák........................................................................  611
E. DOBLHOFER: T. Eggers, Die Darstellung von Naturgottheiten bei Ovid und früheren Dichtern . . 616
H. MARTI: H. Hagrndalil, Von Tertullian zu Cassiodor. Die profáné literarische Tradition in dem
latcinischen christlichen Srlirifttum............................................................................................................  620
F. WEISSENGRUBER: S. Lundström, Die Überlieferung dér lateinischen Ircnacusiibcrsetzung.............  623
W. HELCK: G. A. Lchmann, Die tnykenisch-frühgriechische Wclt und dér östliche Mittelmeerraum in
dér Zeit dér ‘Secvölker’-Invasionen um 1200 v. Chr..................................................................................  626
N. EHRHARDT: Die Inschriften von Kios. Hrsg. von Th. Corsten............................................................ 629
E. S. STAVELEY: G. Poma, Tra Legislatori e Tiranni. Problemi storici c storiografici sull’etá déllé XII
távolé............................? 633
H. WOLFF: A. Chastagnol, L’album municipal de T im gad......................................................................... 637
J. SZIDAT: V. Neri, Ammiano e il eristianesimo. Religione e politica nellc ‘Rés gestae’ di Ammiano
Marcellino....................? 644
C. ISLER-KERÉNYI: J. Boardman, Schwarzfigurige Vasén aus Athén. Ein Handbuch. Übers. von
F. F éltén ...................? 647
recenzens
VORLAGEN UND NACHRICHTEN- -/ismertetések
M.SCHMIDT: Die Fragmentc aus den Schriften des Grainmatikers Kallistratos zu Homers llias und
Odyssee. Edition mit Kommentár, vorgclegt von H.-L. Barth................................................................. 651
G. LIEBERG: G. M. Rispoli. L'artista sapiente. Per una storia dclla fantasia..........................................  653
G. SABBAH: Th. G. Elliott, Ammianus Marcellinus and fourth century History ................................ 656
P. PARRONI: F. Spaltcnstcin. Comnientaire des Élégics de Maximicn (appendice: texte de Aem._________
Baehrens).........................?  657
B. LÖFSTEDT: G. Vidcn, The Román Chancery Tradition. Studies in the Language of Codex Theodo-
sianus and Cassiodorus' V ariac ..................................................................................................................  659
L.-M. IIANS: G. De Scnsi Scstito, La Calabria in étű arcaica c dassica.........................................................  660
L. WIERSCHOWSKI. II. Wcimcrt, Wirtschaft als landschaftsgebundenes Phánomen. Die antiké Land-
schaft Pontos. Eine Fallstudie.....................................................................................................................  663
L. CRISCUOLO: V. Kontorini, Inscriptions inédites relatives á l'histoire et aux cultes de Rhodes au II* et ■
au I"s. av. J.-C .................? 664
P. HERZ: J. Scheid, Religion et picté á Rom é................................................................................................  666
J. SA§EL: J. Fitz, L’Administration des Provinccs Pannonicnnes sous le Bas-Empire romain..................... 667
E. VERMEULE: F. Canciani, Uildkunst, Tcil 2 ...............................................................................................  668
D. BOSCHUNG: Ricerche a Pompci. L'insula 5 dclla régió VI dalié origini al 79 d. C. I: Campagne di scavo 
1976-1979. A cura di M. Bonghi Jovino. Testi di R. Aréna, O. Bardelli Mondini, A. Batchvarova, M.
Bedello Tata, M. Bonghi Jovino, R. Cantilena, L. Castelletti, C. Chiaramonte Treré, I. d’Este, M P.
Lavizzari Pedrazzini, T Mannoni, E. M. Menotti, P. Rocco Cerasuolo, L. Komanazzi, L. A. Scatozza
Hoericht, C. Scotti, A. M. V olon té..........................................................................................................  669
W. MARTINI: Corinth. Rcsults of excavations conducted by the American school of classical studies at
Athens, Vol. XVII: The great bath on the Lechaion road. By J. C. B iers.................................................  670
PERSONAL1EN...............?  672 ,









A közlemények nyelve: angol, német, olasz, francia. Kötetenként 
10-15 terjedelmesebb./zömében 4-20 oldalas/ és 8-10 rövidebb /2-3 
oldalas/ recenziót közöl.
G N O M O N
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A páratlan számú füzetekben közölt /JC-^O oldalnyi/ Bibliographische 
Boilspe főképpen az Európában megjelent könyvek, folyóirritciklek c*s 
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Unterricht # , , .
Minden év januárjában tájékoztat az az évben varl)at<-OTi roep.ieleno ki­
adványokról is.




Z \  |  U  Revue d’Histc 
JL X ^ ^ X -4  et de PhiloloQ
oire 
ilologie
JATE KK: 1970-től folyamatosan 
RAKTÁRI SZÁMA: 5 5 4 5 4 ______
Az immár 4. folyamánál tartó folyóiratot 1886-ban alapí­
tották. Kiadó intézménye: LA RENAISSANCE DU LIVRE (BruxeL 
les). Évente 4 szám jelenik meg, francia nyelven.
Tárgykörök: az európai történelem, művelődés-, irodalom-,
Állandó rovatai: TANULMÁNYOK (Articles) - 2-3 Íves Írások a
\
fenti tárgykörökben
folyó kutatásokról, bibliográfiai, anyagrendszerező vál­
lalkozásokról; éves bibliográfia a középkorra vonatkozó 
tanulmányokról, amelyek a velük cserekapcsolatban álló 
folyóiratokban jelentek meg
20-30 könyv ismertetése, bírálata francia nyelven,1-3 ol­
dalon
művészet-, és mentalitástörténet a XV.század 
közepéig
BIBLIOGRÁFIA (Bibliographie) - beszámolók
KÖNYVISMERTETÉSEK (Comptes rendus) - számonként
JEGYZÉKE a szerkesztőséghez eljuttatott is­
mertetendő müveknek
MOYEN
Revue d 'Ifi siói re 
et de Philolooie
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E folyóirat tehát kiválóan alkalmas a szakma folyamatos
nyomon követésére, de a retrospektiv keresést megnehezíti
a benne közölt bibliográfiák kumulációjának hiánya.
Az éves bibliográfiák felépítése a következő:
I. Módszertan. A történetírás története. Forrásközlések és 
forrástanulmányok. Segédtudományok. (Méthodologie. His- 
toriographie. Publications et études des sources. Sciences 
auxilieres.)
II. Jog- és intézménytörténet. (Histoire du droit et des 
institutions.)
III. Gazdaság- és társadalomtörténet. Demográfia. (Histoire 
économique et sooiale. Démographie.)
IV. Vallás- és egyháztörténet. (Histoire religieuse et ecclé- 
siastique.)
V. Művelődés-,eszme-, szellemi áramlatok-, tudomány-, tech­
nika- és oktatástörténet.(Histoire de la culture, des idées, 
des doctrines, des Sciences, des techniques et de l’enseig- 
nement.)
VI. Irodalomtörténet, filológia, toponimia, antroponiraia.
(Histoire littéraire, philologie, toponymie, antroponymie.)
VII. Művészettörténet. Régészet. (Histoire de l’art. Archéologie.)
VIII. A koraközépkor története. (Histoire du trés haut moyen age.) 
V-VIII. század.
IX. A klasszikus középkor története. (Histoire du haut moyen age.) 
IX-XII. század.
X. A későközépkor története. (Histoire du bas moyen age.)
XIII-XV. század.
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et de la Renaissance
JATE KK: 1965-től folyamatosan 
RAKTÁÉI HELYE; Tájékoztató 940.2[Q1] B.ól
Az 1965-ben indított sorozat eyy-eyy évnek a reneszánsz ég 
humanizmus történetére von'tkozó publikációit gyűjti ”ggze 
S3 rendszerezi. Eddig 18 kötet .jelent meg; az utolsó ípná-bon, 
melynek tárgyéve 1982. Ila valamely adat e1 kerülte a szerkesz­
tők figyelmét, pótlólag beépítik a következő kötet anyagiba.
A kiadó intézmény: FÉDÉRÁTION INTERNATIONALE NEo 0007. ÉTÉ" t?T 
IN3TITUT 3 POUR L’ÉTUDE HE LA RENAINSAMOE (Paris).
A kötetek felépítéses
ÁTNÉZETT FOLYÓIRATOK JEGYZÉKE (Liste de3 revues déoouillées) 
ÁTNÉZETT KIADVÁNYOK JEGYZETE? (Liste des recueils déaouillés)
E kát fejezet már m a y a  ig nagy segítség a  korszak kutató­
inak, hiszen mintegy 1300 folyóiratot és 350 tanúin'nrkötetet 
konferenciákon elhangzott előadások szövegének kiadását sorolja 
fel.
ELNŐ RÉSZ: SZEMÉLYIJÉNEK, ANONIM Hifi EK (Personnages et oeuvres 
anonymes) —  alfabetikus rendben az egres személyekre, müvekre 
vonatkozó irodalmat adja a következőképpen:
Tétel3zám- 
Szers
Mem } I ná£
Bre cíP
RIMAY (János)
►2627. ÁCS (P á l), R im a y  J á n o s  Udvari E m b e r e  (Le C ourtisan de Já n o sR iím y l, 
n I r o d a l o m t ö r t é n e t i  K ö z l e m é n y e k ,  LXXXVI (1982), p .626-632.
^ 2 6 2 8 ~  BIRTOK (Is tv á n ), A  R i m a y n a k  t u l a j d o n í t o t t  O w n t n i s - f o '  ’
traductions d'Owenus a ttribuées á Rimay], in é tié n
leménye*, LXXXVI (1982,. p.632-636. „ . x X V l T m t ,  p T s  660.
2636. SZIGETI (C saba), X Rimay-íífrshagyoniSny a  X V I I .  s z á z a d b a n  (La tra -  
dition poétique de Rimay au XVIle siéc le), in I r o d a l o m t ö r t é n e t i  K ö z ­
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MÁSODIK RÉSZ: TÁRGY (Matieres) —  felépítése:
0 A korszak általában. (Généralités)
I. Történelem.(Histoire)
1.1. Politika- és köztörténet, intézmények és a közigazgatás 
története, levéltárak. (Histoire générale, histoire poli- 
tique, histoire des institutions et de lTadministration, 
archives)
1.2. Gazdaság- és társadalomtörténet. (Histoire économique et 
sociale)
1.3. Földrajz, utazások, felfedezések, az új világ elfoglalása. 
(Géographie, voyages, découvertes, occupation des mondes 
nouveaux)
II. Vallás és a vallási élet, filozófiai-, politikai- és jogi 
doktrínák. (Religion et la vie religieuse, doctrines philo- 
sophiques, politiques et juridiques)
III. Irodalom, oktatás és pedagógia, nyelvtan és nyelvészet, szín­
ház, könyvtörténet (nyomdászat, könyvkötés, illusztrációk, azok 
technikái stb.), könyvtártörténet (Littérature, enseignement et 
pédagogie, grammaire et lingvistique, théStre, techniques du 
livre, bibliotheques)
IV. Művészetek.(Árts)
IV.1. Képzőművészetek. (Árts plastiques)
IV. 2. Zene, táno, ünnepek. (Musique, danse, fdtes)
V. Tudomány és technika. (Scienceset techniques)
Az egyes tárgykörökön belül az anyag elrendezése országok szerinti, 
azok alfabetikus rendjében.
INDEX HISTORICUS —  azoknak a személyeknek a mutatója, akik nem 
a reneszánsz és humanizmus idején éltek, de nevük szerepel az 
egyes bibliográfiai tételek leírásánál. Pl.:
1837b i s .  ASENDORF (U lrich ) , L u t h e r  u n d  H e g e l :  U n t e r s .  ru r  G r u n d l e g u n g
e i n e r  n e u e n  s y s t e m a t i s c h e n  T h e o l o g i e ,  W iesbaden, S te in e r , 1982, XVII- 
529p. ( V eroffentlichungen des In s titu ts  fü r  Europüische G eschichte 
Mainz, 107: A bt. fü r  A bendlündische R elig iong’sc h ic h te ) .
Ez esetben tehát Martin Luther ELSŐ RÉSZLen, Hegel viszont 
csak az Index Historicusban szerepel.
SZERZŐK MUTATÓJA (Index des auteurs) —  az egyes könyvek, tanul­
mányok szerzőinek mutatója.
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H U M A N IS M E
E T
RENAISSANCE
JATE KKs 1941-től folyamatosan
RAKTÁRI SZÁMA: 55573
Az 1941-ben indult folyóirat nem előzmények nélküli:
- Revue de la Renaissance /Paris, 1901—1913/; repr. 1968
- Revue du seiziéme siecle /Paris, 1913—1933/; repr. 1974
- Humanieme et Renaissance /Paris, 1934—1940/; repr. 1973
Kiadó intézménye: ASSOCIATION HUMANISME ET RENAISSANCE /Genf/
. Évente 3-szor jelenik meg, francia, olasz, német és angol
nyelvű közleményekkel.
Tárgykörök: a XV—XVI. századi európai irodalom, s az ezzel
összefüggő politikai, vallási, művészet-, eszme- 
ós mentalitástörténeti kérdések
Állandó rovatai: TANULMÁNYOK /Travaux/ —  1—2 ives Írások a 
fenti tárgykörökben
KISEBB KÖZLEMÉNYEK. FORRÁSKIADÁS /Notes et 
documents/
KRÓNIKA /Chronique/ —  társasági hirek, 
rendezvények, friss publikációk szerzői alfa­
betikus rendben /publications récentes/
KÖNYVISMERTETÉSEK /Coraptes rendus/ —  
számonként 40—70 könyv ismertetése, birálata 
a fenti nyelveken, 1-2 oldalon
B IB L IO T H É Q U E  D ’
BIBLIOTHÉQUE D’HUMANISME ET RENAISSANCE
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BIBLIOGRÁFIA /Bibliographie/ —  1965 előtt !! —  
éves bibliográfia volt szerzői alfabetikus rendben,
15—20 oldalon. 1965 után szükségtelenné vált, hiszen 
akkor indult a füzetünkben is bemutatott BIBLIOGRAPHIE 
INTERNATIONALE DE L’HUMANISME ET DE LA RENAISSARCÉ.
MELLÉKLETE:
Nouvell©
R E V U E  du X V F  S íE C L E
JATE KK: 1983 éta folyamatosan 
RAKTÁRI SZÁMA: /ezres/ 1487
1983-tól évi egy kötet Jelenik meg, francia nyelven* Kiadó 
intézmény: SOCIÉTÉ FRANCHISE DES SEIZIÉMISTES /Paris/
Tárgykörök: XVI. századi francia irodalmi, történelmi, val­
lási, művelődéstörténeti tanulmányok
Állandó rovatai: TANULMÁNYOK /Travaux/ —  1-2 ives Írások 
a fenti tárgykörökben
ZENEI KRÓNIKA /Chronique discographique/ —  
főként lemezek, de zenetörténeti kiadványok ismertetései is
BIBLIOTHÉQUE D’HUMANISME ET RENA1SSANCE
■ H  Archív
Reformationsgeschichte
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JATE KK: 1967-től folyamatosan 
RAKTÁRI SZÁMA: 5 0 2 6 1 _______
Az 1909-ben alapított folyóirat kiadó intézményei:
VEREM FÜR REFORMATIONSGESCHICHTE és az AMERICAN SOCIETY 
FÓR REFORMATION HISTORY. Évente egy szám jelenik meg német,
angol és francia nyelven.
Tárgykörök; protestáns egyháztörténet, a reformáció előtörté­
nete, a reformátorok kiadatlan Írásai, a reformá­
ció és más eszmei áramlatok kapcsolatai, a refor­
máció művelődési intézményrendszere (nyomdászat,
könyvtárak stb.)
Állandó rovatai: TANULMÁNYOK, SZÖVBGKÖZLÉSEK. 1-2 Íves Írások
a fenti tárgykörökben
A folyóirat 1972 óta évente önálló kötetben jelenteti meg a
recenziókat, könyvismertetéseket (Literaturbericht^—Litera- 
ture Review). Ebben több mint 1000 könyv, fontosabb cikk 
ismertetését, bírálatát olvashatjuk a már jelölt nyelveken.
Literaturbericht felépítése:
1 A reformáció általában (Allgemeines)
2 Vallás és egyház (Religion und Kirche)
2.1 Előreformáció (Vor dér Reformation)
2.2 Luther
Archív für Reformationsgeschichte
Archive fór Reformation History
2.3 Zwingli
2.4 Calvin
2.5 Protestantizmus: teológia és egyház (Protestantismus:
Theologie und Kirche)
2.6 Kereszténység és heterodox irányzatok (Táufertum und hetero- 
doxe Richtungen)
2.7 Katolikus reform és ellenreformáció (Katholische Reform und 
Gegenreformation)
3 Szellem és kultúra (Geist und Kultur)
3.1 Filozófia és államelmélet (Philosophie und politische Theorie)
3.2 Humanizmus, történetirás, nevelésügy (Humanismus, Geschichts- 
schreibung, Bildungswesen)
3.3 Tudomány és technika (Wissenschaft und Technik)
3.4 Nyelv, irodalom, művészet, zene (Sprache, Literatur, Kunst,
Musik)
3.5 Nyomdászat (Buchdruck)
4 Gazdaság és társadalom (Wirtschaft und Gesellschaft)
5 Állam: alkotmány, közigazgatás, jog (Staat: Verfassung, 
Verwaltung, Recht)
6 Európai államok országonként (Die europáischen Lánder)
7 Felfedezések, gyarmatosítás, missziók (Entdeckungen, Koloni- 
sation, Mission)
8 Egyéb, kiegészítések (Sonstiges und Nachtráge)
ÖTÉVENTE Jelenik meg a mutató-kötet, amaly a szerzői -- szerző,
sajtó alá rendező stb.— (Autorenregister: Verfasser, Herausgeber etc.)
a reformációkorabeli nevek szerinti (Namenregister: Zeitgenössische
Autoren), és helynevek szer inti (Ortsregister) alfabetikus rendben






A BIBLIOTIIEQÚE D’IIUI.TAJUSIIB ET RETTAIS'IATTCB melléklete.
Bemutatását lásd ott!
Nouvelle Revue du XVIe siécle
134 XVII- SIECLE
JATE KK: 1965-től folyamatosan 
RAKTÁRI SZÁHA; 5 5 2 9 8 ________
E folyóiratot 1948-ban alapították, riadó Intézmán:/e:
SOGIÉTÉ D’ÉTUDE DU DIX-SEPTIETtE SIECLE (Paris). Évente 
4-szer jelenik ne**, francia nyelven.
Tárgyi;örök: az európai történelem, művelődés-, mentalitás-,
filozófia- és általános eszmetörténet a XVII. a z 4 -  
zadban
Állandó rovatai: T1HTJLYÁ1IY0K (Articles) —  1-2 Íves Írások a 
fenti tárgykörökben
KISEBB XÖZIEMÉKYEK, FORRÁSKTARÁS (Notes et do-
cuments)
BIBLIOGRÁFIA (Bibliograohie) —  beszámolók 
folyó kutatásokról, bibliográfiai, anyagrendszerező vál­
lalkozásokról
KölTYVISTKTRTETÉGEK (Comptes rendus) —  számonként 
5-20 könyv ismertetése, bírálata francia nyelven, 1/2-3 ol­
dalon
KRÓNIKA (Informations) —  társasig'5 hírek, rende 
vények, Ó3 itt közül 1-2 oldalas tényleges bibliográfiát 
szerzői betűrendben (publications récentes)
E folyóirat tehát a szakma folyamatos nyomon követésére alkalmas, 
egy-e^y kutatási téma bibliográfiai előkészítését nem teszi lehe­
tővé. Az évi 4 számból kettő mindig TEMATIKUS SZÁM?
XVIie SIECLE
E ichteenthC entury 135
JATE KK: 15 /1932-3/—  néhány a z ám hiányzik 
RAKTÁRI SZÁMA: 56112
Az American Society fór Eight e e nt h-C c nt ury Stúdiós hivatalos 
lapja. Az MLAA védnöksége alatt áll. Jelentős interdiszcipli-
•I' • ? -m ' -a ' *" ^.századi kultúra és a fol-
vxlagosodns, vxzsgalja az angol, amerikai es európai irodalom 
külcs Önliat ás át a XVIII. században, az irodalom és művészet vi­
szonyát* a kor müvelódőstőrténotét. Pontos helyet kap benne a 
kiadás- és könyvtörténet. Időhatárai non merevek, az egyes or­
szágok adott művelődéstörténeti korszakaihoz ragaszkodik, pl. 
az angol irodalom és kultúra 1660— 1000 között kerül benne tár­
gyalásra; Színvonalas munkatársi gárdája a kor kutatói közül 
kerül ki. Időnként jelentet meg tematikus számokat, pl. e XVIII 
századi könyvkiadásról. Kezdetben egy számában hozott szemle­
cikket az előző év szakirodaimáról,ez azonban hamarosan elma­
radt belőle.
Szerkezete, rovatai: Két fő részre tagolódik. Elől általá­
ban három hosszú szakcikket, tanulmányt hpz, Ezt követi a 
bőséges és hosszú könyvismertetés rovat /Rcviev/s/. A könj’-vis- 
mertetések sokszor nagyon hosszúak, 10 oldalas is található 
közöttük. Van, hogy azonos témájú 3-4 könyvet egy cikkben is­
mertetnek. Az ismertetések színvonalasabbak az átlagosnál.
Mutatója nincs, csak éves tartalomjegyzéke.
A folyóirat és az ismertetések iiyelve angol. Az ismertetett 
könyvek témája egész Európára és Eszak-Amerikára kiterjed, de 
a hangsúly az angol és francia nyelvűteken van. Ritkábban más 
/német, olasz/ nyelvű könyvet is ismertetnek. Az ismertetések 
rendszerint hosszúak,3-10 oldalasak.
Iárnykorők; irodalom, történelem, filozófia, művelődéstörté­
net, kiadástörténet, neveléstörténet, gazdaság- és társadalom­
történet, vallástörténet.
/Davis, Ca., University of California, 1967—  / 
Negyedévenként jelenik meg.
EIGHTEENTH- C fN T U /tY  
STVDfES
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H A S Z N Á L A T I  K A L A U Z  





Iris Cox . tM o n te sQ u ie u  and the History of  F ren ch  Law^..Studies 
on Voltaire gjKTthe Eighteenth Century, 218. Oxford: The Voltaire 
undattán at the Taylor Institution, 19fFo
M o n te s q u ie u  a n d  th e  i 
understood the constitution of
83. Pp. 201.
> j} f  F re n c h  L a X s  studic i how Montesquieu" 
itsXcivil 1; w in the medieval
indergraduate at 
develöpTTirnt-Tccm
period. Montesquieu began to study French lafl 
the University of Bordeaux, and Dr. Cox tracá
lawyer to medievalist. Steps in this training can beVacejd in six manuseript' 
volumes prepared by Montesquieu; these notebook^enjitlcd the C o l l e c t i o  
j u r i s ,  are analyzed in the A p p e n d ix . While Monté 
Middle Ages is broadly treated, the application of ] is research lo D e  
l ' e s p r i t  d e s  l o i s  is primarily concerned with Books XX” III, XXX, XXXI. 
Dr. Cox argues that these three admittedly diflicult 
an erudite appendix bút an integrál part of Montcsquieu’s projecTas~a~ 
political philosopher. Her Central argument is that Montcsquieu’s justili- 
cation of the position of the nobility in eighteenth-century French sociely 
was based on sound and well considered historical scholarship. Mer study 
' -ndily answers those who deem Montesquieu a careless scholar, as well 
■“ho criticize these last books as the work of an antiquarian rather 
'••n.
‘:ng and reconstructing the composition and sources 
~H constitution is an immense task requiring 
Proles... " e s p r i t  d e s  lo i s , Montesquieu refers to
the controversiv. -nőre than 3,000 rcfcrcnccs, and
the eighteenth centuij. ;n these three books on
of inquiry to consider Gábris. ■''is lucidly written
tő ir e  d e  F r a n c é  (1765) in the corn- , materials
mediary bodies in the French monarchy. 0f
traneous, and its absence does nőt weaken ia.
Montesquieu’s theory of government, his classificatio.,
analysis of monarchy shape his approach to the history ol i .
its governance. She argues persuasively that these final books of Ut
d e s  l o i s  prove his theory that liberty and the nobility were bound logctu.
and a part of eighteenth-century French society. The nccd to subdivide
sovereign power to preserve the indcpendence of the nobility was the lesson
Montesquieu intended fór his reader in the middle years of the eighteenth
century.
Harold Stone






munkahelye a recenzens neve
E/GHTEEN7H- C E /V n /R Y  
S7VD IES
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A Current Bibliography
/PhilacUelphia— Los Angeles, American Society fór 
tíightecnth-Ccntury Stúdiós, 1975—  /
Évenként jelenik meg. AMS Press, New York terjeszti.
JATE KK: 1— 4 /1975--1901 évre, megjelent: 1970— 1931/.
Folytatása rendelve van, de nem jött meg.
A Referanszben található.
Az .európai felvilágosodásra vonatkozó jelentősebb irodalmat 
regisztráló, évente megjelenő kurrens korsznkbibllo.gr 'fia. 
Interdiszciplináris, nemzetközi anyagot tartalmaz.
Előzményének tekinthető az a lényegesen ezükebb területet át­
tekintő kurrens szakbibliográfia, amely "English litcraturc 1660—  
1300" cimen 1926-tól jelent meg a "Philological Quarterly" /Iov/a 
City, 1922—  / cimü szakfolyóiratban egészen 1974-ig. 1971-től 
kezdték a nemzetközi anyagot regisztrálni, és cz'ltal a biblio­
gráfia hamarosan kinőtte előző kereteit. A korábbi, angol-közpon- 
tu anyagot /1926— 1970/ 6 kötetben kiadta a Frincston Ünivorsity 
Press, ebből 2 kötet /1961-70 közötti anyag/ Könyviárunkban is 
megvan a Referensz könyvtárban. 1971— =1974 között a bibliográfia 
csak mint a Fhilological Quarterly éves különszáma jelent meg. 
1975-től elszakadt a folyóirattól és könyvelőkben önállósult.
A bibliográfia két szerkesztője és közreadója az American So­
ciety fór Eíghtecnth-Century Stúdiós os 
lógiai Társaság/. így a leÍrásokban és ; 
szabványaihoz tartja magát.
az IiLAA /..merika.i Fílo- 
j rövidítésekben az II LA A
Szerkezete: 6 témakör köré van csoportosítva, mely a. XVIII.szá- 
zádi tudás cg műveltség egészét magába foglalja. Jelentős szere­
pet kap benne a könyv- és kiadástörténot, A tematikus csoportokon 
belől betűrendes, a könyvel:, tanulmányok szerzőinek neve szerint. 
Az egyes XVIII.századi Írókkal foglalkozó rósz az irók betűrend­
jét követi, ezen belől a tanulmányok szerzőiét.
A tételek annotálva vonna):. Az annotációk hossza különböző, ogy 
mondattól 1 oldalig is terjedhet, ez utóbbiak komoly tcnulnány- 
értéküek. Mindig közli az ennotált műről irt recenziókat. ki, hol, 
mikor adott ki róla recenziót, de nem mindig tünteti fel, hogy 
a recenziók pozitív vagy negatív értékelést adnak-e a műről.
A bibliográfia tartalmaz könyvekot, cikkeket, könyvfejezete­
ket vagy tanulmányokat kötetből és könyv ismertetése 1 ;c t /az anno­
tációban/. 32 folyóiratot sorol fel mint forrást, ezeket rendsze­
resen figyeli. Angol, francia és német nyelvűek. A korra vonatko­
zó és általános folyóiratok, valamint olyanok,amelyekben van 
XVIII.századi rész. Az annotációi: angol nyelvűek.
A kiadvány számítógépnél készül lyukszalagról és fotózással.
Betűrendes név- os tárgymutatója van egyben, lapoz árira utal vissza. 
Nemcsak a szerzők, hanem a szerkesztők, sőt a recenzensek nevét is 
felveszi, és azokét is, akik a bibliográfia annotációit írták, - láz 




138 Témakörű!:: I.Printing and bihliography, Il.IIictorical,aocicl and 
economic stúdiós, IlI.Philosophy,ccioncc, rolicion, IV.l'ine árts, 
^•Ilterary stúdiós, VI.I^aividual autlvrs.






. Hansot. E  isa bet h:M/V;/ecf fon a n d \P rogress: Two M odes o f  Utópia  
ThoughjJCambridge. Mass.: M. I.\T. Press. ,1974,. Pp. 319.-
Tréáting famous utopias from those of Plató to Howells, Chap. 6, “The 
Changing Natúré of Utópián Assumptions,” discusses seventeenth-and eight- 
eenth-century utopias including James Harrington’s Oceana, Thomas Spence’s 
Constitution of Spensoma, Jean-Claude Chappuis’s Plán soaal, and Louis Sébastien 




Hardesty, Kathleen. The Supplément to  the Encyclopédie. (Archives 
internationales d’histoirc des idées, 89.) The Haeue: Niihoff. 1977. Pd . 
177_
sorozatcim  Hatch, Náthán 0[rr], The S acred  Cause o f  L iberty: Republican Thoughl 
an d the M illenium  in R evolu lionary N ew  England. 1977. Cf. E C C B , 
n.s. 3, 91. *
-Rév, (with another work) by R. A. Burcheli in History, 63 (1978), 402-03; by 
|<^ -'^Henry F. May in AHR, 83 (1978), 1085-86; by Róbert Middlekauff in William and 
Mary Quarteriy, 3rd ser., 35 (1978), 560-61; by Bruce Tucker in ECS, 11 (1978), 





A címleírásban, ill. annotációban szereplő rövidl 
téseket a r ö v i d  i t é s j e g y z é k b e n  




/Paris, Prcsses Universitaires ie Franca, 1969—  / 
Évkönyv.
---------------------------------------------------------  -y»
JATE KK: 4 /1972/, 0 /1976/, 10 /1978/-
Elvilag folyamatosan jár^ de a 15.kötetétől nem jött 
meg, a rendelés ellenére,
RAK!tol SZÁMA.; 55944
A Société d’Etude du XVIIIe siecle lapja. Központi témája a 
felvilágosodás. különösen a francia felvilágosodás, interdisz­
ciplináris megközelítésben. Figyelne kiterjed az egész európai 
felvilágáeodúsra, Icülönösen a könyvismertetések kapcsán. A fran­
cia felvilágosodás központi fontosságából eredően azonban ez a 
lap elsősorban a francia felvilágosodásra vonatkozó egyik leg- 
jelóntábbbbofolyóirat• Mivel a tárgyalt korban az egzakt és szel­
lemtudományok még jóval kevésbé váltak el egymástól, mint nap­
jainkban, interdiszciplináris megközelitéoo tudománytőrténéti e- 
lcmeket is tartalmaz.
Szerkezete, rovatai; Számai mindin tematikusai:. Személy, irány­
zat vagy egyéb téma köré rendeződnek, esetleg aktuális évfordu­
lók kapcsán. Elől hosszú tanulmányok állnak az adott témáról, 
hiszen a folyóirat elsősorban szaklap, az aktuális tájékozta­
tást - rendkívül gazdag könyvismertetés-része ellenére - csak 
másodsorban tartja feladatának. A tanulmányokat kiadatlan do­
kumentumok közlése követi. Végül igen nagy terjedelemben könyv- 
ismertetés rovatot találunk, "Hobes de lccture" cimen. Ez nem­
zetközi anyagot hoz. Először a korszakkal foglalkozó szakfolyó­
iratok, periodikus kiadványok uj számait ismerteti, majd külön­
böző gyűjteményes köteteket, jubileumi kiadványokat, végül fon­
tossági sorrendben az év könyveit. Rendszerint a hosszabb ismer­
tetések állnak elől, a kevésbé hossznak hátul. Az ismertetések 
magas színvonalúak, komoly szaktudósok készítik őket.
Csak a Jcönvvismertetés résznek van szerzői mutatója, a könyvek 
szerzői szerint.
Az ismertetések nyelve francia, A folyóirat hoz angol nyelvű 
tartalmi összefoglalókat, de csak e szakcikkekről. Az icmerte- 
tett könyvek köre sok országra kiterjed, és nemcsak a francia 
fordításókra. Magyar Anyag is előfordul benne.
Tárgykörök: Szellemtörténet, kultúrtörténet, történelem, iro­
dalom, gazd a s ágt őrt énét, művészettörténet, vallástörténet, tudo­
mánytörténet.
D / X - H U f  T / t A f i F 
S / £ C L  £
1A0
H A S Z N Á L A T I  K A L  A U Z
N Ő I E S  DE LECTURE




D omokos Kosáry : Napolion e t la H o n g r ie . Budapest, Akadémiai Kiadó, 1979,
^  \22 p.
Malgré l'effroi que la Révohqion fran<;aisc et IcNmmvement des Jacobins 
longrois jetérent dans la noblcssc uNHongrie, il continuiH erister tliini ee pnya 
un parti hostile aux Uabsbourg, chercmMri l'appui francai*, lointain hériticr des 
« malcontcnts » du tcmps de Louis xiv. OKdinloinntic nanoléonnicnne sut-elle
tirer parti de ccttc situation ? Quclqucs agents furent dépccliés avant Auslcrlltz. 
Mais la paix conclue, Napoléon entreprit de restaurcr un morceau de Pologne. 
Les réformes sociales introduites dans le Grand-Duché de Varsovie (abolition du 
servage) inquictérent les nobles conservateurs tandis que l'aventure en Espagne 
ébranla les libéraux. Néanmoins, la résurrection de la Pologne réveilla le 
jacobinisme latent de quclqucs nobles radicaux comme Berzevicky. En 1809, 
occupant Vienne, Napoléon parut résolu & jouer la carte hongroise et lan$a le 15 
mai la fameuse proclamation qui promettait au royaume la paix, l'intégrité 
territoriale, le mainticn de la liberté et de la constitution. Largeinent diffusé, le 
texte tómba á piát et n’amena aucune défection dans la noblesse. D’ailleurs aprés 
Wagram, la paix et le second mariage se firent rapidement. La Francé jacobine 
était lóin. L’A. conclut en définissant l idéologie de la noblesse hongroise comme 
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S / E C l  E
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A quarterly journal of the árts, humanities and Sciences
(Bloomington, Ind., Indiana University, 1957— ) 
Negyedévenként jelenik meg, átmenő évfolyamai vannak.
JATE KK: 14/1970(1), 19/1975(76), 25/1981-2/-- 
RAKTÁRI SZÁMA: 56 130
A Viktórtánus korszakkal foglalkozó legfontosabb tudomá­
nyos folyóirat. Interdiszciplináris jellegű, a'hivatalos" JoíT-; 
rens Viktoriánus bibliográfiát ez a folyóirat hozza évente. Vá­
logatott, ezért a nagy kurrens angol irodalmi bibliográfiákkal 
együtt célszerű használni.
A bibliográfia 1932 óta készül, először a Modern Philology 
hozta, majd a VS megjelenésétől (1957) ez a lap. A bibliográfia 
1932-74 közötti anyaga 4 kötetben külön is megjelent ( a Refe- 
rensz Könyvtárban található !).
.Szerkezete, rovatai: Két fő része van. Elől néhány hosszú 
szakcikk van, ezt közel azonos terjedelemben követi a könyvis- 
jnertetés rovat (Book reviews) . A folyóirat 4.(.júliusi) szamában 
található az éves bibliográfia.
A bibliográfiai rész b nagyobb egységre oszlik, ezek a Vik­
toriánus kor kultúrájának, irodalmának minden kérdésére honnak 
anyagot.
Csak a fontosabb tételek vannak annotálva, igen tömören. 
Közli viszont az egyes munkák ra vonatkozó recenziókat, sőt 5 
évig visszamenőleg .a korábban ismertetett müvek kritikai visz- 
hangiát is figyeli.
Kb. 90 folyóiratot figyel, de ismertet könyveket és disszer­
tációkat is. Mutatója nincs.
A 6 témakör:
I. Enumerative bibliographies relating to period, studies of 
printing and publishing, libraries, book sales etc.,
II. History, biography, autobiography, documents,
III. Studies in the economic, educational, political, religious, 
scientific and social environment,
IV. Árts,
V. Literary history and the development of literary forms,
VI. Individual authors.
V I C T O R I A N  S T U D I E S
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.Victorian Popnlar Fiction, 18(>0-80, l>y R. C. 
Tcrn ; up. ni + 194. London: Nlacmillan, 1983: 
\tlantic Higfi>gnds, New Jer;
Press. 1984, *27
H llt  l'IIK M IIJ -V K T im iA l^ . H U ltJC  AT LÁIt 
"nuvvlc"-reading had hccointSmlhing less illan 
a way ot li(e, gcneraled and snstalhgd liy a rap- 
idly cmcrging mass-inarket indnslrsv'for Ilié 
modern scliolar, the (ield of Viclorian popbl^r 
(iction tooms as a vast and tempting bút stilT 
dauntingly trackless expanse. R. C. Terry has 
erected somé provisional landmarks, blazing a 
modcst bnt useful trail across the wilderne' 
“ light literature ” that distinctivelv *’•' 
species of Victorian entertai’’
Terry's first thr«- A
colorful ane'- ’ -  Fir,i" " a'
vev . '  the time has come
...ve approaches to George 
,.ary which might well corrolxirate 
.csis of Mann s book. At the very leasl stich 
work would lay a foundation fór stylistic com- 
parison with other Victorian novelists.
J ames D. Bensőn 













Collapse of i ,_.
Poetry." IM I 45:176*,.
Sendry, Joseph. “Tennyson," in 1,
323-32.
Stevenson, Callierine H. “The Slia(|0 of Homer 
Exorcises the Ghost of DeQuincey: Ten- 
nyson's 'The Lotus Eaters.' " B{S 10(1982): 
117-41.
Tanujson. . . . See VB 1983, 608.
;liev. byEJoíífatrin-l'riiii /les Bull
periodikum
The Tenmpon Research Bulletin 4, 2(1983): 
D a y ^ ^ T fíe  Spirit of Fable: Arlhur Haliam 
Romantic Valucs in Tennyson's 'Tim- 
buctoo.' ” 59-71; Evans, R. “Tennyson's 
'Midnight June 30, 1879' and the Sonnets of 
Charles Tennyson Turner." 81-91; Criffiths, 
"The Worth of Change: The Arlhur 
'  etters (Review Article)." 72-80;
■ •'Ve Frederic Watts: The 
" T-58; "Tlw Ten-
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T Á R G Y M U T A T Ó
A tárgymutatóban természetesen nem -  vagy csak kivételesen -  szerepelnek 
a minden szakterületre kiterjedő kiadványok, i l l .  ismertetőjüknek adatai 
( I . ,  I I . ,  I I I .  részek).
an tikv itá s  123 




Balkán 114 , 12Ü 
B ib lia  79
b ib lio g rá fiá k  b ib lio g rá fiá ja  2, 4 




c ik k b ib lio g rá fia , általános 11 
c ik k b ib lio g rá fia , bolgár 64 
c ik k b ib lio g rá fia , humaniórák 71 
c ik k b ib lio g rá fia , magyar 43 
c ik k b ib lio g rá f ia ,
magyar(külföldiek) 45, 47 
c ik k b ib lio g rá fia , román 63 
c ik k b ib lio g rá fia , szlovák 61 
c ik k b ib lio g rá f ia , 
társadalomtudományi 6Ü 
c ikkb ib lio g ráfia C fo lyó irato k ), 
orosz nyelvű 52 
c ikkb ib lio g rá fia (re ce n zió k ), 
orosz nyelvű 56 
c ikkb ib lio g ráfia (ű jság o k), orosz 
nyelvű 54
c itá c ió s  index=idézettségmutató 
D él-Kelet Európa 114 
demográfia 69, 112 
demográfia ld . még történeti 
demográfia 97 
diplomáciatörténet 93 
d isszertációk, bolgár 66 
d isszertációk, német 32 
egyháztörténet, középkor 125 
egyháztörténet, X V I-X V II.sz .
13 1, 134
életmód 97 
é le tra jz  85
é le tra jz , angol, viktoriánus kor
141
előadóművészetek 71 








viktoriánus kor 141 
eszmetörténet, középkor 125 
eszmetörténet, Kelet-Európa 116 
eszmetörténet, középkor 125 
eszmetörténet, X V I-X V II.sz .
127, 128, 13 1, 134 
eszmetörténet, X V lI í.s z .  139 
esztétika 88, 9U 
etn ikai csoportok 69 
fejlődő országok ld . még
politikatudomány 112 
felvilágosodás 135, 137, 139 
film  85
f ilo z ó fia  69, 71, 74, 83, 85,
88, 9U, 93, 1U9 
f ilo z ó fia  , ókor 123 
f ilo z ó f ia , X IV -X V II.sz  127,
129, 134
f ilo z ó f ia , X V III.s z  135, 137 
f ilo z ó f ia , X V III.s z . 139 
földrajztudomány 69, 97 
gazdaság 69, 85, 1U5, 112 
gazdaságtörténet 93, 95, 185 
gazdaságtörténet ld .
történettudomány 
gazdaságtörténet, ókor 123 
gazdaságtörténet, középkor 125 
gazdaságtörténet, X V II.sz . 134 
gazdaságtörténet, X V III.s z .
135, 139, 137 
gazdaságtörténet, angol,
viktoriánus kor 141 
hadtörténet 93 
h isto rio g rá fia  93 
h isto rio g rá fia , középkor 125 
humanizmus 127, 129 
idézettség mutató 7U 
ikonográfia 77, 127 
informatika 69 
intézmény... ld . szociológia 
intézménytörténet 93 
irodalom, antik 123 
irodalom, angol, v iktoriánus kor
141
irodalom, Bizánc 118 
irodalom, Balkán 12U 
irodalom, Kelet-Európa 116 
irodalom, Dél^Kelet-Európa 114 
irodalom, középkor 125 
irodalom, X IV -X V II.sz . 127, 129
147
irodalom, X V I-X V II.sz . 131, 134 
irodalom, X V III.s z . 135, 137,
139
irodalom, francia, XVI. sz 130 
irodalom, francia, X V III.sz  139 
irodalomelmélet=irodalomtudomány 
irodalomszociológia 75, 99 
irodalomtörténet=irodalomtudomány 
irodalomtudomány 71, 76, 83, 85,
93, 110
ismertetések=recenziók 
iszlám ld . még v a llá s  79 
jog 69, 109, 112 
jogtörténet 93, 95 
képzőművészet=művészetek 
Kelet-Európa 116 
kiadók jegyzéke 71 
kiadók jegyzéke, angolszász 16 
k la s s z ik a -f ilo ló g ia  118, 123 
kommunikációelmélet 69 
k rim in a lisztik a  69 
kritikák=recenziók 
könyv(tár), X IV -X V II.sz . 127,
129
könyv(tár), X V I-X V II.sz . 131,
134
könyvtárkatalógus, angol 7 









mezőgazdaság 97, 112 
mitológia ld . még v a llá s  123 
művelődéstörténet 93, 95, 97 





művelődéstörténet, ókor 123 
művelődéstörténet, középkor 125 
művelődéstörténet, X IV -X VII.sz
127, 129
művelődéstörténet, X V I-X VII.sz 
13 1, 134
művelődéstörténet, X V III.s z .
135, 137, 139
művelődéstörténet, francia, XVI.
sz. 130, 130 
művelődéstörténet, angol,
viktoriánus kor 141 
művészet, Balkán 120 
művészet, Kelet Európa 116 
művészet, Dél-Kelet Európa 114
művészet, középkor 125 
művészet, X IV .-X V I.sz . 127, 129 
művészet, X VII. sz. 134 
művészet, X V III.sz  135, 137,
139
művészet, francia, XVI. sz 130 
művészetek 71, 85, 08, 85 
művészetszociológia 75, 75 
művészettörténet 96, 110, 118 
nemzeti b ib lio g rá fia , angol 17 
nemzeti b ib lio g rá fia , bolgár 65 
nemzeti b ib lio g rá fia ,
csehszlovák 17 
nemzeti b ib lio g rá fia , francia 
21, 26, 28
nemzeti b ib lio g rá fia , jugoszláv
62
nemzeti b ib lio g rá fia , lengyel
58
nemzeti b ib lio g rá fia , magyar 38 
nemzeti b ib lio g rá fia , német 29,
33
nemzeti b ib lio g rá fia , román 63 
nemzeti b ib lio g rá fia , szovjet
48, 50
nemzeti b ib lio g rá fia , USA 14 
nemzetközi kapcsolatok 69, 112 
nemzetközi kapcsolatok ld . még 
történettudomány, 
politikatudomány 
nemzetközi testületek 112 
nevelésügy 112
nevelésszociológia 75, 99 101 
néprajz 75 
néprajz, Balkán 120 
néprajz, Dél-Kelet Európa 114 
néprajz, Kelet Európa 116 
nyelvtudomány 69, 71, 77 83,
85
nyomdászat, X IV -X V II.sz . 127,
129
nyomdászat, X V I-X V II.sz . 134 
ókortudomány ld . még történelem
85, 123
oktatásügy 69, 74, 97 
oktatástörténet 93 
őstörténet ld . még történelem
78, 95
pénzügy 69, 105 
pedagógia 69, 74 
pedagógia ld . még o k ta tá s ..., 
nevelés... 
piac 105
p o lit ik a i é let ld . még
politikatudomány 112 , 69, 
85, 88, 93, 97, 99 
101, 103, 109, 112 
politológia=politikatudomány 
pszichológia 90, 69, 88, 90
régészet 69, 78, 118, 123 
régészet, középkor 125 
recenziók, humaniórák 85, 8B,
90
reformáció 127, 129, 131 
reneszánsz 127, 129, 131 
s ta tis z t ik a  69, 99 
strukturalizmus 90 
szemiotika ld . még nyelvtudomány
77, 90
szépirodalom 85, 88 
szépirodalom (modern) 90 
szerzők postai címe 71, 69 
szinház ld . még előadóművészetek
85
szláv népek 116, 118 
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